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I. TPYAHOCTI4 IIEPEBOAA  
I4H0I4HI4TI4BHbIX KOHCTPYKLjI4I%I  
MHOrI%iMN nepeBOAtINxaMN 3aMellexo, LITO npN IIepeBoAe c 
NHAOeBpOIIe~iCKNX A3bIKOB, B TOM LIHCJIe H C pyCCKOrO, Ha BeHrep-
CKN ~i A3bIK, OCHOBHON nepeBoAtíecKoN TpaHC(pOpMauNe}i  ABJIAeTCA 
3aMeHa npON3BOAHbIX rJIarOJIbHbIX (pOpM (npNtiaCTNA, AeenpNLla-  
CTNA, NH()NHNTNBa, naCCNBHON (pOpMbi rnarona, a TaK)Ke AeBep-  
6aTNBa) nepBNtíHbIMN, aKTNBHbIMN, CnpAraeMbIMN (popMaMN rJla- 
rorla. EMKHM, C)KaTbIM npNtIaCTHbIM O6OpOTaM NJIN NH(pNHNTNB- 
HbIM KOHCTpyK1[1451M pyCCKOrO 5I3bIKa B BeHrepCKOM A3bIKe 'lame 
BCerO COOTBeTCTByIOT CJIO)KHOHOALINHeHHble npeAJIo)KeHNA. A o 
nepeBOAe C BeHrepCKOrO 513bIKa Ha pyCCKNí%I Helier° H rOBOpNTb!  
YnoTpe6JIeHNe BbIIJIeyKa3aHHbIX (pOpM ABJIAeTCA "KaMHeM npe- 
TKHOBeHNA" npaKTNtIeCKN AJIA BCeX pycHCTOB-nepeBOAIINKOB, TaK 
KaK, Aaxce npN rpaMMaTHtieCKN npaBNJIbHOM HX ynoTpe6JIeHNN, 
HarOJIIOAaeTCA KBa314-npaBNJIbHOCTb nOJlytíeHHOrO pe3yJlbTaTa.  
ueJIbIO MOe  pa6OTbI ABJIAeTCA KOHTpaCTNBHOe NCCJIeAOBa-  
HNe NH(pNHNTNBHbIX KOHCTpyKuNN B BeHrepCKOM H pyCCKOM A3bI- 
KaX C TOLIKN 3pe1-INSI He TOJIbKO rpaMMa.TNtíeCKON (pOpMbI, HO H Ce- 
MaHTNKN, a TaioCe OCOGIJleHNe BO3MO)KHbIX H HeOCXOANMbIX ne- 
peBOAtíeCKNX TpaHC(pOpMaItNN C ytíeToM 3TON TOLíKN 3peHHA.  
BbI6Op TeMbí OnpeAeJIHJIO H TO, LITO 
a) pa3JINLíHAM ynoTpe6JIeHNA NH(pNHHTNBHbIX KOHCTpyK- 
r 
I~NIi B BeHrepCKOM H pyCCKOM A3bIKaX AO  CHX nOp He yAeJIAJIOCb 
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AOCTaTOIIHO BHHMaHNA: B pa6oTe KHHrH KnayAM (Klaudy Kinga: 
Orosz-magyar fordítástechnika -Tankönyvkiadó Bp. 1980), B KOTO- 
r 
poií nO~(po6Ho o6Cy)KAaeTCA nepeBo,g npMIIaCTHbIX o6opOToB C 
pyCCKOro Ha BeHrepCKHI-i A3bIK, He 3aTparMBaiOTCA npO6neMbl MH- 
(l)MHMTMBa. OTIíaCTH 3TO 3aKoHOMepHo, BeAb npM nepeBoAe MH- 
(pMHMTMBHbIX KOHCTpyKL(MN c pyccxoro 513bIKa Ha BexrepcxMii 
BCTpelíaeTCA OTHOCHTenbHO maw Tpy,illHocTei-i, OAHaKO TeM 60nb-  
Lne MX BO3HHKaeT npM nepeBO,i[e C BeHrepCKOrO Ha pyCCKHN.  
14H(1)HHHTMB He ynOMHHaeTCA H B 110006HH 3onTaHa KOBa-  
Ila ( Kovács Zoltán: Fordítás magyarról oroszra. Külkereskedelmi  
Főiskola, Bp. 1988), XOTA HapAAy C OTrnarOnbHbIMM cyluecTBM- 
TenbHbIMH HH(1)H11HTHB ABnAeTCA OAHNM H3 OCHOBHbIX CpeACTB 
CBepTbIBa.HMA npeAJIO)KeH1451 B pyCCKOM 513bIKe.  
6) KpOMe TOFO HH(IHHHTMB - OAHa 113 CaMbIX ynoTpe6H- 
TenbHbIX (pOpM rnarona. 06 3TOM CBMAeTenbCTByIOT M CTaTHCTH-  
IIeCKHe ,ijaHHbíe IIaCTOTHbIX CJIOBapeii. BO3bMeM K npMMepy AaH-  
Hble IIaCTOTHOrO cnoBapA 3.A.1.IITeIlH(penbAT, eAMHCTBeHHOrO  
CnoBa A, B KOTO OM nOA o6Ho AaeTCA IIaCTOTHOCTb  
ynOT e6neHMA rnaronbHbIX (1)O M HO r aMMaTHIIeCKHM  
KaTero HAM (3.A. 111TeNH(penbAT: t-IaCTOTHbIN CnOBapb coBpe-  
McHHOrO pyCCKOrO nHTepaTypHOrO A3bIKa, TaJIJIHH, 1963). YIIOT- 
pe6HTenbHoCTb BpeMeH H HaKJIOHeHHii rnaroJla pacnpeAenAeTCA  
CneAyIOLt)lHM O6pa3OM:  
1. 1'I3bABHTenbHOe HaKJIOHeHHe 78,7%  
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2. COCnaraTenbxoe Haxn. 1, 5% 
3. IIOBenHTenbxoe HaKn. 4,6% 
4. HH(PHHHTHB 15,2% 
COnOCTa.BneHHe rpaMMaTHueCKHX KaTerOpHN rnarona n0- 
Ka3bIBaeT, LíTO rlOCne H3'bSIBHTenbHOrO HaKnOHeH1451 HaH6onee 
yrl0Tpe6HTeneH H1414HHTI-iB. (EcJIH yLIeCTb, LITO KHHra 6bína Co- 
CTaBneHa C y'Ie6HON L[enbiO AnA nperlO,gaBaTeneí-i CpeJ_(HHX LLIKOn 
no MaTepHanaM pOCTyrIHbIX pn51 L(eTeN (Xyp. nHT. , pa,gHollepeAa- 
r1y6nHuHCTmeCKHe CTa.TbN), MbI BrlpaBe rlpe,11rIOJIO>KHTb, LíTO 
Ha CaMOM p,ene i[OJIA HH(1)HHHTHBa B 5I3bIKe ILIHpe BbILLIeyKa3aHH0- 
r0 rípOueHTa). 
B pa3HbIX (1)yHKL[NOHaJIbLIbIX CTHJIíIX pa3nH'IHa pOnb H110H- 
HHTHBa. 
B 4H1.1HanbHO-AenOBOf4 petIH CaMbIN BbICOKHíi CpeAH BCeX 
(pyHKUHOHaJIbHbIX CTHneN rípOL[eHT H4HHHTHBa OT ,upyrHX rna- 
rOnbHbIX (kOpM, a HMeHHO 38 % (A. H. BaCHnbeBa: Kypc neKuHN 
no CTHJIHCTHKe pyCCKOrO SI3bIKa, C CCbIJIKOil Ha J_[aHHble I'.A. JIec- 
CKHCa) ; CM. IIpHMCpbI 113 Fpa>KpaHcKllrO KOJ.(CKCa P(I) ("MaIIyCK- 
pHrIT" CaIIKT-IIeTep6ypr, 1995): 136ecmu 8 deűcmaue 'lacmb nep- 
eylo...17pu3namb ympamuauc14.41u cuAy...Hopmamuanbae aKmbl M0- 
aym pezynupoaambcsl...; 
HnH: B C6OpHHKe THIIOBbIX AOrOBOpOB ("HH(ppa-M" MOCKBa, 
1995): Onnamumb ycnytu HocpednuKa 6 pa3.niepe u cpoKU, yKa3an- 
ilble 6 nacmosiufem doloaope. 
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AHanH3Hpy2 OCO6eHHOCTH ynOTpe6neHi-LA IiHCt)HHHTHBa B OC1)HL1H- 
aJIbHO-,IIeJIOBOil pe'íH M. H. KOxcHHa OTMeLIaeT aKTiiBHOCTb 3Ha- 
LIeHHA KaTerOpHLLecKOro npeAnHCaHHA. 
B HayLiHON petal  HH(1)HHHTHB COCTaBJIAeT 20% rJIarOJIbHbIX 
CpOpM. ToOpMbI I4H4)14HHTHBa B HayLIHOil petal BbICTynaIOT "He B 
KaLIeCTBe npeAnHcyloulero HHCpHHiiTMBa-CKa3yeMoro, a oLleHb 
'-IaCTO B ponm onpe,geneHHA H ,ZIOnoJIHeHIiA, XapaKTepH3yA npH- 
3HaKii, qeiLCTBHA, COCTOAHHSI npeAMeTOB H ABneHH14, 06bILLHO KOH- 
KpeTLi3HpySI 3HaLIeHHe OTBnegeHHOrO CymeCTBHTenbHOro. HanpH- 
Mep: cnoco6nocmb llpopacmamb, 803MOa1CnOCmb BMeUluBambCR, Fle- 
o6.xoÓuhtoCmb óopombcR, alcenanue nponuKnylnb, neoóXOÓuJltiocmb 
ÓeJlamb... 
MaCTO, KaK nIiLLIeT M.H. KoxcHHa, npH (1)OpMHpoBaHiiii rlinoTe3, 
CtiOpMbI HHCpHHHTHBa Bblpa)KaIOT npeAnonO)KeHiie, HppeanbHoCTb. 
06bILLHO B 3THX CrIyLlaAx OHM BbICTynaIOT B COCTaBe yCJI0BHbIX 
HRH BpeMeHHbIX npHAaTOLIHbIX npeAnoxceHHH: ecnu nonualcamb 
cuJly, mo..., ecJ1u oCMampUBamb m0 mOalCno 3amemumb; 
B ra3eTH0-ny6nHLIHCTHLIeCKOM CTHne peLIH  npeAJIO)KeHIiA C 
HH4)14HHTHBHOA KOHCTpyKImeI-1, a TaK)Ke TaK Ha3bIBaeMble HHCpH- 
Hi-iTHBHble npeAJIO)KeHHA 6e3 yKa3aH1-i51 nHua-AeATenA, LíaCTO HC- 
nOnb3yIOTCA B 3arnaBHAX CTaTeI-i, HOCALMIX XapaKTep npH3blBa, B 
n03yHraX H T.A.: EJlblsun Kypc MenRmb ne naMepen; POCCUR Moalcem 
nOKUnylYlb "KOCMU'lleCKull KJly6; Elop08 ecmb, OCmaROCb nailmu 
KanmapuR; HOpMa/lbnylo alCU31-1b 6 K06e 06eusalom BoCCmanoBumb 
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3a meow (H3BeCTHA, 19. AHBapA 1995 roAa). Hpudemcsl yMepemb; 
apyZ, ocma8b 11OKypumb ( MOCKOBCKHN KOMCOMOneL[, 18 AHBapA 
1995 r.). 3Kdamb u aepumb (BetaepHHIi MypMaxcx, 31 Aex. 1994 
r.). Omdbixamb HeKoada; 11e.41 "KOpMUmb " Kucnylo now)) (Apr. H 
ItaKTbI, 6. (1)eBp. 1995 r.). 
B pa3roBopxOK petlH uOnA HHCI)HHHTHBa cpeAH rrlaronb- 
HbIX (pOpM COCTŰBJIAeT OKOnO 15 %. 00066HHO aKTHBHbI HH(1)HHH- 
THBHble KOHCTpyKHHH cpeAH Cppa3eOnOrH3MOB: HU Jamb HU 8351111b; 
Llmo u zoeopumb; KoHtfa-Kpato ne eudamb; HU 830oxHymb, Flu Ox-
Hymb; paóomamb maK pa6omamb; jeByulKa — 2Jl(13 He OmeeCmll; 
Ha ynutie — c06aK Jl4opo3umb, B BOIIpOCHTenbHbIX rlpeRnOweHHAX: 
Kyda meóe examb?, H B FIX HHTOHaLjHOHHbIX BapHaHTax: Kyda 
me6e examb! (=He HaA ) Teóe HHxyAa exaTb!); Hotlemy He cde- 
namb! (=Mown() cAenaTb. S1 cAenaao.). B coBpeMel-aHOH petal rao- 
ABJISIIOTCA TaKHe rpaMMa.THtaeCKHe SIBneHHA, KaK HOMHHaTHBH0e 
yIIOTpe6neHHe HH(1)HHHTHBa C IlpeAnorOM: jail 80 LIMO 3aeepnymb, 
Hptlnecu tlm0 nocmeJlumb, H Aaxce TaKHe "COMHHTenbHbae" 
HOMHHaL(HH, KaK 3a ebinumb dsldsi ece cdeJlaem.(HOBbIN MHp, 1985, 
2.) H He npomue ecmpeLlu u no6ecedoeamb(143B. 31.1. 84.) 3TH AB - 
neHHA CBHAeTenbCTByIOT 06 aKTHBHOCTH HH(1)HHHTHBa B pa3ro- 
BOpxOH petlH, H, TaK KaK B COBpeMeHHOM 513bIKe r[pOHCXOAHT óyp- 
HaSI "IlepeCTpOIlKa", HHBenHpOBKa IIpOTHBOITOJIONCHOCTH rIHCb- 
MeHHON H yCTHOil (r)OpM petlH, IIepH(bepHNHbae ABneHHA 513bIKa 
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rípOHHKaIOT B neHTp, H C rí0M0I1(bIO MaCC-MeJ(Ha OLIeHb 6bICTpO 
CTaHOBATCA MOJjOYi, a rIOTOM ,gaxce HOpMON. 
B Xy,ikO)KeCTBeHHOYí petíH HH(1)HHHTHB COCTaBJIAeT IIpH6JIIi- 
3HTeJIbHO 13 %. 
1'1TaK, MbI BHRHM, LITO CpeRH pyCCKIiX I7Iar'OJIbHbIX ItOpM, 
HH(13HH14THB CTOHT Ha BTOpOM McCTe HO IíaCToTe yliOTpe6JIeHHA. 
K CO)KaJIeHHIO B e41HHCTBeHHOM HMeIOIl(HMCA BeHI'e CKOM 
qaCTOTHOM cnoBa e (Füredi Mihály-Kelemen József: A mai magyar  
nyelv szépprózai gyako risági szótára (1965-1977), Bp. 1989) He  
II HBOJ(ATCA ,qaHHbíe O LíaCTOTe yrIOT e6neHHA r aMMaTHYeCKHX  
O M. 
II. hi3Y4EHhiE ChIHTAKChI4ECKI4X ABJIE-  
HEM C T04KH 3PEHHA COOTHOIlIEHHA  
ChiHTAKChICA H CEMAHTHKH.  
B Ka)KJjON 0611aCTH Har-iHOr'O 3HaHHA CyllleCTByeT 6011bíllee 
HRH MeHbLLCee paCCTOAHHe Me)K,L(y peanbHO CyL1jeCTByiOI1.iNM H3y- 
YaeMbIM Ilpe,i(MeTOM, SIBReHHeM 06`beKTHBHON ,ge ~iCTBHTeJIbHOCTH 
H TM IIpe,LjCTaBReHHeM O ABneHHAX H HX Cl-1CTM, KOTOpOe CKRa- 
,iJ;blBaeTCA B KORReKTHBHOM CO3HaHHH LíeROBeKa Ha TOM HRH HHOM 
3Taríe ero rI03Ha.BaTenbHblX yCHRHi-i. 
TaKHM 06pa3oM, Mexuty LíeROBeKoM, CyfteKTOM 1IO3HaHH51 
H peanbHblM 06'beKTOM ero IIO3HaHHA KaK 6bI CO3JiaeTCA CeTb yrt0- 
pA,i(OHHBaI011iaA B CBOHX KOOp404HaTaX H ALíeNKa.X rípeACTaBReHHA 
Cy6rbeKTa o6 OpraHH3aL(HH H yCTpO}lCTBe OfteKTa. OHeHb Ba)KHO 
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IIpH 3TOM, LíT06bI Cy6beKT-IicCne,gOBaTenb COXpaHMn HeIIOCpeACT- 
BeHHOe BHAeHHe 06beKTa CKBO3b ALIeNKH 3TOl'i CeTH, 6naroAapA 
elI H BMeCTe C TeM BOrIpeKH eN. 
ECJIH HCCneAOBaTenb BOCrIpHHHMaeT 06BeKT TOnbKO Llepe3 
HanO)KeHHyIO Ha HerO CeTb H 6naroAapA eH, HeIlOCpe,aCTBexxaA 
CBA3b MexcAy 0CYbeKTOM H Cy6beKTOM HapyLIlaeTCA, CeTb IIpHHA- 
TbIX IIpeACTaBneHHM HaLiHHaeT rIpHHHMaTbCA 3a KOHeLíHbl R , HeH3- 
MeHHbIK pe3ynbTaT II03HaHH51, HaLIHHaeT 3arOpa)KHBaTb 06BeKT 
OT Cy6heKTa. 
BOT TaKON 3aCTbIBLI[eli, He3b16neMOl-i CeTbIO MO)KHO CLIH- 
TaTb norHKO-rpaMMa.THLIeCKHe KOHLIeIIL(HH, BOCXOAAII);He K Aane- 
KHM BpeMeHaM aHTHLíHOCTH H cpeAHeBeKOBbA, KOTOpble BOCripH- 
HHMaIOT CTpOeHHe rlpeAnwiCeHHA CKBO3b IIpH3My CHCTeMbI LIneHOB 
Ilpe,gno)KeHHA. 14, XOTA 3TOT TpaAH1);HOHHbIyi rpaMMaTHLieCKHil 
IIOAXOA IIO3)Ke HeOAHOKpaTHO IIOABepranCA KpHTHKe, H MHOrHe 
nHHrBHCTbI yKa3blBanH Ha ero HeAOCTaTKH, OH AO CHX nop IIpeA- 
CTaeT B OrIHCaTenbHbIX rpaMMaTHKaX, ytieóHHKaX H HCCneAOBaHH-
SI X. 
B HaLLIH AHH yCHJIHe nHHIBHCTOB HarIpaBneHbI He Ha TO, 
LITO6bI IIpHBeCTH Ma.TepHaJl B COOTBeTCTBHe C He3b16neMOI%i CeTbIO 
yCTaHOBHBLIIHXCA IIOHATHN, a Ha TO, LITO6bI BHHKaA B MaTepHŰn, 
HCKaTb HOByIO CHCTeMy IIOHATHA, 60JIee COOTBeTCTByIOIIjyIO ero 
IlpHpoAe. 
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YCHJIHBLIIHACA HHTepeC K CeMaHTHKe CHHTaKCHCa, KOTOpaA 
OTTBJIKHBaeTCA OT IIJIaHa CO3aep)KaHHA H COOTHOCHT er0 C rLJIaHOM 
BbIpa)KeHHA, BbIABJIAeT paCXOxcJIeHHA MexcJly O6'beKTHBHO CyLLICCT- 
Bylou.IeH OpraHH3oBaHHOCTbIO CHHTaKCHCa H TeMH IIpeACTaBJIe- 
HHAMH O ero opraHH3aLIHH, KOTOpble TpaJIHLIHOHHO CJIO)KHJIHCb B 
rpaMMaTHtIeCKOil TeOpHH. 3THM BbI3BaHO K )KH3HH HOBOe Ha- 
IIpaBJIeHHe CHHTaKCHLIeCKOA HayKH: "CeMaHTHLIeCKHi-i CHHTaK- 
CHC". Orlopa Ha CeMaHTHKy 11O3BOJIAeT rlpeOJIOJIeTb B CHHTaKCH- 
LIeCKON HayKe 3aCTapeJIble BJIHAHHA JIOrHLIH3Ma H MOp(kOJIOrH3Ma, 
rrepeOLIeHHTb HeKOTOpble rlpHBbILIHble rlpeJlCTaBJIeHHA H OTJIeJIHTb 
rIOJIJIHHHble IleHHOCTH OT MHHMbIX. 
CeMaHTHLIeCKHN CHHTaKCHC yTBep)KJjaeT, LiTO MHOroo6pa- 
3He MOJ[eJIel i rIpOCTbIX rIpeJIJIO)KeHHIi pyccxoro A3bIKa MO)KeT 
6bITb CHCTeMaTH3HpOBaHO C TOLIKH 3peHHA COOTHOCHTCJIbHOCTH 
BbIpaxCaeMOI'O co,qepxcaHHA H CpeJjCTB, cyu.IecTByloLLtHx B A3bIKe 
„EPA Bblpa)KeHHA 3TOr0 COJIep)KaHHA, H LITO O6LLIHOCTb H pa3JIHLIHA 
B CMbICJIOBOM Ha3HaLIeHHH rlpeJlJloxCeHHA rlpeJlCTaBJIAIOT 3HaLIH- 
TeJIbHO 6OJIbLCIHe CTpyKTypHble CXOJICTBa H pa3JIHLIH51 LIeM HaJIH- 
LIHeIOTCyTCTBHe rIOJIJIexCauler0, KOTOpOe rpaMMaTHKa rIpHHHMaeT 
3a OCHOBaHHe rJIaBHOrO THrIOJIOrHLIeCKOrO JIeJIeHHA rIpeJlJloxce- 
HHN pyCCKOrO 513bIKa. 
CeMa.HTHLIeCKlei CHHTaKCHC r?blTaeTCA OJIHOBpeMeHHO yLiH- 
TbIBaTb COOTHOLIIeHHe JIeKCHKH, MOp(1)OJIOrHH H CHHTaKCHCa B Ka- 
TerOpHli 	petíH Ta.Kxce KaK H B CHCTeMe pyCCKOrO A3bIKa. 
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3T0 COOTHOIJ.IeHHe pa3JIHLIHO B pa3HbIX tiaCTAX petíl-i. HaI7pKMep,  
B IiMeHaX Cyll.jeCTBHTenbHblX KOHKpeTHo-Iipe,lJ;MeTHOrO 3HatíeHHA 
(KHHra, CTOJI, MaJIbtiPiK) 3TH nN(kitepeHuI-iaJlbHble IZpíi3HaKN HaXO-  
m TCA MexcAy C06oM B cOrnacxx, B paBHOBeCHH: ITpenMeTHOMy  
3HaTieH141O COOTBCTCTByIOT H KaTerOpHli H (toyHKILIIiH; TOr,Ija KaK B 
IiMeHaX C OTBnetíeHHbIM 3HatieHl-IeM (n06pOTa, pe3BOCTb, BHiiMa-
Hme) 3TH IIpI13HaKH BCTyIIaIOT B IIpOTiiBOpetllie, paBHoBecHe Ha-  
pyLllaeTCA: 3HatíeHHA neNCTBIiA, COCTOAHHA, KatIeCTBa, BbIpa)Kae-  
Mble 3THMH HMeHaMH, He COOTBeTCTByIOT 061.I(eMy KaTerOpHanb- 
HOMy 3HatleHmO IIpenMeTHOCTIi, HO IIO,qtIHHAIOTCA eMy, IIpHHHMaA  
MOp(pOJIOrmeCKI-íe (131OpMbI IIpe,ljMeTHOrO HMeHH, CTaHOBACb "01I-  
pe,ijMeTIeHHbIM" HaIiMeHOBaHHeM Z(eNCTBI-iA, COCTOAHIiA, KatIeCTBa.  
F.A. 3onoTOBa (F.A. 3onoToBa: KOMMyHHKaTHBHble 
aCIIeKTbI yCCKOrO CHHTaKCHCa, M., 1982) CtiliTaeT, TITO OTBne- 
TieHHble HMeHa ABJIAiOT C060rt o6pa3oBaHHe r146pI4,2jHOr0 XapaK-  
Tepa. 
no IIpH3HaKy COOTBeTCTBÜe/HeCOOTBeTCTBIie CeMaHTI4KH 
IIOAKnacca OCHOBHOI-í CeMaHTHKe RaHHON tía.CTli peTíH, pa3rpaHii-
TIIiM H30CeMHTIeCKIie H HeH3oCeMiitleCKHe IIOnKJIaCCbI CJIOB. 
TaKHM o6pa3OM B Ilpe,genaX Ka)KnON H3 OCHOBHbIX ilaCTek 
petíH MOxcHO BbIAenHTb I.jeHTp= ii3oCeMlitíeCKiie CJIOB, 
H Ilep4epHiO=HeH3oCeMIiYeCKHe IIOnKnaCCbl CJIOB. 
3Ta gIi(~(hepeHí.(I-ial.[i-iA neKClitlecKOr0 cocTaBa rIOpO)KnaeT  
IipAMbíe CJIeRCTBIiA 	CHHTaKCIica, TaK KaK H3oCeMHtieCKHe  
KJIaCCbI CJIOB O6pa3yIOT H H3oCeMHtIeCKHe CHHTaKCHtíeCKHe MOAe- 
JIH. Tax ITpeAJIO)KeHHe: "C11opmCmen npba2aem; On n080K; On d8u- 
2aemcfl ne2Ko " IIpeACTaBJISIIOT H3OCeMHtIeCKHe MOAeJIH, HX KOMITO- 
HeHTbI BbIpa)KeHbI CJIOBaMH H3oCeMHtíeCKHX rIoAKJlaccoB. IIpeA- 
JIO)KeHHM "CnopmcAten denaem npbia/coK; On omnuicaemcsi noeKO- 
Cmb10; E20 deuo/cenuR ne2Ku " rípeAcTasJIMiOT HeH3oCeMHtIeCKHe 
MOAeJIH, HX KOMrIOHeHTbI BbIpa)KeHbI HeH30CeMHiíeCKHMH CpeACT- 
BaMH. Tax )Ke, KaK H H30CeMHtieCKHe 14 HeH30CeMHtíeCKHe rIOA- 
KJIaCCbI CJIOB, H3OCeMHileCKHe MOAeJIH ílpeAJlo)KeHHA XapaKTepH- 
3yIOTCA paBHOBeCHeM CeMaHTHileCKHX, MOpCkOJIOr'HYeCKHX H CHH-
TaKCHtieCKHX IIpH3HaKOB, HeH30CeMHtíeCKHe — CMeLIteHHeM, Hapy- 
LLIeHHeM 3TOr'O paBHOBeCHM. 
H3OCeM14 1 IeCKaM MOAeJIb C ee HellTpaJlbHbIM H 3KOHOMH 11- 
HbIM CTpOeHHeM BO3I7IaBJI51eT CHHOHHMHLIeCKHI%I pMA ee HeH30Ce- 
MHLieCKHX BapHaHTOB. 
CMeLqeHHe B paBHOBeCHH CeMaHTHtieCKHX, MOptIOJIOrHtIe- 
CKHX H CHHTaKCHtIeCKHX rípH3HaKOS COI'JIaCHO 3aKOHy I'paMMaTH- 
LieCKOIl KOMIIeHCauHH BJletíeT 3a Coóo%I rIOMBJIeHHe H36bIT0'-IHOCTH 
i{ 
B cpeACTBax (s "denaem npbao/coK" - Ay6JIHpyeTcM 3HageHHe AeMCT- 
BHM, B "omnuicaemcsi noeKOCmbro " - Ay6JIHpyeTCM 3HalIeHHe rípH- 
3Haxa, xallecTBa), líTo, B CBOIO otíepeAb ITopo)KAaeT AorlorlHH- 
TeJIbHble CMbICJIOBble H CTHJIHCTHLíeCKHe OTTeHKH ( B "denaem 
npbo/COK " - íIpO(beCCHOHaJIbHO-TepMHHOJIOI'HLieCKHN OTTeHOK, Ha- 
rípHMep, B CIIOpTHBHOM perlOpTaxce, B "OmnuifaemcSl n06KOCmb10 " 
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- oTTeHOK KHN>KHON petIM; cp. TaKxce: Cnopmcmen coeepulaem  
)lpbl.71COK; 118u01CenuSl ucnollnenbl Jle2K0Cmb10- 3Z(eCb nOABJIAeTCA OT-
TeHOK CTHJIHCTIV-IeCKOi-I npHHOJjHATOCTH. 
OCOÜeHHOCTb HeH3oCeMH'ieCKMX CJIOB B TOM, 'ITO OHM 3a- 
KJIIO 1IaIOT B ce6e HOBble KOHCTpyKTHBHble B03M0)KHOCTM: COOGLue-  
HHe O ,geílCTBHH JIHI~a , HOMHHaJIH3MpyACb, CTaHOBMTCA HCXO,I1HbIM 
KOMnOHeHTOM HOBOrO COO6meHHA, Tpe6yI0Il..tHM npe,gHKaTHBHOI%i  
HHCl)opMauHH. HanpHMep: 
On npbl2nyn. - E20 npblNCOK eenuKOnenen.  
ne yda.ncsl. 
ebl3bleaem saeucmb.  
o3na'laem noeblü peKOpd. 
HeH30CeMmeCKHe npeRJIONCeHHA, TaKHM O6pa3OM, CTaHO-  
BATCSI CpeJjCTBOM Bblpa)KeHHSI KOHL[eHTpHpOBaHHOI%í, He3JIeMeH-  
TapHOi-i HH(pOpMaL(HH, n03TOMy MX npeZ[nOgHTaeT KHM)KHaA, Ha- 
y'-iHO-AeJIOBa.A pelíb, CTMJIHCTH'IeCKH OHM OTMeLIeHbI '-IepTaMH  
KHH)KHOCTH. I430CeMH'IeCKHe MOAeJIH npeACTaBJIAIOT HeriTpaJlb- 
HyIO CTíiJIHCTH'IeCKH, nMTepaTypxO-pa3roBOpxyíO pemb. 
I1pOTHBOnOCTaBJIeHHe H3OCeMH'leCKHX KOHCTpyKuHN He-  
M3OCeMIi'deCKHM npMOópeTaeT, CJIe,gOBaTeJIbHO H CTHJIHCTMLIeCKHI-I 
XapaKTep. 
BbIABJIAA, TaKMM O6pa3OM, CXO)KeCTb yCTpOilCTBa JIeKCH'ie-  
CKOil H rpaMMaTHLíeCKOil CHCTeM C ueHTpOM H OKpy)KaiOW,HMM ero  
nepH(kepHNHbIMH 3OHaMH, MO)KHO npeACTaBHTb CHCTeMy 513bIKa B 
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BH,Cje C(Depbl, A,ZZpO KOTOpON OKpy)KeHO TIepHitepHtIeCKHMH CJIOA- 
MH, Co,gep)1CaLuHMH cpe,1);CTBa Bblpa)KeHHA IiOHSITHi-i H OTHOWeHHN 
C Z(OIIOJIHHTeJIbHbIMH CMbICJIOBbIMH H 3KCIIpeCCHBHO-CTHJIHCTHtIe- 
CKHMH OTTeHKaMH. 
TaKHM O6pa30M, B CTpOe A3bIKa, OT JIeKCHKH ,1~0 CHHTaKCH- 
Ca, MO)KeT 6bITb ITpOCJIe)KeH OC)IuHil TIpHHI.(HII OTpa)KeHHA B A3bI- 
KOBbIX eZjHHHuaX BHeA3bIKOB01'O co,lzep)ICaHHA, a gH(pckepeHuHa- 
uHA A3bIKOBbIX CpeZ[CTB BbITeKaeT 143 pa3JIHtIHOi'O COOTHOWeHHA B 
HHX JIeKCH'-íeCKHX H CHHTaKCHLIeCKHX TIpH3HaKOB.  
ECJIH paCCMOTpeTb H3JI0)KeHHOe C TOtiKH 3peHHA HHTepeCOB  
06ytieHHA IlepeBOZ[y C pyCCKOi'O Ha BeHI'epCKHN, H C BeHI'epCKOI'O  
Ha pyCCKHii, OtieBHZjHO, tlTO H3ytieHHe ceMaHTHKO-I'paMMlTHtie-  
CKHX MOZjH(tHKauHi%i H OCJIO)KHeHHri C(pepHtíeCKO ~i CHCTeMbI MO- 
xCeT CIIOCOGCTBOBaTb peWeHHIO pup HarIHO-IleZjarOI'HtíeCKHX, Aa 
H KOHKpeTHbIX IIepeBO,gtíeCKHX 3ai[a~í. 
BeAb Z[JIA IlepeBOAtíHKa aKCHOMOM ABJIAeTCA, LITO OH ZjOJI- 
)KeH BOCC0341aTb 3KBHBŰJIeHTHOCTb He Me)Kj1;y TeKCTaMH Ha HCXO41- 
HOM 14 IlepeBOzALueM A3bIKaX, a Me)KZjy TeKCTOM H 41eACTBHTeJIbH0- 
CTbIO, OTpa)KeHHOrt B TeKCTe. 
TeKCT HCXOZAHOI'O A3bIKa (1451) — Z[eHCTBHTeJIbHOCTb 
TeKCT He eBOZ(AmerO 513bIKa (1-ISI). 
OCO3HaHHe B3aHM000yCJIOBJIeHHbIX CBA3e ~i CeMaHTHKH,  
MOp(i)oJIOI'HH H CHHTaKCHCa HeOGXO,mHMO Z1JI51 IlepeBOAtíHKa.  
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143ytieHHe (1)OHAa OCHOBHbIX CHHTIKCHLIeCKHX MO,tkeJIeN OK- 
py)KeHHOI'O KOHneHTpHLIeCKHMH CJIOAMH TIOMOI'aeT IlepeBO,tZtiHKy 
IIOHATb 3HatiHMOCTb ,gaHHOIi JIeKCHtieCKON e,L(HHH11bI, pa3MeCTHTb 
ero B C(kepHtíeCKOA CHCTeMe H — FITM CeMaHTHKO-I'paMMaTHtIe- 
ClaIX MOgH(kHKaL(Hil (AepHBaL[HOHHOI-i Ilapa,gHI'MbI CM. rlepeBo- 
ALieCKHX TpaHCitOpMaLtHN!) HafiTH 3KBHBaJIeHTHbIN BapHaHT B 
IlepeBO,qALL[eM A3bIKe. 
143yLieHHe IIpOTHBOIIOCTaBJIeHHA H3OCeMHtieCKHX KOHCT- 
pyKL[HN Hes30CeMHtíeCKHM MO)KeT CJIy)KHTb TOLIKO%i OTCLieTa ARA 
CHHTaKCHtIeCKOI'O O(bOpMJIeHHA IlepeBO,I[HMOI'O TeKCTa. 1~,ije XCe 
paCIIOJIOXCeH ITO 3TON C(DepHLíeCKOil CXeMe HHTepeCyIOLL[HiiCA HaC 
HHd)HHHTHB? 
II.1. HH0IiHTHB B CHIiTaiCCHCC HpC,ilJ109iCeHNA 
KaK IIHLLIeT 1'.A. 30JIOTOBa: "OCHOBHble MO,I[eJIH 
TlpexIO)KeHHA no OTHOLLIeHHH) K HX peI'yJIApHbIM CeMaHTHKO- 
I'paMMaTHtIeCKHM MOxHciHKaLnHAM H OCJIO)KHeHHAM MO)ICHO 
IIpe,ijCTaBHTb, KaK LjeHTp CitepHtIeCKOi-í CHCTeMbI. 
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CIIHTAKCIILIECKOE IIOJIE IIPEAJIO}I{EH1iFi 
B L[eHTpe, KaK Ii3BeCTHO, pa3MeLijeHa OCHOBHaA MO,ijeJlb: Epam pa- 
6omaem. 
nOTOM CJIeZ[yiOT I'paMMaTNIIeCKNe MOI-jn(i)i-iKaljHli  (no '-IaCT- 
HbIM 3Ha'-IeH1iAM KaTeI'OpnN BpeMeHii, MO,aaJIbHOCTIi N JIIiL[a): 
b'pam paóoman. 
b'pam 6ydem pa6omamb.  
fI pa6oman 6bi... 
Tba pa6omaű u m.d. 
CeMaHTNKO-I'paMMaTngeCKNe MOZtMdNKai[Nn: 
2.)MO,IjaJIbHble: 
Epam xouem pa6omamb. 
Epam dolmen pa6omamb.  
b'pam cmapaemcsa pa6omamb. 
6) Cba3IiCHb1e: 
Epam naguxaem pa6omamb. 
Epam npodonorcaem pa6omamb. 
Epam npeKpausaem pa6omamb. 
3KCITpeCCHBHO-KOMMyHNKaTiiBHbMe MO.IjN(bNKaL[1i1i: 
KaK on paóomaem! Ox, u pa6omaém owe on! 
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C HHTepporaI HeH H C HerauHeH: 
Passe 6pam pa6omaem? Paste 6pam ne pa6omaem?  
MOHOIIpe,gHKaTHBHble CHHOHHMHLíeCKHe BapHauHH  C He- 
H3OCeMHLIeCKHMH KOMIIOHeHTaMH:  
Spam sa paóomoű.  
Jspam tca pa6ome.  
b'pam eecb t pa6ome. 	 . 
Tipam ebtnonnstem paóomy.  
b'pam npoeodum paóomy 
b'pam ucnonnstem pa6omy  
a) K CHHOI-iHMHLieCKHM BHHTM OTHOCATCA KOHBepCHBbI,  
íZaCCHBHbíe KOHCTpyKL[HH:  
Paóoma npoeodumcst 6pamom.  
Paóoma ebtnonnena 6pamo.ni. 
6) KOMMyHHKaTHBHO-CTHJIHCTHLIeCKHe BapHaHTbI TOII >Ke  




He pa6omaeucb - ne eucb.  
B) CpeRH CHHOHHMOB 3aHHMaIOT CBOe McCTO HHCpHHHTHB-  
Hble H "6e3JIHLIHbíe" íZpeZjJIO)KeHHA, OCJIO>KHeHHble MO,L[aJIbHO- BO- 
JIIOHTaTIiBHbIM 3HaLIeHHeM ( He3aBHCHMOCTH Zje ~iCTBHA OT BOJIH 
ero Cy6leKTa): 
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Pa6omamb! 
b'pamy euse pa6omamb_ 
b'pamy paóomaemcsa. 
EMy fce xotcemcsa pa6omamb 
Emy i-cyNCxo pa6omamb. 
17opa pa6omamb... 
FloJIHIIpeAHKaTHBHble OCJIO)KHeHHble MoAeJIH: 
CpeAH HHX pa3JIHLIaK)TCA MOHOcy6beKTHble TIOCTpOeHHA 14 IIOJIH- 
Cy6LeKTHble. 
a) B MOHOCy6'beKTHOM IIpeAJIO)KeHHH C OAHHM H TeM ice 
HMeHeM cy6LeKTa COIIpAraiOTCA OAHOBpeMeHHO ABa IipeoiKaTHB- 
HbIX IIpM3HaKa, rJIaroAbHbIil H HMeHHOM: 
b'pam pa6omaem ytcumenem. 
B depeeHto ópam eepHyncsz ytcumenem. 
Ox eepxyncsz eecenbrM. 
On eepxyncsz e pacmepszxtcocmu 
C JIHtiHbIMH rJIarOJIaMH-IipeAHKaTaMH COOTHOCATCA He- 
cllpAraeMble (pOpMbl rJlaroJIa - HH(1)HHHTHB(!), IIpHLíacTHe, Aee-
IIpHtIaCTHe 14 AeBep6aTHB. OHH HCIIOJIb3yIOTCA B CHCTeMe IIpeAJIO- 
)KeHHSI KaK CITOCO6bI BTOpHtiHOrO, HMTUIHI.jHTHO-IIpeAHKaTHBHOrO 
06o3HatíeHHA AeIiCTBH51, TaKHM o6pa3OM, OH MO)KeT 6bITb pac- 
CMaTpHBaeM B KatiecTBe CHHTaKCH'IeCKOrO AepHBaTa rnaroJla- 
rlpeAHKaTa. Cp. rtpeAJloxceHHe Bpam pa6omaem 6 depeexe H oc- 
JIO)KHexxble IIpeAJloweHHA c ero AepHBaTaMH: c nomuturnu3auueű: 
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Paóoma ópama 6 depe6ne 6brna FlenpodoJloicumenbxoü; c HHCr)HHH- 
THBH3aL(He17i: Paóomamb 6 depe6ne 6b1J10 ezo metcmoü; c amlep61'ia- 
nH3aL[HeN: Pa6omasl 6 depe6ne , ópam =cacmo nucan Mamepu; c aT- 
pH6yTH3auHek: Bpam, pa6omaóu[uű 6 depeóne, tcacmo nucan mame-
pu. 
CHHTaKCHi1eCKHe AepHBaTbI rnarona-llpe,IuNKaTa, HRH O6o- 
pOTbI, rIOCTpOeHHbíe Ha FIX OCHOBe, BKniOLíaACb B TIpeAJIO)KeHHe, 
peal-amyl-0T rípeAHKaTHBHbíe KaTerOpHH BpeMeHH, MOAanbHOCTH, 
nHL(a JIHíi1b IíaCTH 11HO, H OTHOCHTenbHO rnarona-IIpeAHK1Ta; Ha 
3TOM OCHOBaHHH HM IIpHTIHCbIBaeTCSI TIpH3HaK TIOnyllpeAHKaTHB- 
HOCTH. npeAJIO)KeHHe, BKnIogaIOÜjee B CBON cocTaB, IlOnyrlpeAH- 
KaTHBHble KOMTIOHeHTbI, CTaHOBHTCA ríonHTlpeAHKaTHBHbIM, HJIH 
IIpeAHKaTHBHO KOH11;eHCHpoBaHHbIM. 
6) nOJIHTIpeAHKaTHBHOCTb LíaCTO COílpOBO)K,I[aeTCA rIOnH- 
Cy6beKTHOCTbIO. Cp. rlOnHrípeAHKaTHBHbíe H IIOnHCy6T3eKTHble 
KOHCTpyKI.1HH Kay3aTHBHOrO H aBTOpH3yIOLLjerO THIla: lpam pa6o- 
maem 6 depe6tle — Omely coóemyem ópamy nopaóomamb 6 ()epee- 
ne; b'pam yJtileem paóomamb - Omety clumaem 6pama ymetoufuJlz pa- 
óomamb, Epama cqumatom ymetouyuJrl paóomamb; 
HHCpHHHTHBHble H HOMHHaTHBHble 41epHBaTb1 rnaronbHOrO rípe- 
AHKaTa qaCTO Cny)KaT rípeAHnHpyeMbIM KOMTIOHeHTOM B IIOnH- 
IIpeAHKaTHBHbIX TIpeAJIO>KeHHSIX C OneHHBaiOLLnHM IIpeAHKaTOM: 
OL(eHKa — MoAűJIbHaA, 3nyíeCKaA, IIparMaTH'1eCKaA — BcerAa 
IIpeAIIOJIaraeT HOBbIN Cy6beKTHbIR rinaH: Pa6omamb_6 depe6ne 
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none31co, docmoünoe 3anszmue; Paóoma 6pama nepcneKmuana, 3a- 
cnpicueaem abacoxoű otienKU; 
A Tenepb MbI npHCTynHM K IIO,npO6HOMy aHŰJIN3y pyCCKHX 
HHCpHHHTHBHbIX KOHCTpyKIIHR Ha OCHOBe AKaZjeM1 1-IeCKOR I'paM- 
MaTHKH 80. 
III. YIIOTPESJIEHHE I4H4013I4HI4THBA B PYC- 
CKOM A3bIKE 
B pegesoM ynoTpeGneHHH BcrpeiíaíoTCA cne,nyíoujHe oc- 
HOBHble cnyLíaH (1)yHKL[HOHHpoBaHH51 HHCpiiHHTHBa: 3aBHCHMOe H 
He3aBHCHMOe ynOTpeGneHHe HHCpHHI1THBa. 
1. 3aBHcHMOe yI70Tpe6JIeIIHe HII[)HIIHTHBa 
11pHMbIKaIOU(HM K rnarony HHCpHHHTHB MO)KeT O6O3HaLíaTb 
KaK ,L[efiCTBHe, CyGbeKT KOTOpOrO COBna,naeT C CyGbeKTOM ReMCT- 
BHSI rnaBeHCTByíou[er0 rnarona, TaK H ReNCTBHe, CyGLeKT KOTO-
poro He coBríaAaeT C CyfteKTOM ,i[eNCTBHSI rnaBel-ícTByíomero 
rnarona. B nepBOM cnytlae npHMbIKaíou[HN HHCpHHHTHB npHHSITO 
Ha3bIBaTb CyG'beKTHbIM HHCpHHHTHBOM, BO BTOpOM CnyLlae — Oft- 
eKTHbIM HHCpHHHTHBOM. 
1.1. Cy67,exmliarű uxíjsuHumue: 
1.1.1. TaKaSI CBSI3b OCyLIJ;eCTBJISIeTCSí npH (1)a3HCHbIX rnaro- 
naX, TO eCTb npH rnaronaX CO 3HaLíeHHeM Hatíana, OKOH'-íaHHSI, 
npeKpallteHHSI H npO,aOn)ICCI-IHSI ,geMCTBHSI, a TaK)Ke npH rnaronaX, 




Ho! rIoíTM pa6OTaTb  
CTaTb y1IHTbC51 
OCTaTbCSI ymHTbCA  
KOH 11I4Tb yllliTbCA  
nepeCTaTb yLíNTbCA  
rípeKpaTHTb y1114TbCA  
IIpoAOJllKaTb yLíHTbCA  
pHHyTbCA rIOMOiíb  
IZyCTHTbCA 6e)KaTb  
IIpIiHATbCA y'-ílíTbCA 
3a6bITb 14 AyMaTb 
IiOCTyIuiTb pa6oTaTb 
elkezd tanulni /elkezdi a 
tanulást (a tanulmányait 
elmegy tanulni 
De! 	 elmegy 
dolgozni/munkába áll 
elkezd tanulni / hozzálát a 
tanuláshoz 
ottmarad tanulni 
befejezi a tanulást 
abbahagyja a tanulást 
félbeszakítja a tanulást 
folytatja a tanulást 
segítségére siet 
futásnak ered 
hozzáfog a tanuláshoz 
még gondolkodni is elfelejt 
munkához lát 
KaK BHAHO I13 Ta6JIML ~bI, 3AeCb CaMO AeIlCTBHe IZoJiyi-íaeT 
Bblpa)KeHlie B CpOpMe 141414HI4THBa, a BCIIOMOraTeJIbHbII%í rJlaroJl 
KaK 6bI 3aMemaeT ero MeCTO, rípHHHMaA IIw-IHble 4)opMbl.  
IlepeBOAbI rIOKa3bIBaIOT, tíTO CogeTaHHe 14H(1)14HliTliBa C 
Cl)a3HCHbIMIi rJIarOJIaMH B BeHrepCKOM 513bIKe HOCHT He CTOIIbKO 
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npOueCCHbIN, a CKOpee npe,gMeTHbIN xapaKTep. I43 14-H npHMe-  
pOB TOJIbKO B TpeX CnyLIaAX MO>KeM CKa3aTb O,41-1O3HaLíHO LITO pyc- 
CKHN HH(PHHHTHB nepeBOAHTCA Ha BeHI'epCKHA A3bIK TO>Ke HH4)14- 
HHTHBOM. B 3-x CnyLIaAX BO3MOxCHbI H HH(1). H eI'O 3aMeHa KOCBeH- 
HbIMIi na,ae)ICaMH (game BHHHTeJIbHbIM) geBepGaTa. A B 8-H cny- 
LíaAX B BeHI'e CKOM A3bIKe (B51) BO3MO>KeH TOnbKO nepeBOJ_j AeBep-  
6aTHBOM. 
I4HTepeCHO nOCMOTpeTb, BO3MO)KHO JIH 3aMeHHTb B 
yCCKOM A3bIKe (P51) HHC1). J~eBepC)aTHBOM. 3a HCKniOLIeHHeM 2-x 
CnyLíaeB — Ra. Ho Ra)Ke B 3THX cnyLlaAX MO)KHO HaPíTH rnarOnbI C 
,qpyI'ON CeMaHTHKON, I L(e BapbHpOBaHHe HH(pHHHTHBa C na,gexc-  
HOíl (POpMON OTI'naI'OnbHOI'O CymeCTBHTenbHOI'O BO3MO)KHO. 
HaLIaTb yLIHTbCA - HaLíaTb ytíeGy 
nOfiTH yLíHTbCA 	- nOi%iTH Ha ytieőy 
! CTaTb 31 1-II4TbCA 
! OCTaTbCA yLiMTbCA 
KOHLIHTb yLíHTbCA - KOHLIHTb yLíe6y 
npeKpaTHTb yLIHTbCA - npeKpaTHTb yLieóy  
npO,tIOJDICaTb yLíHTbCA - npO,ijOn)ICaTb yLIe6y  
pHHyTbCA yLiHTbCA - pHHyTbCA B yLle6y 
nyCTHTbCA pa3BpaTHHLíaTb - nyCTHTbCA B pa3BpaT 
npHHATbCA yLíHTbCA - npHHATbCA 3a yLle6y 
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rIOCTyrINTb ytINTbCA - rIOCTyrINTb Ha ytíe6y 
Ho BCIIOMOraTenbHOe CJIOBO MO)KeT BbICTyrIaTb N B NMCH - 
HOYI CtlOpMe. OgHaKO , B cnytIae (13a31,1CHbIX rnarOnOB NMeIOTCA Or- 
paHNtieHN51: CnOBa 	 oKontlanue, npodon.7lcenue, npeKpauie- 
nue He IIpIiHHMaIOT HH(1)NHNTNBa, a Bblpa)KaioTCA AeBep6aTN- 






a tanulás kezdete 
a tanulás vége 
a tanulás megszakítása 
a tanulás folytatása 
1.1.2. Ilocne rnaronoB, o6o3HatíaloluNx ,uBH)KeHHe, B rlpNAaTOtI-
HOM rípeAJIO)KeHHH I.íenN IIpN 06meM Cy6'beKTe 06bIi -íH0 CTOHT CO-
103 tlmo6bl + HH41,1HNTNB. OAHaKO, C0I03 tlmo6bl LíaCTO IIpOIIyCKa- 
eTCA. Cp: My)K IIOWen Ha CTOAHKy, 11mo6b1 83Rmb maKCU. 
My)IC rlOLUen Ha CTOAHKy 8351mb maKCU. 
A férj elment (a taxiállomásra) taxiért. 
A férj elment taxit hívni. 
14HOCTpaHHbíe CTyAeHTbI RpNeXanN, tlmo6bl noll,ytlumb 
CnequallbnoCmb. 
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HHOCTpaHHble CTyAeHTbI npiieXanli 11oJ1ytlumb 
C11etivaR611oCmb. 
A külföldi diákok azért jöttek, hogy szakképesítést 
szerezzenek. 
OHa noluna 3aKa3b18a111b 6tutembl B uHpx. 
Elment a cirkuszba jegyet rendelni. 
Elment, hogy megrendelje a cirkuszjegyeket. 
OHa oTnpaBHnacb B HOnHKnHHHKy luto.Nlóupoeamb 3y6. 
Elment a rendelőintézetbe, hogy betömesse a fogát. 
Elment a rendelőintézetbe betömetni a fogát. 
KaK BH,IZHM, B 3THX np}iMepaX B BSI BO3M0>KHO ynoTpeGJIe- 
Hiie HH(1)HHHTHBa, HO Ha BeHre CKNI%i 513bIK Tame npeRRO>KeHHA 
tlaLue ne eBOAATCA npliAaTOtIHbIMIi uenH, B KOTOpbIX rJIarOJI CTO- 
HT B nOBeJIIiTeJIbHOM HaKJIOHeH14H HRH, KaK B nepBOM npe,L[nmKe- 
Hl4i-i, Cy1ueCTBHTe11bHbIMH. 
1.1.3. ApyroH xaTeropHeH IiCnonb3OBaHHSI I4H(1)NHi-iTliBa 
ABnSIeTCA BbIpaXCeHMe MO,gaJIbHbIX OTHOLLIeHHN Cy6'beKTa K ,geACT- 
BHIO (B n11aHe B03M0)KHOCTN, >KenaTeJIbHOCTIi, ,gOR>KeHCTBOBa- .; 
HI4S0. nOCMOTpIiM CHatla.Jla TOT cnytíai-i, 'coma B pORIi BCnoMOra- 
TenbHOrO CJIOBa BbICTynaeT rnarOR.  
MOJ'(aJIbHble rnarOJIbI MOryT Bblpa>KaTb 11Ií60 nOJIO>KmTeJIb- 
HOe MO,qanbHO-BOniOHTaTIIBHOe OTHOLLIeHIie Cy6LeKTa K CBOeMy 
nOTeHmiaJIbHOMy ,EkeliCTBmO, Rii60 oTpliLlaTenbHOe MOAaJIbHO-BO- 
11IOHTa.Ti4BHOe OTHOIJIeHHe. 
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hozzászokik a tanuláshoz 
tetszik neki a tanulás 
megtetszik neki a tanulás 
szeret tanulni (!) 
megszereti a tanulást 
reméli, hogy tanulni fog/ tanul 
úgy gondolja, 	hogy tanulni 
fog/tanul 
feltételezi, hogy tanulni fog/ 
tanul 
szándékozik tanulni 
arról álmodik, hogy tanulni 
fog/tanul(majd)/tanulásról álmodik 
elhatározza, hogy tanulni fog/tanul 
igyekszik tanulni 
megígéri, hogy tanulni fog/tanul 
szavát adja, hogy tanulni fog/ 
tanul 
jobbnak látja tanulni 
tanulni akar 
olvasásra méltónak tart 
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6pOCHTbCA IIOMOtíb 
pHHyTbCA Cí► aCaTb KOI'O 
IIyCTHTbCA 6eXCaTb 



















rákap a kártyázásra 
segíthetnékje van 
próbál tanulni 
arra számít, hogy tanul (majd) 
tanulni készül 
harcolni kérezkedik/szeretne 
merészel csinálni valamit 
ki meri mondani 
bátorkodik kimondani 
megkockáztatja az elutazást 
igyekszik segíteni 
erőfeszítést tesz, hogy tanuljon 
siet jót cselekedni 
iparkodik elutazni 
elkésik a tanulással 
sikerül tanulni 
6) rJíarOJI C OTpHIlaTeJIbHOil CeMaHTHKOti 
ríepecTaTb ytíHTbCA 	abbahagyja a tanulást 





















He IIpeMHHyJI 3aMeTHTb 
He y,IjOCy)KHTbCA 1TpH1%[TH 
abbahagyja a tanulást 
leszokik a tanulásról 
elszokik a tanulástól 
elfárad a tanulásban/belefárad 	a 
tanulásba 
elege van a tanulásból 
elmegy a kedve a tanulástól 
meggondolta magát a tanulást illetően 
elment a kedve a tanulástól 
kerüli a tanulást 
fél a tanulástól / fél tanulni 
tart a tanulástól 
megtagadja,hogy tanuljon/ megtagadja a 
tanulást/nem akar tanulni 
- megijed az igazság kimondásától 
ráunt a tanulásra 
elkeseredett az élettől 




nem mulasztja el megjegyezni 
arra sem méltatja, hogy eljöjjön 
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HHTepecxo cpaBHHTb r[epeBOA Ha BA. Torna KaK cogeTa- 
HHA HH(1)HHHTHBa C OTpHLtaTenbHbIMH MOnaJIbHO-BOnIOHTaTHBHbI- 
MH rnaronaMH r[epeBOAATCA Ha BA B 6OnbLLIHHCTBe cnytIaeB ne- 
Bep6aTHBaMH cp.: H3 22-x IIpMMepOB B 16-H cnytíaAX MbI rlepeBe- 
nH naHHble cotíeTaHNA AeBep6aTHBaMH, B 4-x CnytlaAX BO3MO)KeH 
r[epeBOA HH(131HHHTHBOM, B 2-x cnytIaAX CrlpAraeMbIMH rnaronaMH 
B H313ABHTenbHOM HaKJIOHeHHH H B rlOBenHTenbHOM HaKJIOHeHHH, 
KpOMe Toro, B AByX cnytlaAX, rIOMHMO rlepeBOAa cyLL[eCTBHTenb- 
HbIM, BO3MO)KeH IlepeBOA 14 HH(PHHHTHBOM H CrlpAraeMOli itO1'.)MOil 
rnarona B rlOBenHTenbHOM HaKnoHeHHH. 
B 6011bIlIHHCTBe CnytíaeB B PA TO)Ke MO)KeT CTOATb BMECTO 
HH(pHHYiTHBa OTrnaronbHOe CyLL[eCTBHTenbHOe, HO Aaxce TOT 
(kaKT, tíTO rIPH COtIHHeHHH B PA BO3M0)KeH Bb16Op Me)KAy HH(1)H- 
HHTHBOM H AeBep6aTHBOM, a B BA HeT, rI .OKa3aTeneH, H CBHAe- 
TenbCTByeT O paCXO)KneHAX B yIIOT e6neHHH HH(1)HHHTHBa B pyc-
CKOM H BeHrepCKOM A3bIKaX. 
COBCeM ApyraA KapTHHa BbIpHCOBbIBaeTCA rlpH rlepeBOAe 
CO ,-IeTaHHA 141-149HHIiTHBa C rIOJIO)KHTenbHbIMH MOnaJIbHO-BOnIOH- 
TaTHBHbIMH rnaronaMH. 3Aecb crI0006bI rlepeBOna óonee pa3H0- 
oópa3Hbl: 143 37-14 ripHMepoB B 13 -H cnyttaAx Bo3MO)KeH r[epeBOn 
Ha BA TOnbKO AeBep6aTHBOM, rInIOC B OAHOM cnytlae BO3MO)KeH 
nHóo AeBep6aTHB, nHóo crlpAraeMaA (hOpMa rnarona, a B 14-H 
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CnytlaAX pyCCKHM 14H(1/1.4HHTHBaM COOTBeTCTByIOT H B B51 HH(pHHH- 
TriBbl. 
IipH rlpoBepKe B OGpaTHOM HarlpaBneHHH, MbI MOxceM KOHCTa- 
TMpOBaTb, LITO 3aMeHa 14H4)14HHTHBa AeBep6aTHBoM B P51 ripH6nH- 
3HTenbHO B rIOJIOBHHe CnytIaeB IIpOCTO HeB03MOWHa. 
1.1.4. ECJIH BCrIOMOI'aTenbHOe CJIOBO BbICTyrIaeT B PIMeHHO171  
(f)opMe, TO rrpH MOJ_jaJIbHOM HMeHH Ha3BaHHe ,geliCTBIiA B PSI CO- 
XpaHAeT (kopMy HHItHHHTI4Ba. Cp.: Mo)KeT npHATH - BO3MO)K- 
HOCTb rIpHI~iTH. 
a) ,EAeBep6aTHBbI:  
rlpHBbItiKa ytiHTbCA 
xcenaHHe ytlHTbcx  




HaMepexxe y1-1HTbC51  
MetrTa ytIHTbC51 
pewee ytlHTbcsl 
CTpeMJIeHHe ytiHTbCSI  
o6eu.iaxxe ytíHTbCSI 
az a szokás, hogy tanul 
a tanulás iránt érzett vágy / tanulni 
vágyás 
a tanulás szeretete  
remény, hogy tanulhat/ a tanulás re-
ménye  
a tanulás gondolata  
az a feltételezés, hogy tanulhat 
az a szándéka, hogy tanul 
álma, hogy tanuljon 
az a döntése, hogy tanul  
törekvése, hogy tanuljon 





a tanulás iránt érzett lelkesedése 
igyekezete, hogy tanuljon 
tudásvágy / tudni vágyás 
a beszédtől való félelem 
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KaK BHZ[HO, TlepeBOR Ha BA BeCbMa 3aTpy,I(HeH H3-3a eMKO- 
CTH pyccKOro Bblpax<eHHA. IIepeBo,q Ha BA HHCpHHHTHBOM 3a 
exKHM HCKJIIOLIeHHeM HeB03MOxCeH. CII0006bI IIepeBOZ[a BO MHO-
rom 3aBHCAT OT KOHTeKCTa. 
6) KpoMe eBep6aTHBOB, B pOJIH BCIioMoraTeJlbHorO CJIO- 
Ba MOryT BbICTyTIaTb H ApyrHe CyLL[eCTBHTeJIbHble C MO,gaJIbHbIM 
3HatíeHHeM. KaK IIpaBHJIO, OCHOBHbIM 3HatíeHHeM CBA3H TIpH 3TOM 




táncolni való kedve van/ kedve van 
a tánchoz 
életigénlés, életkedv 




IIJIaH, TIpOeKT TIOCTpOHTb MOCT 
HAeA HaTIHCaTb poMaH 
tehetsége van másokat megérteni 
jól tud dolgozni 
munka iránti szükséglet 
a hídépítés terve 
a regényírás ötlete 
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LIIaHC BbI)KHTb  
pe3oH II0íZp060BaTb  




van értelme megpróbálni  
a meggyőzés tudománya  
rlpeAnor, ürügy, ok, alkalom a veszekedésre  
KaK BHAHO H3 rlpHMepOB, TaKlie pyCCKHe COtIeTaHiiA rlepe-
BO,tjATCA Ha BSI JIN6o CJIO)KHbIM CJIOBOM, JIH60 CyLLIeCTBHTeJIbHbIM  
C OIIpe,ileJIeHI-ieM, JIIi60 rIpHTA)KaTeJIbHO41 KOHCTpyKL[Hel-i, JIH60 
OrIIiCaTeJIbHbIM rlepeB.viOM. nOtíTH BO BCeX CJlytiaAX CBA3b,OKa3bI-  
BaeTCA BapHaTHBHOí-i, H BMeCTO 14H(1)HHPiTHBa MO)KeT CTOSITb B PSI 
cyii(ecTBHTeJIbHOe B KOCBeHHbIX ría,lie)KaX.  
Cp.: noeod aicanoeambcR — K ,wcano6e/dnR ;Nca.no6ba  
udeR aepnymbcR — udeR aosepau.fenuR  
B) B pOAH BCIIOMOraTeJIbHOrO CJIOBa MOryT CTOATb CyIueCT-  
BHTeJIbHble, Ha3bIBaIOLLRie JIHL[O no ero CKJIOHHOCTH, CIIOCO6HO-  
CTH K L~eIiCTBHiO , BbIpa)KeHHOMy I4H(1)I1HHTHBOM: 
MaCTep paCCKa3bIBaTb 	 mesemondó  
Ma.CTepHua ., 
 




jártas a fózésben, mestere a  
főzésnek  
mestere a táncnak  
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OXOTHHK nOLIJyTHTb 	 mókamester 
OXOTHHLla 
He LypaK BbInHTb 	 ért az iváshoz / nagyivó 
nIo6HTenb noecTb 	 szereti a hasát / haspók / szeret 
jókat enni 
HHCpHHHTHB nepeBOZ[I-iTCA onSlTb >Ke CyLI.jeCTBHTenbHblMH: 
a) CJIO)KHbIM CJIOBOM; 
6) BMeCTO CyLIjeCTBHTeJIbHOrO B BA nOABnAeTCA cnpArae- 
MbIi-i maron, a BMeCTO HH(pHHHTHBa CymeCTBHTeJIbHOe, TO eCTb, 
eMKOCTb, C)KaTOCTb pyCCKOrO Bblpa)ICeHHA pa36aBJIAeTC51 H CMeHA- 
eTCA IIpHBbIIIHbIM ARA BeHrepCKOrO 23bIKa COLIeTaHHeM: CTIpArae- 
MbIN rnaron+CyLL(eCTBHTenbHOe B KOCBeHHOM na,ge)Ke. 
B) HHC1HHHTHBHble BbIpa)KeHHA BCTpetIaIOTCA B PA eLLle B 
CneAyloLLjHX BbIpa)KeHIiAX: CyLL(eCTBHTenbHOe, 0603HaLíaIOLLjee 
npe,I[MeT, Ha3HaLieHHSI KOTOpOrO BbIpa)KeHO HHCpHHHTHBOM: 
Aexbrli ynnaTNTb AOnr 
IneTKa LIHCTHTb O6yBb 
HHTKH CBA3aTb LIIap(1) 
Ka,I[yLLiKa KBaCHTb KanyCTy 
az adósság megfizetésére szolgáló 
pénz 
cipőtisztító kefe 
sálnak való fonál 
káposzta savanyító kád 
B 3THX npeL JIO)KeHHSIX BMeCTO HH(kHHHTHBa ynoTpe6JIAeTCA 
npH nepeBo.e npHLlacTHe: való, savanyító. 
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BO3MO)KHO BapbHPOBaHHe HH(PHHHTHBa C pORHTenbHblM 
rra,L[e)KOM: ZjeHbrH ARA yrrnaTbI AOnra, LL[eTKa ,LLnA LrHCTKH OGyBH, 
HHTKH ZnA BA3KH ulap(fla, Ka,IjyllíKa ARA KBa11IeHHA KaIIyCTbI. 
1.1.5. HH(PHHHTHBbI MOryT CTOATb TaK>Ke IIpH HMeHaX rIpH-  
naraTeJlbHbIX.  B COBpeMeHHOM pyCCKOM A3bIKe KOnHT-íeCTBO IIpH- 
naraTenbHbIX, CIIOCO6HbIX CO'reTaTbCA C HH(pHHHTHBOM, orpaHH- 
geHO IIpH6nH3HTenbH0 copOKa rlPHnaraTenbHblMH. HH(I)HHHTHB 
game COgeTaeTCA C KpaTKHMH rrpHnaraTenbHbIMH. IIo,gaBnAloíuee 
hOnbLLIHHCTBO COlIeTaHHI-i H4HHHTHBa C IlpHnaraTenbHbIMH 
(87%) rrpHXOJ_[HTCA Ha ,IZOnIO rlPHnaraTenbHbIX C MO,itanbHblM 3Ha- 
LíeHHeM, IIpHLIeM B 85% cnyLiaeB TaKHe COgeTaHHA IlepeBOAATCA Ha 
BA TaK>Ke HH(PHHHTHBOM (CM. Mihalovics Árpád: Melléknév + 
Infinitivusos szerkezetek (adj + in fl orosz-magyar tipológiai vizsgálata 
in: Könyv Papp Ferencnek tanulmánygyűjtemény, Debrecen, 1991). 
OaHaKO, KaK IIOKa3bIBaIOT HaI.IIH rrpHMepbl, cpeaH rrpHnaraTenb- 
HbIX BCTpegaIOTCA H TaKHe, KOTOpble BbIpa)KaIOT 3MOI1HOHanbHOe 
OTHOIIIeHHe K ,1teMCTBHIO: pad, cuacmllua, Hacmpoex . IIOAOGHble 
HH(pHHHTHBHble COLíeTaHHA, KaK IipaBHJIO, rrepeBO,tZATCA Ha BA 
rrprlH,ijaTO'IHbIMH rrpeano)KeHHAMH. TpeTbIO rpyrrny COCTaBJISIIOT 
rlpHnaraTenbHbre, CoAep>íCaLIlHe OIleHKy B aApeC Cy6beKTa: mollod, 
cmap, man, 112HU6. 14H1tHHHTHBHbre CO'IeTaHHA C rrpHnaraTenbHbI- 
MH J],aHHOil CeMa.HTHYeCKOM rpyllIlbl rlepeBOmITCA Ha BA no-pa3- 
HOMy: ní460 HH(PHHHTHBaMH, nHÜO rrpH,IZaTOLíHbIMH. 
FOTOB rIOMOiíb 	 kész segíteni 












hajlik a beleegyezésre 
hízásra hajlamos 
elég egészséges, hogy járni 
tudjon 
örül, ha pletykálhat 
örül, hogy látja 
öreg tanulni/öreg ahhoz, hogy 
tanuljon 
lusta vitatkozni/lusta ahhoz, 
hogy vitatkozzon 
KaK IIOKa3bIBaIOT HaLLIri rlpNMepbl, riH(pIiHI-ITHBHble 
CO'-IeTaHHSI C IIpmaraTeJlbHbIMN MOAaJIbHON CeMaHTHKH B TpeX 
CJly'IaSIX rlepeBOAATCSI Ha BSI 11H(1)I-IHIiTMBaMH, IIpIi 3TOM B OAHOM 
CJIy'-Iae BMeCTO rlpwlaraTeJlbHOrO B BSI CTOI4T rnarOJI C HH(1)IiHIi- 
TMBOM — maradni szándékozik, a B AByX CJIy'raAX BMeCTO I'iH(DI-iHI'r- 
TIiBa B BSI CTOAT CyLLleCTBI'rTeJIbHble — beleegyezés, hízás, IIpMgeM 
rlpriJIaraTeJIbHOe CKAOnBK rlepeBOAHTCA Ha BSI no-pa3HOMy, TO 
rlpmJIaraTeJIbHbIM hajlamos, TO rJIarOJIOM hajlik. B OAHOM CJIyLIae 
pyCCKHM 14H4)14HHTHB rlepeBOAI-rTCA Ha BSI ripHAaTOLIHbIM CO CrIpA- 
raeMblM rJIarOJIOM B IIOBeJIHTeJIbHOM HaKJIOHeHIiH: járni tudjon. 
HH(1)HHIiTNBHbre COLreTa.HriA C rIpNJIaraTeJlbHbIMIi 
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3MOLL14OHaJIbHa CeMaHTMK14 nepeBOAATCA Ha BSI nplijlaTOqHbIMH, 
a npMJIaraTeJlbHble, Bblpa)KaIOLL[14e OueHKy, nepeBOAATCA JIM60 
I4H(1)IiHIiTHBaMH, JIM60 np14,LIaTO 1 IHbIM14. HTaK, MbI MO)KeM 
CKa3aTb, LITO ynOTpe65IeH14e IiHCI)HHHTHBa B c0'-IeTaHHH c 
npMJlaraTeJIbHbIM14 LíaCT14LiH0 COBnanaeT B pyCCKOM H BeHrepCKOM 
A3bIKa.X. 
OT BbILIIeyKa3aHHbIX npliJlaraTeJlbHbIX B P51 MOryT 06pa30- 
BaTbCA CyLLjeCTBMTeJIbHble, KOTOpble COXpaHAIOT npM ce6e 14H(12114- 
HHTMB: 
FOTOBHOCTb 60p0TbCA 	 harckészség 
CKJIOHHOCTb npeyneJliiLIMBaTb 	túlzási hajlam/túlzásra való 
hajlam 
pa,qOCTb CnJIeTHHLIaTb 	 a pletykálás öröme 
Cn0006HOCTb pHCOBaTb 	 rajzkészség 
JIeHb CIIOpMTb 
	 a vitatkozáshoz való lustaság 
HaMepeH14e OCTaTbCA 	 az a szándéka, hogy marad 
KaK BM,IjHO 113 npHMepOB, nepeBOn Ha BeHrepCK14M 14H4)HHH- 
TI-IBOM HeB03M0)KeH. Cn00060M nepeB0,aa MO)KeT ABJIATbCA JIH6O 
CJIO)CHOe CJIOBO, pO,iHTeJIbHbIN na,Lke)K OTrnaronbxor0 Cy- 
LueCTBMTeSIbHOrO, O6pa3OBaHHOrO OT HH(pHHHTHBa, 5I1460 nepe- 
BOg np}i,IjaTOLIH.',IM npe,q5I0)KeH14eM, 511460 OHIiCaHHe C nOMOLLnAO 
geBep6aTHBa H npMLiaCT14A , JIM60 C OnpeAeJleH14eM. 3Aecb B 3aBH- 
CHMOCTIi OT CeMaHTHKH B PSI BO3MO)KHO Bapb14pOBaH14e 14H(1)HHH- 
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THBa C KOCBeHHbIMH IIaZ[e)KaMH, HO rlpH 3TOM B BSI rlpH rlepeBO,lke 
HHLIero He H3MeHAeTCA. Cp.: 
FOTOBHOCTb 60pOTbCA FOTOBHOCTb K 6opb6e harckészség 
CKJIOHHOCTb r[peyBeJIH- CKJIOHHOCTb K rlpeyBe- túlzásra 	való 
LIHBaTb 	 JIHLíeHHAM 




CIIOCO6HOCTb pHCOBaTb CrIOCO6HOCTb IC pHCOBa- rajzkészség 
HHIO 
1.1.6. K Cy6beKTHbIM HH4)HHHTHBaM OTHOCATCA TaK)Ke Te 
cnyLlaH, xorAa HHCpHHHTHB yrlOTpe6JIAeTCA C Ilpe,tINKaTHBHbIMH 
HapeLIHAMN HJIH CO CJIOBaMH KaTerOpHH COCTOSIHHA (Tax Kai( B 
BeHrepCKON rpaMMaTHKe LIaCTH peLIH COOTBeTCTByiOT 
pa3HMe LIaCTH, HanpHMep, cnoBa kell, lehet — rxIaronbI, szabad,  
nehéz — r[pHJIaraTeJlbHble B r[pe,gHKaTHBHON (1)yHKLU H, hiába, 
szinte — HapeLIHA , MbI B AaHHOI%í pa6oTe HCXO,IZHM H3 pyCCKOI%i 
KJIaCCH4HKaI.tHH). 
XOJIO,L[HO, MO)KHO [IpOCTY,IIHTbCA 	Hideg van, megfázhat az ember. 
HeJIb3A BXO,LIHTb 	 Tilos bemenni! 
Hy)ICHO KYIIHTb MaIUIHHy 	 Venni kell egy kocsit. 
Hopa BCTaBaTb 	 Ideje felkelni. 
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He npotIb ytIaCTBOBaTb 	 nem vagyok ellene, hogy részt vegyek  
benne/ nem vagyok a részvétel ellen  
143 5-H cnytlaes B 3-x pyCCKHM HH(1)NHHTHBaM B BSI TONKe 
COOTBeTCTByIOT HH(I)HHHTHBbI, O,ikHaKO B 2-x CJlytiaAX BMeCTO NH- 
(1)NHHTiiBa B nepeBOJke CTOMT CripAraeMaA (bOpMa rJIarOJIa C CyCj)- 
(pNKCOM -hat, het NJIN CIIpAraeMaA (popMa B nOBeJIHTenbHOM Ha-  
KJIOHeHNH részt vegyek benne, KOTOpbIN MO>KeT FbITb 3aMeHeH J~e- 
Bep6aTIiBOM részvétel.  
1.1.7. I44HHHT14B C (130pa3eoJIOrH3Ma.MN:  
B CaMblil Jl)a3 OTnpaBHTbCA 
Hu K witty pyraTbcA 
Ynacu 6o.wce rlorlaCTb B nneH 
Legfőbb ideje elindulni.  
Nincs értelme káromkodni  
/Senuni szükség,hogy káromkodj  
Isten ments, fogságba esni  
H36a6u 6o2 oxa3aTbcA Ha HX McCTe Isten ments, hogy a helyükben 
legyünk 
BOnbHoii euke ne 6 cocmoslnuu xo- A beteg még nem képes járni  
RHTb 
OHa eule ne e cunax XOANTb B rOCTH Még nincs ereje vendégségbe járni  
EMy ne no  cuny 3TO 3a,gaHHe 	Ez a feladat meghaladja az erejét. 
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flpenoAasaTenb enpaee coxpaHHTb A tanárnak joga van megő rizni a 
Bee KOHTpOJIbHble pa6oTbI. 	dolgozatokat 
He pe3ou TyAa BO3BpaWaTbCA 	Nincs értelme visszamenni oda 
Hem CMblCJla Bo3apaLI aTbcsl 	Nincs értelme visszamenni 
Hem .Molcu 6opoTbcA 	 Nincs ereje harcolni 
Hem cun Aa.mbule HATH 	 Nincs ereje tovább menni 
B AaHHbIX cl)pa3eonorH3MaX pyCCKHe HH(1)14HHTHBbI riepeBO- 
ASITCA Ha BA aHaJI0FHL1HbIMH BeHrepCKHMH HHCpHHHTHBHbIMH 
KOHCTpyKLRHAMH. 
1.1.8. 1'1HC1)HHHTHB C OTpHL[aTenbHbIMH McCTOHMeHHAMH C LIaCTH-
L[ei ne- 
Hexoro 06BHHATb 	 Nincs kit vádolni / Nincs kit vádoljak 
HexoMy paGoTaTrb 	 Nincs aki dolgozzon / Nincs kinek 
dolgozni(a) 
He o LIeM CIIOpHTb 	 Nincs miről vitatkozni 
HexyAa HATH 	 Nincs hová menni /Nincs hová menjek 
XOTA B 6oJIbWHHCTBe CJIy -IaeB pyCCKHe HHCpHHHTHBbI C OTpHL[a-
TeJIbHbIMH MCCTOHMeHHAMH r[epeBOAATCA Ha BeHrepCKHA TO)íce 
HH43HHHTHBOM, 3aMeHa HHC1)HHHTHBa CrlpAraeMoií CpOpMON B HO-
BeJIHTenbHOM HaKJIOHeHHH Be3Ae BO3MO)ICHa. 
1.1.9. I4H(1)HHHTHB C 3MO11HOHaJIbHbIMH LIaCTHL[aMH:  
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Kax we He BoJIHOBaTbcA? 	Már hogyne izgulnék! 
Eute 6b1 He TpeBOxcHTbcA? 	Még hogy ne izguljak! 
Ky,ga yN( MHe cnopHTb? 	Hogy is vitatkozhatnék én (vele)? 
3,4ecb MbI HMeeM Awl() c nonnbIM pacxO71cAeuNeM B ynoTpe6neHHH: 
B BA Ha MecTe HHC)NHHTHBa BCTpeiIaiOTCA ClipAraeMble (1)OpMbI 
rnarona, JIH60 B iIOBeJIHTeJIbHOM JIH60 B yCJIOBHOM HaKJIOHeHHH. 
HTaK, rlpH rtepeBOAe Cy6-beKTHbIX HH(1)14HHTHBHbIX 
KOHCTpyKLjH}-i, B HeKOTOpbIX CnytiaAX HaH6onbuiee paCXOXCAeHHe 
B yrlOTpe6neNHH Ha6nIOAaeTCA B OrlpeAeneHHbIX rpaMMaTH'ieCKHX 
KOHCTpyKLjHSIX, He3aBHCHMO OT HX CeMaHTwIeCKOrO COAep)KaHHA, 
TOrAa KaK B ApyrHX paCXO>KAeHHA CBA3aNbI C ceMaHTHKOI%i. 
1) B 3aBHCHMOCTH OT CeMaHTHKH IlepeBOAATCA: 
HH(PHHHTHB C rnaronaMH, Bblpa)KaiOUmMH (1)a3HCHbIIl Xa- 
paKTep AeNCTBHA rlepeBOAHTCA Ha BA rI0-pa3HOMy, B 3aBHCHMO- 
CTH OT CeMaHTHKH: 
HH(13•HHHTHB C (ka3HCHbIMH rJIarOJIaMH, BbIpa)KaiOU(HMH Hatian0 
Aei%ICTBHA MO)KeT rlepeBOAliTbcA Ha BA HH(pHHHTHBOM, TOrAa KaK 
HH(pHHHTHB C rJIarOJIaMH, BbIpa)KaIOLIRiMH rIpOAOJI)KeHHe H KOHLI  
IlepeBOAATCA CyujeCTBHTenbHbIMH! 
HH()HHHTHB C rnarOnaMH, Bblpa)KaiOLmiMH MOAan•HOe OT- 
HOUIeHHe Cy6beKTa K AefiCTBHIO, riepeBOAHTCA Ha BA TO)Ke B 3a- 
BHCHMOCTH OT CeMaHTHKH: 
HHC)HHHTHB C rJlarOJlaMH, Bblpa)KaiOU.[HMH rIOJIO)KHTeJIb- 
HyIO OueHKy, r[epeBOAHTCA Ha BA no-pa3HOMy: HH(t)HHHTHBOM, 
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OTrnaronbHblMH CyLLAeCTBHTenbHblMH H CnpAraeMOi%I (pOpMON rna- 
rona. Pa3Hble cnoco6bI nepeBoAa pacnpeAenAIOTCA nponopuHo-
HanbHO npH611H3HTenbH0 nOpOBHy, H 3aBHCAT OT CeMaHTHKH MO- 
AanbHOrO rnarona H HH4HHHTHBa, HO 3aKOHOMepHOCTH npH 
3TOM TpyAHO onpeAenHTb. 
B TO we BpeMA, HH(hHHHTHB C MOAanbHbIMH rnaronaMH, 
Bblpa)KarOLLatMH OTpHnaTenbHylO oL[eHKy, nepeBOAHTCA Ha BSI B 
6OnbLLIHHCTBe CnylíaeB CyweCTBHTenbHbIMH, game Bcero AeBep6a- 
THBaMH. 
P1TaK, B BbILLIeyKa3aHHbIX npHMepaX cnoco6 nepeBOAa pyC- 
CKOrO HH(pHHHTHBa 3aBHCHT OT ero CeMaHTHKH. 
Ho eCTb CnyLIaH, xorAa rpaMMaTHLlecxaA OCbOpMneHHOCTb 
HH(pHHHTHBHOil KOHCTpyKLnHH onpeAenAeT CII0006bI nepeBOAa Ha 
BSI. HanpHMep, ecnH B ponH ono Horo CnoBa CTOHT cymecTBH- 
TenbHOe, nepeBOA Ha BSI HH(1)HHHTHBOM HCKJIIOLIeH — He3aBHCH- 
MO OT CeMaHTHKH. 
2) B 3aBHCHMOCTH OT rpaMMaTmeCKON O(t)OpMneHHOCTH 
nepeBoAATCA: 
ileBep6aTHBbI OT MOAanbHblX rnarOJIOB: 
BO3MO)KHOCTb yT-IHTbCA 	 a tanulás lehetősége 
OTKa3 y1 HTbCA 	 a tanulás visszautasítása 
CyLLlecTBHTenbHble C MOAanbHblM 3HageHHeM: 
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BOJIA )KI4Tb életkedv 
CyI1ieCTBNTenbHble, Ha3bIBaI01IiHe JINma no CKJIOHHOCTii: 
MacTep paCCKa3bIBaTb 	 mesemondó 
CyU.iecTBHTenbHble, 0603Hamaiol.Lme npe,ZiMeT, Ha3Hat-IeHiie 
KOTOpÓro Bblpa)KeHO HH4IiHPiTNBOM: 
KallyLuKa KBaCHTb xarlycTy 	 káposzta savanyító kád 
rlonHoe pacxo)K1ieHHe Ha6nloAaeTcA TaKwe npH nepeso,ue 
pyCCKxX MHCpIiHliTiiBOB C 3MOL[HOHanbHblMli iIaCTHLjaMH Ha BSI, 
rRe BMeCTO íiH(pHHIiTHBa B BSI BCTpeLíaíOTCA CIIpAraeMble (pOpMbl 
rnarona. 
Ellie 6b1 He Tpeso)KMTbcA! 	 Még hogy ne izguljak! 
B OCTaJIbHbIX CJIytIaAX, Kor,aa Cy6'beKTHbII-i IiH(piiHHTHB CTO-
HT C ripe,gliKaTliBaMii-npHJlaraTeJlbHblMii, C OTpliHaTenbHblMli 
MeCTOHMeHiiAMli, C (l)pa3eOJIOrH3MaMH, CrIOCO6bI riepeBOAa MoryT 
6bITb OZiH1K0 ,gaxce TaM, rjJ(e BO3MO)KeH nepeBo,ti Ha 
BSI IiH(1)IiHHTHBOM, B 601IbLIIIiHCTBe Cnytlae IiX MO)KHO 3aMeHHTb 
npiijiaTOgHbIMH npeZ(n0)ICeHIuMm. 
1.2. O6aexmxbiű uHOuHumus 
gpyrylo 6onbluylo rpynny HH(13HHHTI'iBHbIX KOHCTpyKImi-i 
pyCCKorO 5:13bIKa COCTaBJIAIOT 06'beKTHble HH(pNHNTNBbI. 
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COtIeTaHHe o6beKTHOro HH4)14HI4THBa C 11H 1IHbIMH rnarona- 
MH Bblpa)KaeT MOAaJIbHO-BOJIIOHTaTHBHOe OTHOWeHHe K AeIiCT- 
BHIO-HH(1)HHHTHBy CO CTOpOHbI Apyroro Cy6-beKTa, B03AeHcTByIo- 
Luer0 Ha BOnIO IiOTeHI.LHaJIbHOrO Cy6rbeKTa AeHCTBHA-HH0HHHTH- 
Ba. B 3aBHCI4MOCTH OT Toro, )KenaTeJlbHO HJIH He>KenaTeJTbxo AeH- 
cTBHe HH(1)IiHHTHBa Alm Kay3Hpylou[ero cy6beKTa, ero oTHOtue- 
HHe IIpHHHMaeT xapaKTep rIOnO)KHTenbxorO BO3AerIcTBHA (npo- 
cum, yzoeapueaem, yóeaicdaem, 3acmaenRem, K020 + un0; pa3pe- 
u[aem, npuKasbaeaem, eenum, coaemyem, namolaem ROM + un0;) 
HnH OTpHuaTenbxoro Bo3AdicTBHA (3anpeufaem, MetUaem, npe- 
)1Rmcmeyem + KOMy + un0; om2oeapueaem + KOZO + u4). 
ByCy6rbeKTHOCTb KOHCTpyKuHH C 06beKTHbIM HH4)HHHTH- 
BOM AeJIaeT 60nee CnO)KHbIM H MOAanbHOe CoAep)KaHHe ee: AdiCT- 
BHe-HH()HHHTHB )KenaTeJIbHO (He)KenaTenbHO) AJIA Kay3HpyiOLijero 
Cy6beKTa, C ero TOIIKH 3peHHA 3T0 AeNCTBHe HeohxOAHMO HIM ue- 
neC006pa3H0 (HeHy)KHO HIM HeueneC006pa3H0) AnA Kay3HpyeMO- 
ro Cy6leKTa. 
1.2.1. HH14:1HHHTHB C MORaJIbHbIMH rnaronaMH: 
a) c rnaronaMH C IIOJIO)KHTenbHOri CeMaHTHKOg 
+ 
ITpHyi-IHTb i-IHTaTb 	 hozzászoktat az olvasáshoz 
rLOpeKOMeHAOBaTb ne,-IHTbCA  javasolja, hogy gyógyí ttassa magát 
paCIIOpAAHTbcA 	Ha3HalIHTb intézkedik 	a 	kinevezéséről/ 




BeJIeTb OTMeHHTb IIOe3,zKy 
pa3peLaITb XOZjwTb Ha JIeKL[HN 
IIO3BOJIIiTb I'OBOpIiTb 
Ilpej7JI0>KHTb BbICTy1I14Tb 
yMOJIIiTb He yXOAHTb 
IIO,gaTb o6eRaTb 
Hays-aiTb KOI'O T[eTb 
gaTb OTAOXHyTb 
IlpiiHATb KOI'o IiI'paTb 





C06JIa3HIiTb KOI'O noexaTb 
3aKa3aTb CIlIMTb IIJIaTbe 
IIOCJIaTb CbIHa rIíPiTbCA 
tűzparancsot ad ki/ parancsot ad, 
hogy lőjenek 
azt tanácsolja, hogy pihenjen 
azt akarja, hogy halasszák el az 
utazást 
megengedi, hogy járjon az előadásra 
megengedi, hogy beszéljen 
javasolja, hogy szólaljon fel 
könyörög, hogy ne menjen el 




bevenni valakit játszani 
lefektetni a gyereket aludni 
rábeszéli, hogy elutazzon 
rábeszéli az utazásra 
megkéri, hogy menjen el 
arra kötelezi, hogy dolgozzon 
arra kényszeríti, hogy dolgozzon 
arra csábítja, hogy elutazzon 
ruhát varrat 
elküldi a fiát tanulni 
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AonycTHTb BHecTH cnpanxy 	eltűri, hogy módosítást hajtsanak 
végre 
ynOJIHOMOtIHTb BbICTynHTb OT felhatalmazza, hogy a nevében 
ero HMeHH 	 járjanak el 
npHrfaCHTb rocTeH y>iKHHaTb meghívja a vendégeket vacsorázni 
OT,EiaTb nepeneLIaTaTb 	újragépelteti 
nopytlI4Tb eMy nponoAHTb ne- megbízza, 	hogy 	tárgyalásokat 
peroBOpbi 	 folytasson 
oőA3aTb ero 3aHJIaTHTb Aonr kötelezi, 	hogy 	megfizesse 	az 
adósságot 
KaK nOKa3bIBaIOT npHMepbl, B BA B 6o1Ib111HHCTBe CJlyi-iaeB 
pyCCKHM 061)eKTHbIM HH(pHHHTHBaM COOTBeTCTByIOT npHjl;aTog- 
Hble npeJ_jJIO>KeHHA, Co CnpAraeMbIMH rJIarOJIaMH B nOBeJIHTeJIb- 
ROM HaKJIOHeHHH. 143 27-H CJIytIaeB 17 pas BcTpegaeTcA nepeno,q 
rJlaroJlaMH nOBeJIHTeJIbHOrO HaKJIOHeHHA, 4 pasa nepenoA cyuie- 
CTBHTeJIbHbIMH, a 2 pasa nepeBO,L( Kay3aTHBHbIMH rJIarOJIaMH. B 
HeKOTOpbIX CJIytIaAX BO3MO>KHbI H cnpAraeMaA (pOpMa rJIaroJIa H 
CyLLleCTBHTeJIbHoe. 6 pas c rJIarOJIaMH megtanít, hagy,bevesz, 
lefektet, enged nepeBoR Ha BA HH(pHHHTHBOM He npOTHBOpegHT 
ynOT e6JIeHHIO HH(1)14HHTHBa B BA. 0,L[HaKO Raxce 3JEteCb BO3MONK- 
HbI 3aMeHbI ApyrHMH KOHCTpyKí.(HAMH. Cp.: 
nay=cumb KOaO nemb - megtanít az éneklésre 
npunRmb KOZO uapamb - bevenni l,alakit a játékba 
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6) A Teliepb rIOCMOTpHM, KaK TlepeBOAATCA Ha BA CoLfeTa- 
HHSI rnaronoB C 06beKTHbIMH HH(I)HHHTHBaMH, Bbipa)ICaIOIijHMH 
He>KenaTenbHOCTb, HeLjeneCOo6pa3HOCTb: 
OTyIIHTb ryJIATb 	 leszoktat a sétálásról 
OTFOBOpHTb eXaTb 	 lebeszél az utazásról 
3aripeTHTb KypHTb 	 megtiltja a dohányzást 
MCLI-IaTb pa6oTaTb 	 zavar a munkában 
IipeFIATCTBOBaTb eMy 3aKOH- akadályozza abban, hogy befejezze 
'-IHTb pa6oTy 	 a munkát 
Kpyr rnaronoB, BbIpa)KaIOLijHX He)KenaTenbHOCTb, Henene- 
C006pa3HOCTb, CTOALL[HX C 06'beKTHbIM HH(pHHHTHBOM, OrpaHH- 
i feH. Bo BCeX CnytiaAX BMeCTO pyccxoro HH(PHHHTHBa CTOHT jje - 
Bep6aTHB. IIepeBojj HH(pHHHTHBOM Ha BA HeBO3MO>iCeH. 
IIOZjBOjjSI HTOI'H BbILLIeCKa3aHHOro, MbI MO)KeM CKa3aTb, LITO 
06'beKTHble HH(pHHHTHBbI Lfallje BCero IlepeBOASITCA Ha BA He HI-1- 
434HiiTHBaMH. 
1.2.2. TaK)Ke KaK y Cy6'beKTHbIX HHCPHHHTHBOB, MOj(aJIbHO-
BOJIIOHTaTHBHOe OTHOLLIeHHe K jjefiCTBHIO-HH(pHHHTHBy CO CTOpO- 
HbI jjpyroro CyfteKTa MO)KeT 6bITb BbIpa)KeHO HMeHaMH cyLLjeCT- 
BHTenbHblMH, 06pa3OBaHHbIMH OT BbILLIeyKa3aHHbIX rnaronoB. 
TaKHM o6pa30M, IIOJIytIafoTCA IIpejjenbHO eMKHe, 3KOHOMHbie 
KOHCTpyKLMH, KOTOpble XapaKTepHbI rJIaBHbIM o6pa3OM jjnSI jje- 
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nOBOrO CTHnA. CM. CneAyIOL1[He IZpHMepbl H IiX Bo3MO>KHble Ilepe- 
BOAbI: 
pexoMeH,l~anI-üi nVíHTbC51  
pacrlopAxceHHe Ha3HatíHTb ero  
ílpHKa3 CTpenSITb 
SI ríocnyfilanCSí ero coBeTa oTAoX-  
HyTb  
pa3peLUexHe ílonymHTb rpaxcAaH-  
CTBO 
3a4kaga IZepeBecTH Bee IZpeAnpH-  
ATHA Ha BocbMHLiacoBOil pa6oqHil 
Aeí-Ib 
rípeAno)ICeHHe BbICTyI►HTb Ha co6- 
paHHH C pe'-IbIO  
ero HaAenHnH ynonxoMOiIHeM Bee-
T14 ITeperoBopbl 
AoTIymeHHe BHeCTH íloíTpaBKH B 
KOHTpaKT óbína OLLIH6KOil  
06513aTenbCTBO 3a1lnaTHTb AOnr 
az a javaslat, hogy gyógyíttassa  
magát  
a 	kinevezésére 	vonatkozó 
intézkedés  
tűzparancs/ az a parancs, hogy 
tüzeljenek 
megfogadtam a tanácsát, hogy  
pihenjek 
az állampolgárság elnyerésére  
vonatkozó engedély  
az a feladat, hogy minden  
vállalatot állítsanak át 8 órás  
munkanapra  
az a javaslat, hogy beszédet 
mondjon a gyűlésen  
felhatalmazták, hogy tárgyalá-
sokat folytasson  
hiba volt megengedni, hogy mó-
dosítsák a szerződést  
az a kötelezettsége, hogy  
rendezze a tartozást  
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nopytleHHe npoBOAHTb neperoBo- a tárgyalás levezetésére szóló 
pbI 	 megbízás 
3aKa3 OTpeMOHTHpOBaTb AOM 	a ház tatarozására szóló meg- 
rendelés 
co6na3H PICxynaTbcSI 	 az a kísértés, hogy megfürödjön 
IIepeBOA Ha BA HH414HHTHBOM HCKnIOtIeH. BMeCTO Hero B 
BA CTOHT cllpSlraeMaA CpopMa rnarona B IIOBenHTenbxoM Haxno- 
HeHHH HIM oTrnaronbxoe cyLLtecTBHTenbxoe. 
OT rnarOJIOB C OTpHL[aTenbHblM 3HatIeHHeM, KaK npaBHnO, 
He 06pa3yIOTcSI cyLLIeCTBHTenbHble, HCKnIOtIeHHeM SIBnSIeTCSI TOJIb- 
KO rnaron 3anpemumb, OT KOTOpOrO o6pa3yeTcx OTrnarOnbHOe 
CyLLjeCTBHTeJIbHOe 3anpeufenue, KOTOpOe cotleTaeTC51 C HH(1)HHHTH- 
BOM: 3anpeulenue Kypumb. B nepeBoAe Ha BeHrepCKHN: 
a dohányzás megtiltása. CM. pyre IIpHMepbl: 3anpeuienue Kypumb 
deűcmaoaano na ne2o nao6opom. 
7 
A dohányzási tilalom /a dohányzás tiltása épp. ellenkezőleg hatott rá. 
Bce co6ntodanu 3anpeuienue Kypumb. 
Mindenki betartotta a dohányzási tilalmat. 
Hao6opoT, FIRM nepeBoAe c BeHrepcxoro Ha pyccKHH, cotleTaHH- 
SíM C pa3HbIMH Cy65eKTa.MH COOTBeTCTByIOT 06'beKTHMe HH(13HHH- 
THBM. 
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1.2.3. B OTZjeJIbHyIO rpyillly BbIBOASITCA rípe,LkJIO>KeHiiA TH- 
IIa 3aripeuiQemCSi KypUmb, r,ije McCTO IIepBOrO KOMrIOHeHTa 3aHIi- 
MaiOT 
a) 6e3JIIILIHble rJla.rOJIbI HRH y1IOTpe6JIeHHble B 6e3JIxtIHOM 3HSLIe- 
HHH rJIarOJIbI C rIOCT4)14KCOM -CA: BOCrIpelljaeTCA, 3arípeLL[aeTCA, 
B036paHAeTCA, Tpe6yeTCA, rIOJlaraeTCA, rípHtíMTaeTCA, XOtIeTCA, 
(He) yJIb16aeTCA, HpaBIíTCA, He TeprInTCA, rO,11I4TCA, y,L[aCTCA, y,aaeT- 
CA, (He)rIOJIyLIaeTCA, (He) IIOJIyLuITCA, MbICJIHTCA, HaMeLIaeTCA, 
rípe,arIOJIaraeTCA, CJIyLíaeTCA, CJIytíIiTCA, yCríeeTCA, OCTaeTCA, OCTa- 
HCTCA, rípHXOJjPITCA, IIpHReTCA, ,I(OBe,II;eTCA, AOBORMTCA; 
6) rJIarOJIbI 6e3 -CA, — 6c3JIHLIHbIC HRH yrlOTpe6JIeHHble B 6e3- 
JIM'-IHOM 3HatIeHnIi: CTOHT, CJIe,I[yeT, HaZ[JIe>iCIiT, 3aBiíCI4T, (He) ycT-
panBaeT, IIpnCríeeT, rpO3I1T, IlpeJjCTOnT, BbITIa,I[eT, He MeluaeT, 
(He) IIpIiCTaHeT, (He) BbII%I,L[eT, (He) BbIXOJJ;IiT, TAHeT, MaHHT, 
MbIBaeT, BbIIIaxkeT, CMyLIlaeT, IIpIíBJIeKaeT, rípeTHT, (He) rIO,L[Ofi,LkeT, 
(He) rIO,));XO,IjiíT, Ii,L[eT, He yCTpaHBaeT, rípíiCIllit-IHT, XBaTIiT, 6yAeT; 
B) TaKlie rJIarOJIbHble yCTOMLIHBbíe CJIOBOCOLIeTaH1451, KaK: IiMeeT 
CMbICJI, HMeeTCA B BH,Lty, He COCTaBJIAeT Tpy,aa, Ct-íiiTaeTCA B ri0- 
pAJjKe BeLgel-í, CLINTaeTCA CaMO C060R pa.3yMeIOLIwMCA, (He) BXO- 
MT B LíbH-H. IIJIa.HbI, paCL eTbI, HaMepeHliA, O6A3aHHOCTH, AOCTaB- 
JIAeT y,L(OBOJIbCTBIie, BOLLUIO B IIpHBbItIKy, rípHLÜJIO B ronOBy, HIi- 
tIerO He CTOI4T, HkItierO He OCTaeTCA KaK; 
HeKOTOpble rípeJ1JIO>KeHHA ,LtaHHOrO CTpOeHIiA MOryT 6bITb COOT- 
HeCeHbl C rlpe,aJIO>KeHHAMH C Cy613eKTHbIM HH(pNHIiTHBOM: 
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Emy tce xouemcsz examb. — On ne xouem examb. 
Elity Mblcnumcsl coeepu[umb nymeusecmeue no Poccuu. — On 
dy.maem coaepusumb nymeusecmaue no Poccuu. 
gpyrBe IlpegJIO>KeHHSI AaHHOi'O CTPOeHHSI MOI'yT 6bITb cooTHece-
HM C IIPe,LIJIO>KeHI45IMI4 C 06'beKTHbIM HH(1314H14TiíBOM: 
Bpauamu 3anpeufaemcR Kypumb. — Bpazcu 3anpeufarom Ky- 
pumb. 
B TPeTbI4X IIPegJIO>KeHiíSIX I1H(1)HHI1THBbI MOFYT 6bITb COOTHeCeHbl 
C OTI7I3I'OJIbHbIMIi CYLLIeCTBIiTeJIbHbIMH: 
Bepnymb ympaYennoe 3aóucum om nac. — Bo38pauienue ym-
pa=cenno2o 3aeucum om eac. 
Yóupamb ne axodum e eao o6sa3annocmu. — YóopKa ne axo- 
dum e ee o6sr3annocmu. 
O,£[HŰKO TSKaSI COOTHOCHTeJIbHOCTb B03M0>KHa He BCeI',Ija. 
2. He3a.BHCNMbIIí IIH41HHHTHB 
A TeHepb 06paTHMCSI K He3aBHCHMbIM 145111 HeIIpI1CJIOBHbIM 
3HStIeH145IM I4H(pHHHTiíBŰ.. CHaLíaJIa, MbI IIOCMOTpIiM HH(1)IiHI-iTiiB- 
Hble KOHCTpyKLII1I1, BbIIIOJIHSIIOLL1I4e (1)YHKL1I4I0 KOMIIOHeHTa CTpyK- 
TYpHai CXeMbI IIpeZjJIO>KeHIiSI I'IJIIi ee Cl)aKYJIbTa.TI4BHbIX paCIIpO- 
CTpaHIiTeJIeti, IIOTOM O6paTHMCSI K HH(1)HHI4TI4BHbIM IIp14,i1aT0 1I- 
HbIM IlpegJIO>KeHIiSIM, 14, HűKOHeu, paCCMOTpHM OJ_[HOCOCTaBHble 
I1H(1)I4H14TI4BHbie IIpegJIO>KeHHSI 
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2.1. Hngbunrtmue, Kai( i(oMnonenm cmpyi(mypnoű cxe- 
Mbi npednoNCenuA 
2.1.1. He3aBMCI'IMbIil IiH(1)14HIiTMB MOmceT BCTpe'-IaTbCSI B HO-
314U1414 CKa3yeMOrO B rIpeAJIO>KeHiiSIX Tiina 3adaqa - ytlumbCfi 
(CTpyKTypHaA CHCTeMa N1 -Int) IIO3HL[IiIO noRnemcaLuero B 
KOTOpbIX 3amMaIOT CymeCTBIiTeJIbHble C a6CTpaKTHbIM 3Ha'reHH- 
eM: O6R3aHKOCmb, deno, pa6oma, 3a0atca, 3a6oma, uenb, o6R3amenb- 
Cm6o, udeR, done, ofcpe6uű, Cydb6a, CnoC06, peulexue H no,go6Hbre 
CJIOBa, Ha3bIBaIOLme OTBJIetIeHHble ABJIeHIiSI H nOHSITHSI, a TaK)Ke 
Tame Cy6CTaHTHBHpOBaHHble npHJlaraTeJlbHbíe H CO'IeTaHIiSI, KaK 
ena6Koe, OCH06u0e, ca.moe mpydxoe, ca.nioe neeKoe, camoe nytcu[ee. 
rI03I4L[IiA CKa3yeMorO MO)KeT 6bITb 3aMeLLmeHa HH(pHHIiTHBOM c 
JII06bIM JIeKCMLIeCKIiM 3Ha'IeHHeM: 
3anaga - CoxpaHHTb ypomcal4í. 	Az a feladatunk, hogy meg- 
őrizzük a termést. /Feladatunk 
megőrizni a termést 
Hanle 06513aTeJIbcTBO - AaTb OT- Az a kötelességünk, hogy kiváló 
JIH gHyío npO] yKL HIO. 	 termékeket gyártsunk. 
Ero xcpe6HH - KopneTb Ha,Lk 6y- Az a sorsa, hogy a papír felett 
MaraMi. 	 görnyedjen. 
rJiaBHoe - 3TO npoBecTH 3Kcne- Az a lényeg, hogy elvégezzük a 
pHMeHT. 	 kísérletet. 
IlOLLJIHHHbII%í ryMaHM3M - HOMO- Az igazi humanizmus: segíteni 
raTb JIiOw1M. 	 az embereket. / Az az igazi 
humanizmus, ha segítjük az 
embereket. 
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geno cyRa - paccMOTpeTb HCK. A bíróságnak az a feladata, hogy 
elbírálja a keresetet. 
Fawn-foe netleHHe - ne>KaTb. 	A legjobb gyógymód a fekvés. 
HLIeA rrpoexTa - 3aU HTHTb nio- A tery lényege abban áll, hogy 
AeH OT CTHXHH. 	 megvédje az embereket a ter- 
mészeti csapásoktól 
Perynsipxbl cneAyrouwe péanH3auHH: 
— Co CB5I3KaM14 3m0, 31710 3nat[um: 
17O(Íllunnbltl 2yIl4aKU3M - 3m0 nOMO2amb J110051M. 
auClyunlluna - 31710 3Hatlum nOCmoRHKO npOeepRmb Ce6R. 
— CO CBSI30tIHbIM McCTOHMeHHeM maxoe - HpH 3KCIIpeCCHBHOM 
cnoBOpacnono>KeHHH: 
Jlemamb - maxoaa e2o Metnna.  
	 C IIOny3HaMCHaTenbHbIMH rnaronaMH cmamb, cmaxoeumbcR, 
oKa3ambcR, OKa3bl8ambCR: 
Ca.niOe Jcyuucee oxa3anocb - Mo.mlamb. 
Ee oóR3annOCmb maul - CMOmpemb 3a ÓembMu. 
KaK rIOKa3bIBaIflT rrpHMepbl, B HHbIX THIIaX pyCCKHX HH- 
CpHHHTiiBHbIX rlpeAnOxceHHil rlpH rrepeBoAe Ha BSI HHC1)HHHTHB 
3aMeHAeTCSI C1IpSIraeMbIM rnaronOM. B HeKOTOpbIX cnytlaxx Ao- 
IIyCTHMO 6bIA0 6bI yrlOTpe6neHHe HHC1)HHHTHBa CM. Az igazi 
humanizmus: segíteni az embereket. ill. A terv lényege : megvédeni az 
embereket a természeti csapásoktól. Opwaxo, 3aMeH1 HH431HHHTHBa 
crrpAraeMoil ckopMor%I rnarona óonbure COOTBeTCTByeT y3ycy BeH- 
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repCKOro SI3bIKa. YtíaCTHe CB5I30K B peanH3aI.jHH AaHHbIX rlpeAJIO- 
>KeHHi%í IIpaKTHtíeCKH He McHAeT BeHrepCKHR rIepeBOA. 
npeAnoxceHHA THria 3adatla - ytlumbcsl BCTyrtaloT B (1)op- 
ManbHo-CeMaHTHtíeCKHe COOTH011ICHHA C IIpeAno>KeHHAMH, B KO- 
TopbIX CKa3yeMOe BbIpa>KeHO Co'-IeTaHHeM cocmoum 6 mom, tlmo - 
óbl; 3aKJllotlaemcR 6 mom, tlmo6bl; 6 tleJli-H . ; 3adatla cocmoum 6 
MOM, tlmo6b1 ytlumbcSl; 3adatla - 6 ytleHbe; Ee o6513axxocmb cocmo- 
urn 6 moM, tlníoóbl c> ►iompemb 3a dembMu; Ee o6st3auxocmb - 6 npu- 
cMompe 3a dembMu. 
no cXeMe «HM. H. - HH(1).» CTpOATCA TaK>Ke rlpeAno>KeHHA B 
KOTOpbIX Me>KAy rlOAne>Kaü.jHM H CKa3yeMbIM yCTaHaBnHBaIOTCA 
OTH011IeHHA HAeHTH4)HKaI1HH H IIpeAHa3HatIeHHOCTH. 3ae0d - 3m0 
37-tatlum nOJlytlumb xOpoulylO cnelyuaJlbHOcmb. KOHmopa - 3m0 lie 6 
HSIHbKax cJly3lcumb. TaKHe rlpeAJIO>KeHHA COOTHOCHMbI C AByHH(13H- 
HHTHBHbIMH IlpeAno>KeHHAMH: CJlyalcumb 6 KOlimOpe - 3m0 tie 6 
HRHbKax clly3lcumb. Pa6omamb Ha 3a60de - 31110 3Hatlum nOJlytlumb 
xopoulylo cnelyuaJlbHOcmb. 
B rlepeBoAe Ha BA: 
- Az irodai munka nem olyan, mint a dajkaság./ Más dajkának lenni 
és más irodában dolgozni. 	. 
- Ha gyárban dolgozik az ember, akkor jó szakmát szerez. 
Bo3M0)KHbIX BapHaHTOB AnA HepeBoAa HpeACTaBJIAeTCA MHOFO. 
CpeAH HHX BCTpetiaeTCA Aaxce HH(()HHHTHBHbII1 BapHaHT: 0A14H 143 
AByX HH(1)HHHTHBOB BIIOJIHe MO>KHO COXpaHHTb rlpH rlepeBOAe Ha 
BA. O,T HaKo HepeBOA 6e3 HH(1)HHHTHBOB TO>Ke Bo3Mo)KeH. B KOH- 
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L[e KOHL(OB AonycxaeTCA B B51 Aax(e nepeBoA C AByMA HHCDHHHTH- 
BaMH: Más irodában dolgozni,  és más dajkanaklenni 
6) A Tenepb nOCMOTpHM, KaK 06CTOHT AeJIO C C06CTBeH- 
HO AByHHCpHHHTHBHbIMH npeAJIO)KeHHSIMH, THna ComneBambcR 
3natium UCKamb. Arm peaJIH3aL[HH CTpyKTypHOI%í CXCMbI CyLL[eCTBy- 
eT AeCATb pAAOB CBSI3OK H CBA30LIHbIX O6pa3OBaHHN: 1) 3m0; 2) 
3m0 ecmb, 3m0 u ecmb; 3) ecmb, U ecmb; 4) 3nauum, 3mo 31tatdum, 
3m0 u 3Hatlum; 5) 03natiaem, 3m0 03Hatiaem, 3m0 U 03natiaem; 6) 
1- a3b16aemCR, 3mo na3blóaemCR, 3mo u Ha3bl8aemcfl; 7) ace paeno 
timo, 3mo ece paeno Limo; 8) mo awe came tlm0, 3mo mo awe ca.nzoe 
tim0; 9) KaK, 3m0 KaK, ece paano KaK, 31110 ece pa8n0 KaK, 3mo KaK U 
10) OmCymcmBUe C8R3KU (6eCc8R30tinble peaJlu3alyuu). 
CeMa.HTHKa CXeMbI: « OTHOIIIeHHe Me)KAy OTBJICLICHHO npeA- 
CTaBJIeHHbIM AetiCTBHeM HJIH npOneCCyaJIbHbIM COCTOSIHHeM H ero 
npeAHKaTHBHbIM npH3HaKOM — OTBJIetíeHHO npeACTaBJIeHHbIM 
AeI%íCTBHeM HJIH npOl.jeCCyaJIbHbIM COCTOAHHeM». 3T0 061nee 3Ha- 
LieHHe KOHKpeTH3HpyCTCA B OAHOi%i H3 nATH CCMaHTHtíCCKHX 
CTpyKTyp npeAJIO)ICeHHN, B KOTOpbIX IIpH3HaK yCTaHaBJIHBaeTCA 
- HO HAeHTHtIHOCTH, COBnaAeHHIO; 
- HO paBHOCHJIbHOCTH, npHpaBHeHHOCTH; 
- ITO CyILlHOCTH; 
- no yCJIOBHO-CJIeACTBeHHOI-í CB513H; 
- n0 cpaBHeHHio, COIIOCTaBJIeHHIO. 
TlepBble TpH CTpyKTypbI LiaCTO C6JIH)KaIOTC51. 
PeBHOBaTb eme He Ha3bIBaeTCSI JIiO- 
6HTb; 
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KBaJIHCpHKaL[HSI rt0 H,geHTH'-IHOCTH (3T0 eCTb TO >ICe CaMOe 
LITO) : 
XO,11HTb 6bICTp0 - 3T0 XO,i(HTb 
ILIeCTb KHJIOMeTpOB B ~IaC 
bbITb MHJIOCep,aHbIM - 3Ha, IHT 6bITb 
crlpaBe,anHBbIM.  
TOJICTeTb 3Ha'-IHT cTapeTb. 
3arJIyllIHTb 6oJIb eme He eCTb H3ne- 
LIHTb 6oJIe3Hb 
.)TOMaTb - He CTpOHTb 
gyMaTb O 6y4yLLIeM, 3T0 3HaL4HT I~y- 
MaTb O 6y,I[yLgeM CBOHX CbIHOBeI%i H  
BHyKOB;  
BOeBaTb - He B 6HpIOJIbKH HrpaTb 
Aki gyorsan jár, az hat 
kilométert tesz meg óránként. 
Aki 	könyörületes, 	az 
igazságos. 
A hízás az öregség jele. 
Azzal, hogy csillapítottuk a 
fájdalmat, még nem gyógyítot-
tuk 
meg a betegséget. 
Rombolni könnyebb, mint ép-
íteni. 
A féltékenység nem egyenlő a 
szerelemmel. / Az, hogy 
féltékeny valaki, még nem  
jelenti azt, hogy szerelmes is./  
Féltékenynek lenni nem annyi,  
mint szeretni. 
Aki a jövőre gondol, az a 
gyerekeinek és az unokáinak a  
jövőjére gondol. 
A háború nem gyerekjáték.  
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)KH3Hb npoxcHTb - He none nepeHTH Az élet küzdelem. 
LeTOK pOAHTb - He BeTKH noMaTb 	Gyereket 	szülni 	nagy 
felelősség 
IIecHI° HrpaTb - He none naxaTb; 	A zenélés nem favágás / 
Zenélni nem annyi, mint fát 
vágni 
rIOCMOTpHM Tenepb, KaKHe BO3MOxCHOCTH npeACTaBJIAIOTCSí 
npH nepeBoAe Ha BSI: 
I43 11 npeAnoxceHHll B TpeX, MbI nepeBenH HH4)HHHTHB 
CnpSlraeMOii (pOpMOI%I rnarona, B nSITH cnytíaAX BO3MO>(eH nepe- 
BO,L[ CyIL(eCTBHTeJIbHbIMH, B OAHOM Cnyiíae npHnaraTenbHbIMH, B 
OAHOM CnytIae HH(I)HHHTHBOM H eune B OAHOM Cnyiíae T-IaCTHLIHo 
CyLLIeCTBHTCJIbHbIMH H HH4)HHHTHBOM. Kai( BapHaHTbI B AByX 
cnyLíaAx BO3MO)KeH nepeBoA HH(1)HHHTHBOM H B OAHOM 
npHnaraTenbxbIM. 
KBanH(4HKa1 HSI n0 paBHOCHJIbHOCTH , npHpaBHeHHOCTH 
(3T0 paBHOCHJIbHO TOMy-T0): 
IIOCMOTpHM BO3MO)KHble nepeBOAbI: 
Arm apTHCTa He BOJIHOBaTbCSI 3TO A művész számára az izgulás az 
He•)KHTb; 	 életet jelenti./ A művész számára 
a lámpaláz az életet jelenti. 
IIHCaTb e/HHCTBexxo 5I3MKOM Az, aki csak beszélt nyelven ír, 
pa3roBOpxbMM 3Ha'-IHT He 3HaTb nem ismeri a nyelvet. 
5I3bIKa (Flynn() 
51 ulen H AyMan, TITO OCTaTbCSI Mentem, 	s 	közben 	arra 
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)KHBbIM B TaKOM 6oio Bce paBHO gondoltam, hogy ilyen harcban 
KaK ellje pa3 pOAHTbCA. 	 életben maradni, az olyan, mintha 
újjászülettem volna  
3Aecb 113 TpeX ripeAJIO)KeHHIl B IIepBOM HH(1)HHHTHB IlepeBo-  
AHTCS[ OTrJIarOJIbHbIMH cyLL(eCTBHTenbHbIMH, BO BTOpOM CIIpArae-  
MbíMH Ci)OpMaMH rnarona, a B TpeTbeM COXpaHSIeTCSI OAHH HHC13H-  
HHTHB, a Apyrol4 HH4)HHHTHB 3aMeHSIeTCSI rJlaronoM B COCnara- 
TenbHOM cbOpMe.  
KBanI'iCpMKaL[HSI rt0 cyujxoCTH (cyu.mocmb 3mo2o 6 mo>6t- 
mo): 
YMeTb CJI LllaTb - He 3HatIHT Az 	odafigyelés 	nemcsak 
TOnbKO MOn1aTb; 	 hallgatást jelent.  
)KaJIeTb nenoBeKa - 3TO Ho McHb- Sajnálni valakit az azt jelenti,  
mei~I epe IIOHHMaTb ero; 	hagy legalábbis megértettük Őt./  
A sajnálat feltételezi a megértést.  
gOKa3aTb - 3HatlHT y6eAHTb 	A bizonyítás meggyőzést jelent. /  
Ha sikerül bebizonyítani, sikerül  
meggyőzni.  
Bo BCeX ripeAJIO)ICeHHSIX Bo3MO)KHO rlepeBeCTH HHCpHHHTH-  
BbI OTrnaronbHblMH CyLLIeCTBHTenbHbIMH, KpOMe TOrO B OAHOM  
IIpe,an0)KeHHH MbI COXpaHHnH OAHH HH(1)HHHTHB, a BTOpOk 3aMe-  
HHnH crlpAraeMoH cl)opMOH rnaroria.  
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KBanH(1)HKaL1HSI no yCJIOBHO-CJIeIjCTBeHH01,1 CB5I3H (3T0 BJIe- 
LIeT 3a C060Il TO-TO, 3T0 BbI3bIBaeTC5I TeM-TO). 
iKAaTb H1BHranHH — 3T0 noTe- Ha a navigációra várunk, (azt 
pSITb HeCKOJIbKO HeJ_[eJIb. jelenti, hogy) veszítünk néhány 
hetet. 
Ha3BaTb ero B rna3a 06MaxulH- Ha a szemébe mondom, hogy 
KOM 	6bInO Ho,]BeprxyTb ce65I csaló, azzal halálra ítélem 
norH6e11H. 	 magam./ Szemébe mondani, hogy 
csaló, egyet jelentene a halállal. 
BeAb 6pocnTb CeMbiO 	3T0 3Ha- Aki eldobja a családját, az csak 
LIHT AyMa.Tb TOJIbKO 0 ce6e. 	magára gondol. 
CrleuJHTb HO r11y6oxoMy cHery — Ha a mély hóban fut az ember, 
3HaLIHT B HeCKOJIbKO MHHyT 3a- néhány perc alatt kifullad. 
IIbIXaTbCSI. 
HL TH n0 Aopore 3Ha n.rio 3apa- Ha az úton megy az ember , előre 
Hee BbIAaTb ce65I. (Paca.) 	elárulja magát. 
IIepeBO,TAbI CBHAeTenbCTByIOT H Ha 3TOT pa3 O TOM, LITO BeH- 
repCKOMy SI3bIKy He CBOMCTBeHHO BbIpa)KeHHe OTB11eLICHHO rlpeA- 
CTaBJIeHHOrO AeRCTBHSI HH(1)14HHTHBOM. OH IIpeAIIOLIHTaeT n1460 
CHSITb 06o6LI.ieHHe H yTOLíHHB no KOHTeKCTy 11HL[0 rroAnexcauiero 
3aMeHHTb HH4)14HHTHB CIIpSIraeMOiI (t)OpMOi%i rnarona, 11 1160 3aMe- 
HHTb HH(1)14HHTHBHble r[peAJIO>KeHHSI O6O61[.[eHHO-nH11HbIMH, rAe 
HeOrlpeAeJIeHHbIi%i H 0606uieHHbII%i AeSlTenb Bblpa>KaeTCSI Cyll[eCT- 
BHTeJIbHbIM LlelloBeK 1411H McCTOHMeHHeM K7y1O, mom , KiYlO, a rnaro- 
pYKY• 
HO LITO He IIO>KaTb IIpOTAHyTyIO 
He OTBeTHTb Ha IIHCbMO - ace paB- 
KaK pe6eHKa BOCIIHTbIBa.Tb 
BbIpaCTHTb paCTeHHe - 
IIHCaTb rIHCbMO - 3T0 
T-ITO CMOTpeTb B I'na3a 
ace paBHO Levelet írni olyan, mint mikor a 
szemébe nézünk valakinek. / 
Levelet írni olyan, mintha a 
szemébe néznénk valakinek. 
Bce paBHO A növénytermesztés olyan, mint 
a gyermeknevelés./ Felnevelni 
egy növényt, olyan, mintha 
gyereket nevelne az ember. 
Ha valaki nem válaszol egy 
levélre, az olyan, mintha nem 
szorítaná meg a feléje nyújtott 
kezet. 
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JIbI IIpH 3TOM CTOSIT B 3-em JIHLje egHHCTBeHHOr'O t-iHCna. B O,iIHOM 
BapHaHTe gOIIyCTHMO yIIOTpe6neHHe HHCI)HHHTHBa gJISI 0603HaLre- 
HHSI rIOgJIeXCaLLleI'O, HO B CKa3yeMOM y)Ke OTCyTCTByeT HHCpHHHTHB 
nodaepzfcymb, H COXpaHSIeTCSI TOJIbKO CymeCTBHTenbHOe CJ6lep7Ylb, a 
CJIy>Ke6HbIti I7IaI'OJI CTOHT B COCJIar'aTeJIbHOM HaKJIOHeHHH  
no 6b1 (jelentené). 
KBaiI14(1)14KaLIH5I Ha OCHOBaHHH cpaBHeHHI, corlocTaBJIeHIIs 
(3T0 noxo ice Ha TO-TO). 
B Ta ír'e CJIOMaTb JIbUKH - 3T0 ace Ha a tajgában eltörik az ember 
paBHO T-ITO nepeBepHyTbcx Ha nog- síléce, az olyan , mintha a nyílt 
Ke B OTKpbITOM Mope. tengeren felborulna a csónakja. 
CrI0006bI rIepeBOga aHaJIOí'HLIHbI c IlpegbIgyIIJ;HMH rIyHKTa- 
MH: TanKe KaK H TaM, gBa HHCpHHHTHBa B O4(HOM IlpegJlO>KeHHH 
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HHrAe He BcTpeLIaeTCA, Hao6opoT, MO>KHO Boo6Lue oóoATHCb 6e3 
HH(1)KHHTHBa npH nepeBOAe Ha B51. 
B pyCCKOM A3bIKe AByiiHCpIiHHTHBHbie npeAJIO>KeHHA TwKe 
COOTHOCATCA C npeAJIO>KeHIiAMIi ApyrON rpaMMaTI-iLieCKOIl CTpyK- 
TypbI: HanpHMep H3 nepBOM rpynnbI. 
IIpeAJIO>KeHHA CO 3HaLI. HACHTHLIHOCTi4 MOryT COOTHOCHTb- 
CA C 
a) AByKOMIIOHeHTHbIMIi npe,L[JIO>KeHIiAMH CO CKa3yeMbIM - IiMeHeM 
B HM. 
PeanOaamb ewe He nloóumb; 	 PeaKOCmb ewe ne nloóoab; 
6) C IIO,wIe>KaLIwO-CKa3yeMOCTHbIMii rJIarOJIbHbIMI-I npeRJiome- 
HHAMi4 O606LLjeHHO-miLIHOrO 3HatieHHA C 060C06JIeHHbIM AeenpH- 
LIaCTmeM, o603HatíalOLtwM AeilCTBHe, OAHOBpeMeHHOe C AefiCTBI4-
eM CKa3yeMOrO: 
3aznyulilmb óonb ewe He emu, u3netlumb 60ne3Kb; —3aznyulaR óOnb 
ewe He netiuu,lb 6one3Hb; 
B) CO CJIONKHbIMH npeAJlo>KeHHAMpi, LIaCTH KOTOpbIX o3HaLIaIOT OA-
HOBpeMeHHOCTb: 
Ecnu peenyeulb, mo ewe He 3Flatlum, ilmo nloóuulb; 	 Ecnu 3azny- 
ucaeu.lb óonb, mo 9mo ewe He 3Hatlum, ilmo netluulb 6one3Hb; 
IZpeAJIO)KeHI'IA Co 3HaLI. paBHOCHJIbHOCTIi, npiipaBHeHHO-
CTH COOTHOCATCA C AByKOMIIOHeHTHbIMii npeAJIO>KeHHAMm CO CKa- 
3yeMbIM-CJIOBOM paBHOCUIibHO, paanocuneH: Yűmu c 3aeoda 3Hatlum 
dnR nezo nomepszmb ace;— Yxod c 3aaoda dnR Hezo paanocunen no- 
mepe acezo; Ytlmu C 3aóoda aim nez0 pagHOCUnbHO mOMy, tlm0 OH 
nomepRem ace. 
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IIpeAJIo)KeHHA CO 3HatI. yCTaHOBneHHA CyLLIHOCTN COOTHO- 
CATCA C IIOAne)KaLIIHO-CKa3yeMOCTHbIMH npeAJIO)KeHHAMH CO CKa- 
3yeMbIM-HMeHeM B (bOpMe npeAn. n. C npeAJIOToM 6; B noAnex(a-
Ii.teM - I'naPOnbHOe HMA NnH CJIOBO cyuiROCmb, cyuFecmeo: HcKamb 
3Ratlum COMHe6ambCR; —Cyufecm8o noucKa - 8 C016tReHuu; 
IlpeAnoxceHHA Co 3HatI. yCnOBHO-CneACTBeHHOil CB51314 CO-
OTHOCATCA: 
a) C COIO3HbIMH H 6eCCOI03HbIMH npeAJIO)KeHHAMH CO 3HatI. yCJIOB- 
HO -CneACTBeHHbIX OTHOLLieHH%I: XCdamb RaBuZaZyuu — 3m0 nome- 
pRmb HeCKO11bK0 RedeJib; Ecnu óydenl ,wcdamb Raeuaauuu, mo nome-
pReJbt ReCKOJlbKO Redenb; BydeJ ►Z alcdamb — nomepReJ12...; 
6) C I'JIaT'OnbHbIMH HpeAJiO)KeHHAMH C AeeTIpHtIaCTHeM, 0603Ha- 
t[aIOLLmM o6ycnoBnHBaioI1[ee AeHCTBHe: OolcudaR Raeu2auuu, no-
mepReJtl ReCKOJlbKO HedeJlb; 
IIpeAno)KeHHA CO 3HatI. COTIOCTaBneHHA, CpaBHeHHA COOT- 
HOCATCSI C AByKOMnOHeHTHbIMIi npeAno)KeHHAMH: 
a) CO CKa3yeMbIM - CJIOBOM HOXOXCe HnH nOXOAHT, HaTIOMHHaeT: 
BbIpaCTHTb paCTeHHe - BCe paBHO KaK pe6eHKa BOCTIHTaTb; BbIpa-
LgHBaHHe paCTeHHA nOXO)Ke Ha BOCnHTaHHe pe6eHKa; 
6) HMCHHbIM CKa3yeMbIM, BKJIIOLialOLL[HM CpaBHHTenbHblti C0103: 
BblpauluBaHue pacmeRuR - 3mo KaK eocnumanue pe6eRKa. 
IIpH nepeBOAe Ha BSI MbI, KaK TIpaBHnO, npH6eraeM K Te■ 
CHHOHIiMaM, TpaMMa.THtIeCKaA CTpyKTypa KOTOpbIX COOTBeTCTBy-
eT 513bIKOBbIM HOpMaM BSI. MaL[je BCeFO K CnO)KHbIM TIpeAJIo)KeHH-
AM C rnaFOnbHMMH CKa3yeMMMH: Azzal, hogy csillapítottuk a 
fájdalmat, még nem gyógyítottuk meg a betegséget; HJIH K AByxoMnO- 
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HeHTHbIM IIpe,I[JIO)KeHIiS[M CO CKa3yeMbIM B HM.rI.: A féltékenység  
nem egyenlő a szerelemmel;  
Ee3 rI0A06HbIX TpaH4OpMarlHrt rpaMMa.THtieCKOI%i CTpyKTy-  
pbI ripeAJlo)KeHHA IIp14 TO)ICAeCTBeHHOM CeMaHT14tíeCKOIl CXeMe He  
MbICJIHTCSI pa6oTa rlepeBO,IjLIHKa. Pa3BHBaTb HaBbIKH HalI14HaIO-  
LLI14X riepeBOAtIHKOB, CTyAeHTOB-pyCHCTOB B 06JIaCT14 CHHTaKCH'-Ie-  
CK14X TpaHCtiOpMaIlHN CHatIaJla BHyTpIi oAHOro 5I3bIKa, a BOTOM B 
OTHOLÜeH1414 K ApyrOMy 5I3bIKy, 5IBJISIeTCA He06XOA14MOi%I B 
rlperto,ltaBaxHH rlepeBo,£[a H pyccxoro 5I3bIKa Boo6Lue.  
2.1.2. H14(1)14HHT14B BbICTyIIaeT B 1-I0314HHH rto,IjJle)KaLL[erO B 
rlpeAnO)(eHHStx THrIa: 
a) Tpydumbcst 	 0o6necmb. B TaK14X ripeAnOxceHHSIx 1-10314- 
L[145I riOAJIe)(aLLierO-14H4)IiH14THBa 3a11O1IHSIeTC51 JII06bIM rJIarOJ1oM,  
ri0314L[I45I CKa3yeMOrO — CyLL[eCTB14TeJIbHbIM C OLjeHOtIHbIM, KBa- 
JI144314Lj14pyIOLL[14M 3HaLIeHHeM 141I14 COLíeTŰH14eM C TaK14M 3HatieHH-  
eM ( ttenenocmb, dnynocmb, cmbtd, outuótca, 3a6nyNcdeHue, ydoaonb- 
cmaue, padocmb, dope, cttacmbe, do6necmb), a Taxxce crioBaM14 de- 
no. 3adatta, done, mpyd, yden, cydb6a, 	o6s1,3annocmb, mettma  
— KaK ripaBHno, c oripeAen14TensiM14. CeMaHTHKa cxeMbl: oTHOtue- 
HHe Mexc,rty OTBJletieHHO rlpeACTaBJIeHHbIM AeHCTB14eM 141114 ripO- 
LteCCyaJIbHbIM COCT05IH14eM 14 ero ripeA14KaT14BHbIM ripH3HaKOM —  
KBaJIH(iHKaLjHe~I. 
CJIyuiaTb 3TOrO HeBL[a — Hac Ia- Élvezet hallgatni ezt az énekest.  
)KAeHHe. 
HaiiTH ce65I B )KH3HH — CLiacTbe Az önmegvalósítás öröm. / Ha  
valakinak sikerül megtalál-
nia/megvalósítania önmagát az  
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életben, az öröm. 
BbITb B ABH)K HHH — ecTecTBeH- A mozgás a gyerekek természetes 
Hoe COCTOSIHHe ARA AeTeil 	állapota. / A gyerekek életformája 
a mozgás. 
CnyxcHTb 3aKoHy — BbICOKasi A törvény szolgálata nagy 
tIeCTb 	 megtiszteltetést jelent./ A törvényt 
szolgálni nagy megtiszteltetés. 
0613e3,4HTb MyCTaHra — BbIC- A kovbojt az minősíti, ha betör 
Luas arrecTanHA AnA KoB6oA. 	egy musztángot. Az az igazi 
kovboj, aki betör egy musztángot. 
PerynApHbI peaJIH3aLjHH CO CBA3KaMH H C TIOny3HaMeHaTenbHbIMH 
rJIaronaMH. CM.: 
gaTb o6MaxyTb Ce6A — 3mo no- Ha az ember hagyja,hogy 
3op. 	 becsapják, az nagy szégyen. 
JIeTarm — 3mo u ecmb ero Mezi- Az az álma, hogy repüljön. 
Ta. 
PaTOBaTb 3a Hamy Mopanb ecmb A szatíra feladata az, hogy az 
Aonr CaTHpbi. 	 erkölcsi érzékünkre apelláljon. 
CnoMaTb AepeBo RanRemcR ripe- Bűn kitörni a fákat. / Aki fát tör 
CTyrineHHeM. 	 ki, az bűnt követ el. 
KaK IIOKa3bIBaIOT 3TH ripHMepbl, HH(pHHHTHBbi-rlOAne>Ka- 
LIlHe rlepeBOAATCA Ha BSI tiame BCerO CrlpAraeMbIMH (bOpMaMH 
rnarona, XOTA (kOpManbHO BO3MO)KeH riepeBOA HH(pHHHTHBOM. H3 
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9 cnytIaeB TOnbxo B oxkHOM cnygae MbI nepesenH pyccKHl-i HH(1)H- 
HHTHB-rioAnexcaLuee HHCl)HHHTHBOM (Élvezet hallgatni ezt az 
énekest). B AByx cnytlaxx, KaK BapHaHT, AonycxaeTCSi nepeBOA HH- 
431HHHTHBOM (Öröm, ha valakinek sikerül megvalósítania önmagát az 
életben. A törvényt szolgálni megtiszteltetés). Bo Bcex OCTanbHbIX 
CJIyLIaSIX, TO eCTb, B 6OnbLiIHHCTBe CnyLlaeB, BMeCTO pycCKOro HH- 
(pHHHTHBa B BSI CTOSIT CnpSIraeMble (1)OpMbI. 
6) B IIpeAJlOxceHHSIX THrIa CoJIZHeBambcfZ  3llatlu7n UCKari1b, 
OAHH HH4)HHHTHB BbICTyIIaeT B pOJIH rlo,unexcaLuero, a Apyroii B 
ponH cKa3yeMOro.( 06 3TOM CM. BbILLIe) 
B) B npeAnOxceHHSIX THna KamambcSd 8ecello, HHCpHHHTHB 
Twice BbICTynaeT B pOnH IIOAnexcaLuerO. 3Aecb n03HuHA rloAnexCa- 
LL[erO-HH4)HHHTHBa 3aMeLuaeTCA nI06bIM rnarOnOM, a n03HLjHSI 
CKa3yeMOrO npeAHKa.THBHbIM KBanHtHuHpyIOLuHM HapeLIHeM Ha - 
o (Re2KO, mpydHO, aeceno, cKyt[HO, dalieKO, 6111.13KO, noI[e3no, (Ted- 
n0) HRH KOMnapaTHBOM (Re2t[e, mpydnee, aecénee) nH6o (13.OpMOR 
HM. H. pa3BHBLLIeil B ce6e XapaKTepH3ylOLuee 3HaLICHHe (3a?.RSdde - 
ltbe, yoicac, cmpax, (ne)óeda, (ne) pactcem): 
BbITb 3a6bITbIM TeM, Koro mo- Szörnyű, ha elfelejt az, akit 
6HLLIb, — CTpaIiIHO 	 szeretsz 
3aLuHTHTb npHpoAy — He B Ha- Nem tudjuk megvédeni a ter-
umx cHnax 	 mészetet 
)KaJIOBaTbcx — He B MoeM xapax- A panaszkodás nem jellemző rám 
Tepe 
BHAeTb BO cHe enbHHK — K He- Rossz előjel, ha álmodban fenyp - 
npHATHOCTH 	 %erdőt látsz 
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CriopHTb Te6e He K nHr(y 	Nem illik hozzád a vitatkozás 
XOTSI B B51 cyuiecTByloT rlo,go6Hbie ripeAnoxceHHx cm.: 
Utazni jó; Beszélni könnyű;, B 6onbuiHHCTBe cnyLiaeB — oco6eHHo 
B paClIIHpeHHbIX ripexi0>KeHHSIX— BMeCTO HH(1)HHHTHBa yrlOTpe6- 
nSIIOTCSI nH60 CrIpSlraeMa51 (pOpMa rnarona, .11H60 oTrnaronbHÓe 
CymeCTBHTenbHOe. 
2.1.3. McCTO 3aBHCHMOrO HMeHH MO>KeT 3aMeu[aTbC51 1I0314- 
0 
L114OHHO Cy6CTaHTHBHpy10LL[HMCSI H14HHHTHBOM:  
Mexvly "o6eu aTb" 14 "C,1ienaTb" az ígéret és a te tt között nagy a 
6onbuIaSI pa3HHL[a 	 különbség/ 	megígérni 	és 
megtenni, nagy különbség 
[1014W14 3axypHTb 	 keress valami füstölnivalót 
HaMexxyn HactIeT BbMIIHTb H 3axy- célzott rá, hogy jó lenne valamit 
CHTb 	 enni és inni/ valami pia és kaja 
pa3BneLieHHSI Bpo.e TopLiaTb B az olyan szórakozás, mint a 
HORB0pOTHSMX 	 kapuban ácsorgás / mint az, hogy 
a kapuban ácsorogjanak 
Bce 3TH ripHMepbI XapaKTepHbI An51 ra3eTHON, pa3rosopiiok 
He CTpOrO HOpMHpoBaHHOi%í petal, 3KCripeCCHBHO OKpaLIleHbi. 
KaK BH,41-1O H3 rlpHMepOB, rloZ[06HOe yrlOTpe6neHHe H4H- 
HHTHBa He XapaKTepHO ARA BeHrepCKoro 513bIKa, OHH riepeBO,I);51TC51 
CHTyaTHBHO, game BCero CyLI.teCTBHTenbHblMH. 
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2.1.4. B rlpeAJlo)KeHHH HH(1)14HHTHB MO)KeT BbICTyrIaTb KaK 
paCllpoCTpaHHTeJIb BCero cocTaBa IIpexiO>KeHHA, He CBA3aHHbIM 
He1IOCpeACTBeHHO C KaKHM -TO OTAeJIbHbIM ero LIJIeHOM HJIH LIJIe- 
HaMH. CM.: 
14 He )KaJIKO BpeMeHH — 60JITaTb! 
Kaxoe ero AeJIO JIe3T13 B LIy)KyIO 
)KH3Hb; 
CepAUe pa,ayeTcA rJIA,IjeTb Ha HHX; 
TeprteHHe JlonxeT xcAaTb; 
PyKa OTHHMaeTCA rIHCaTb; 
si eMy He co6aKa XBOCTOM BHJIATb; 
Hogy nem sajnálja fecsegéssel 
tölteni az időt! 
Semmi köze a más dolgához/ 
Mi köze hozzá! 
Öröm rájuk nézni! 
Nincs türelme várni. 
Nem győzi írni 
Nem vagyok én kutya, hogy 
csóváljam elő tte a farkamat! 
OIIpeAeJIAIOLuHi HH(()HHHTHB LIaCTo ABJIAeTCA 06OCO6JIeHHbIM: 
3T0 OH HeC Ha 3CTpaAy HOByIO Ő vezette be azt az új divatot a 
MaHepy ,Eiep)KaTbCA— HOCHTbCA c könnyű zenében, hogy az énekes 
oAHOro KoHua cuexbl Ha ApyrOí . a színpad egyik végéből a 
másikba rohangál. 
TaKHe KOHCTpyK11HH IIpHHaAJIe)KaT pa3rOBOpHOi%[ peLIH H 
rIpOCTOpetíHlo. IIpH HX IiepeBOAe Ha6JIiO4kaeTCA LíaCTHLIHOe COBrta- 
AeHHe CHHTaKCHLIeCKHX KOHCTpyKuHil. H3 7 IIpHMepOB B TpeX CJIy- 
LIaAX MbI MOrJIH IIepeBeCTH pyCCKHil HH(pHHHTHB BeHrepCKHM HH- 
(1)HHHTHBOM. 
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2.1.5. He3aBHCHMbIii HHCpHHHTHB MO)KeT BbICTyIIaTb H B 
(tyHKL(HH BBOAHOI'O COLIeTaHHA CJIOB 
a) ,C(JIA BbIpa)KeHHA 3MOLIHOHaJIbHbIX peaKnHii, HHTeJIJIeKTy- 
aJIbHbIX oLteHOK: MoxCem óblmb, dOJlafCnO 6blmb. nado nOJlaZamb, 
cKa3anlb no tlecmu, ecJlu npaedy cKa3amb, netle20 3pR 2O8OpZlmb... 
6) ARA BbIpa)KeHHA OTHOLLIeHHA K CTHJIIO, Ma.Hepe peLIH, K 
XapaKTepy 14 crIOCo6y 143JI0NCeHHA: Jlytlule cxa3amb, npsl.nMO CKa- 
3amb, ecJlu MONCnO maK 8b1pa3umbcfl. 8epnee cKa3amb, npou¢e cKa-
3amb... 
2.2. HxOuuumuenbre npudamognvae npednoNceuuR 
2.2.1. Hpexio KeHHA c colo3aMH tlmo6bl ne H KaK 6b1 ne 
IIpHAaToLIHOe rlpegno)KeHHe rtocne 3THX COIO3OB MO)KeT 
HMeTb CI3OpMy HHf3HHHTHBHOti KOHCTpyKL(HH: 
BoIOCb, KaK 6bI TaK He 3a6oJIeTb, Félek, nehogy olyan beteg 
tlTO H B PoccHIO He nonaaetub 	legyek, hogy ne tudjak elmenni 
Oroszországba./ Csak nehogy 
úgy megbetegedjek, hogy ne 
tudjak elmenni Oroszországba. 
2.2.2. COIIOCTaBHTeJIbHble ITpeAJIO)KeHHA C KOMIIapaTHBOM, 
B KOTOpbIX KOMIIapaTHB ABJIAeTCA CTpyKTypHO He O6A3aTeJIbHbIM, 
JIeKCHLIeCKH orpaHHLIeHHbIM KOMIIOHeHTOM I'JIaBHOI'o rIpeAnoxce- 
HHA. KOMrIapaTHB Mo)KeT 6bITb OChOpMJIeH AByXMeCTHbIM COI03OM 
a) ,Ilytlu.[e (HnH 3aMeLnatOLLtHMH ee Jle?.tle, cKopee) 
0, JIyLILLIe 6bI TbI 6bIJIa HeMa 14 JIHII.IeHa Inkább lennél néma, mint 
A3bIKa , LIeM IIpO143HOCHTb TaKHe petal hogy így beszélj 
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6) COI03OM LteJit 
LIeM nHcaTb Ha HMSI By.ar'aKOBa, IINLIIN Ahelyett, hogy Bulgakov 
rlpocTO Ha Moe nevére írnál, írj inkább az 
enyémre 
B) C COI030M taut 6ba (Me óba, tamo ósa, Item 6b1, nem tamo6b1, 
emecmo moan tamo6b1); 
HeT 6bI OFJISIHyTbCSI n0 CTopoHaM, BOC- Tekintenél inkább körbe, és 
XHTPITbCSI Top)KecTaeHHoil CKa3KOi gyönyörködnél a téli erdő 
3FIMHeFO Jleca, rlomo60BaTbcSI AepeBbsi- mesés 	feneségében, 
MH, CAenaHHbIMH PI3 MHe51, —KyAa csodálnád a zúzmarából 
TaM!— TOJIbKO JIbUICHSI Aa  HOCKH .IbUK. szőtt fákat , de nem! te csak 
a sínyomra meg a sílécedre 
figyelsz. / Nézz inkább 
körbe, gyönyörködj a téli 
erdő mesés feneségében, 
csodáld meg a zúzmara 
borította fákat, de nem! te a 
sínyomon és a sítalpon kívül 
mást nem látsz 
2.2.3. HH(pNHHTHBHaSI KOHCTpyKIAIiSI MO)KeT CTOSITb B IIO3I4- 
LjI'Hi rlpKAaTOgHOrO yCJIOBHbIX rlpeZjJIO)ICeHIiM, C COIO3OM ecAU. 
a ) 	TaKOI'O rlpii,IkaTOtIHOI'O XapaKTepHa HeOAH03HatI- 
HOCTb BpeMeHHOi'O IIJIaHa COO6lijaeMOI'O, KOTOpa51 rlpeAOTIpe,IkeJIe- 
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Ha HMeHyI011.[HM XapaKTepOM HHCIJHHHTHBa, TO eCTb OTCyTCTBHeM 
y Hero BpeMeHHOrO 3HaLIeHHA. 
EcnH BCTaTb r[opaxbLue, MO)cHO yc- Ha korábban felkelünk, 
rleTb. odaérhetünk. 
BygeT nH HJIaBHTbcA O.IOBO, ecnH ero Megolvad-e az ón, ha 
6pocHTb B pacrinaBJi HHM 1 cBHHeLt? 	olvasztott ólomba dobjuk? 
6) finaroAapA CeMaHTHLIeCKOI-i eMKOCTH HHCpHHHTHBa, rH- 
rIOTeTHLIeCKOe 3HaLleHHe KOHCTpyKLIHH MO>KeT 6bITb OCna6neH0. B 
3THX CJIytIaAX yCnOBHaA KOHCTpyKL[HA C6nH)KaeTCA C BpeMeHHA. 
ECJIH OFJIAHyTbCA Ha3a j, TO BCA MOA Ha most visszapillantok, az 
)ICH3Hb rIpegcTaBJIAeTCA MHe KpacHBoí , egész 	életem 	szép, 
TanaHTnHBO CAenaHHOI%i KOMHO3HLIHeí. tehetségesen 	megírt 
Cp.: Kor,Lta A ornsiAmBalocb IIa3aA... 	alkotásnak tűnik. 
2.2.4. HOTeHLAHanbHO-yCJIOBHOe 3HatieHHe IIpeACTaBneHO 
TaK>ICe B KOHCTpyKLmAX THria Examb max edam (exaJiu 6b1) — Ha 
menni kell, hát menjünk. HpH neKCHLíeCKOM COBriaAeHHH HHC13HHH-
THB OAHOBpeMeHHO BMHOJIHAeT ai meHTHpyIOLL[yIO CpyHKL1H!O, aHa- 
norHLIHyIO (1)yHKL(4H HH(1)HHHTHBa B rIOCTpOeHHAX THIia Foeopumb 
max zoeopumb, Examb max examb. — Ha beszélni kell, hát beszélj 
(beszéljünk); Ha menni kell, hát menj (menjünk). 
IIpH nexcHLlecxoM HecoBriageHHH gacTeí o6ycnoBnHBalo-
gee 3HaLIeHHe HF HHHTHBa CoxpaHSIeTCA: O6edamb, max caóu-
mecb. — Ha ebédelni akartok, üljetek le. 
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PyccKHH HH(1)HHHTHB npHAaTOLiHbIX npeAJIO)KeHHIl C BbI- 
ILIeyKa3aHHbIMH LíaCTHHaMH CJIy)KHT BbIpa)KeHHA rIOTeHI.IH- 
aJIbHOrO, yCJIOBHOrO AeNCTBHA, onaceHHA. TaKOe yIIOTpe6JIeHHe 
HH(pHHHTHBa He XapaKTepHO ARA BA, H ynOTpe6JIAeTC51 TOJIbKO B 
rípeRJlo)cexHAx THna: Ha menni kell, hát menjünk, TO ecTb, npH ne- 
pesoAe I-íH(1)HHHTHBa B npHAaTOLIHbIx npe,anoxceHHAx Ha6JII0Aa- 
eTCA Hecosna,aellHe CHHTaxcHLIecKIiX cpeAcTB Bexrepcxoro H pyc- 
CKOrO A3bIKOB. 
2.2.5. B KOHCTpyKL114AX THna lloCnyutamb nocnyutaeJlt, HO 
mOnbKO ne menepb, HH(pHHHTHBOM BbIpa)KaeTCA He nOJIHOe, a 
OrpamiLíeHHOe yTBep)KAeHHe, yTBep)KAeHHe C OrOBOpKOft 3TÓ 
3HaLIeHHe MO)KeT yCHJIHBaTbCA LIaCTHLteI%I . -TO. HanpHMep: 
06eziiamb-mo o6eunin, no ace-maxu ne npuuten. TaKHe 
npeAJIO)ICeHHA nepeBOAATCA Ha BA CXOAHbIMH KOHCTpyKL[HAMH: 
Meghallgatni meghallgatjuk, de nem most; Megígérni megígérte, de 
mégsem jött el. LIacTHme -mo B BA cooTBeTCTByíoT TaK)Ke LIacTHAbI 
éppen (séggel) / ugyan c yCTynHTeJIbHbIM OTTeHKOM: Meghallgatni 
éppenséggel meghallgatjuk, de... Megígérni ugyan megígérte, de... 
(CM. o6 3TOM 3.CaJIa.MHH: 0 TeMa-peMa.THLIecKog OpraHH3aL[HH 
BbICKa3bIBaHHII B yCTHOH peLíH. In: Stud Slavica Hung. 36. 1990) 
2.3. pluOuuumueubae nped.rtoarceuun 
B pyCCKOM A3bIKe, B OTJIHLIHe OT BeHrepCKOro, LLIHpOKO 
Hpe,i(CTaBJIeHbI TaK Ha3bIBaeMble HH(1)HHHTHBHble HpeAJIO)KeHHA. 
BOT LíTO HanHCaHO O HHX B PycCKOti I1paMMaTHKe (Academia 
Praha, 1979T. II. cTp. 831.): "I4H(1314HHTHBHbíe npeAJIO)KeHHA COOT- 
HeCeHbi, KaK npaBHJIo, C AByCOCTaBHbIMH HpeAnoxceHHAMH, CO- 
Aep)ICaII.jHMH MOAaJIbHbIIi MOAH(lHKaTOp, H ABJIAIOTCA pe3yJIbTa- 
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TOM NX CNHTaKCNLIeCKOR MO ottN(l)NKamNH. Ha (pOHe He~ITpaJIbHOI'O  
C TOLíKH 3peHNA MO,L(aJIbHOCTN AByCOCTaBHOI'O IIpeAJIO)KeHNA NH- 
(pNHNTHBHble IlpeAJlO)KeHNA CBA3aHbI C Bblpa)KeHNeM HeKOTOpbIX 
MO,ijaAbHbIX 3HaLIeH14II. Ho, B OTJIHLiHe OT OTAeJIbHbIX MOAaJIbHbIX  
MO,ZtH(pNKaTOpOB, O6pa3pOLI.uHX HeKOTOpyIO CHCTeMy MO,I[aJIbHbIX 
CpeZjCTB, HH(1)HHHTHBHble IIpeAJIO)KeHHA B CaMOM O6LLteM 1314,4e I►e- 
pejjalOT rlpeAMeTHOe CO,L[ep)KaHHe IIpeAJIO)KeHNA KaK (pHKTNBHOe  
N, CJIe,qOBaTeJIbHO, OHH C6JIH)KaIOTC51 OTLIaCTH C IIpe,AJI0)KeH1451MH, 
CORep)KaLL(HMN KOH,L[HL[HOHaJI." 
MbI B CBOetí pa6oTe HCIIOJIb3OBáJIH KJIaCC144314KaL[14I0 AKa-
,IZeMHLIeCKOI%I rpaMMaTHKH-óO (H3Z(. HayKa, M. 1980.). 
CeMaHTHKa CXeMbI: )KeJIaeMOCTb, He06XO,aHMOCTb, B03- 
MO)KHOCTb HJIN HeBO3MO)KHOCTb OCyLL[eCTBJIeHNA ,l(etiCTBHA, HaJIN- 
LIHA IIpOL[eCCyaJIbHOi'O COCTOAHNA. 
2.3.1. IjeHTpaJIbHOe McCTO B CHCTeMe HH(pHHHTHBHbIX 
IIpeAJIO)KeHNil 3aHHMaIOT IlpexIO)KCHHA CO 3HaLIeHHeM O6LeKTNB-
HOÍi IIpe,ItOIIpe,ikeJIeHHOCTH.  
3T0 3HaLieHHe KOHKpeTH3HpycTCA KaK HeH36e)KHOCTb, ,ijOJI- 
)KeHCTBOBaHNe, IIpeRCTOAHHe, BbIHy)KAeHHOCTb, BO3MO)KHOCTb 
WIN HeBO3MO)KHOCTb, HeHy)(HOCTb, OTCyTCTBNe HeO6XO,mMOCTH, 
HeAOIIyCTNMOCTb. 
a) HH(1)HH14T14BHble IIpeZ[JIO)KeHHA CO 3HaLIeHHeM HeH36e)K- 
HOCTN CTpOSITCA 06bILíHO C NH(í)NHHTNBOM rnaro.ua 6bZ1Ylb, O,11HaKO  
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He Hciuno IeHM H ApyrHe rnaronbl, Ha3MBaIOLLjHe 6bITHe HJIH ripe-
6bIBaHHe B COCTOAHHH, H3MeHeHHe COCTOSIHHA. CM.: 
IMI mo6HM Apyr Apyra, HO Szeretjük egymást, mégsem lesz 
CBai(b6e Hamel He 6mTb! 	esküvő! 
LITO BOI%IHe 6bITb; B 3TOM CTerIaH Sztepán most már nem kételke-6- 
TerIepb He COMHeBaJICA. deft benne, hogy háború lesz. 
MaCTbI TaKHe IlpeAnO>KeHHA B ra3eTHbIX 3aronOBKax: 
TpaAHIAHSIM HOBbIM 6bITb! 	Új hagyományokra van szükség! 
/Új hagyományok kellenek! 
XopouleTb Hamemy ropo,gy! 	Városunknak szépülnie kell! 
Y6paTb ypoxcaH 6e3 rloTepb! 	Veszteség nélkül kell betakarítani 
a termést! 
CM. etue ckpa3eonorH3M: 
Tax H 6bITb! 	 Úgy legyen! 
flpH rtepeBoAe pyccxl-ie HHCpHHHTHBbI B BSI 3aMeHCHbI Ha 
crlpAraeMble rnarorlbHble cbopMbl: 
- B 6yAyLueM BpeMeHH, 
- CJIOBa KaTCrOpHH COCTOAHHSí + HH(t)HHHTHB, 
- B IIOBeJIHTCJIbHOM HaKJI0HeHHH. 
Ha6nIOAaeTCA rIOJIHOe HeCOBIIaAeHHe CHHTaKCHLIeCKHX cTpyKTyp. 
6) IIpeAJIO>KeHHSI CO 3HatieHHCM AOn>KeHCTBOBaHHA, ripeA- 
CTOAHHA, BbIHy)KAeHHOCTH neKCHLIeCKH CB060AHbI: 
SI XOAHn oxono ero AoMa, Ha3Ha- Járkáltam a háza körül, s elkép- 
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Llax, rqe BcnbíXH Tb noxcapy, oTKy- zeltem, hol lobban majd fel a 
,ika BOATH B ero cllanbHlo. tűz, hogyan jutok be a háló& - 
szobáj ába. 
CM. B (4)pa3eonorH3Max: 
Te6e nytlule 3HaTb nonoxceHHe Te jobban tudod a dolgok állását. 
Ren. 
JIyiiuie He cnopwrb; 	 Jobb nem vitatkozni. 
JIytILue BaM yHTH 	 Jobb, ha elmentek. 
Tocxa! XOTb y6excaTb! 
től a mélabútól 
3,ftecb MbI BH,iIHM tíaCTiítíHOe COBIIa,geHiie CHHTaKCIVIeCKHX 
Bo3M0)KHOCTeN. KOMnapClmuB + unOtlnumu8 c omputyClnueM (.Jyt6- 
tue ne cnopumb — Jobb, ha elmentek.) MOxCHO IlepeBecTH Ha BSI 
Ilpe,ltnOxCeHYieM aHanOrmHOil CIiHTaKCHtIeCKOíl CTpyKTypbl. 
B) TIpexnOxCeHHSI Co 3HatíeHHeM HeB03MOxCHOCTI4 (06bIt1H0) 
HRH BO3MOxCHOCTH (pegKO). 
B nepsoM city-me rlpH H14I4HPiTIIBe 06513aTeJIbHbI OTpHL[a- 
TeJlbHble tía.CTpIL[bI: 1-le, B COCTaBe OTKpbITOrO pSí,Ija Hu..., HU. 
Legszívesebben elfutna az ember et- 
EMy He pa306paTbC51 CaMOMy 
Ha rIapOMe He IIpOTOJIKHyTbC51 
OT ,1)<blMa He rlpO,itOXHyTb 
CbIHa He CpaBHI-ITb C OTHOM 
Egyedül nem boldogul. 
A kompon annyian vannak, hogy 
mozdulni sem lehet 
A füsttől nem kapni levegőt 
Össze sem lehet hasonlítani a fiút az 
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apjával 
FocTeH He c'-IecTb 	 Annyi a vendég, hogy megszámlálni 
sem lehet. 
B TeMHOTe HI4 ríoi-IHTaTb, HH A sötétben sem olvasni, sem varrni 
IIOLIIHTb 	 nem lehet 
3Aecb, KaK rOBOpHTCSI, HH rípH- Ehhez nincs mit hozzátenni 
6aBHTb, HH y6aBHTb 
Y 3TOr0 THIIa Ilpe,wIo)KeHHIl B 60JIbmHHCTBe c.nytiaeB Ha- 
6JIIogaeTc i COBrIaJ_jeHHe CHHTaKCHLIeCKHX BO3M0>KHOCTeíl, 3Ha-114T 
HH(pHHHTHB nepeso,AHTc5I HH(1)14HHTHBOM. I41414HHTHBHMe rípe,-- 
JIO>KeHHHSI, BbIpa>KaíOLLiHe HeB03M0>KHOCTb IlepeBO,£jSITCSI Ha BA TO- 
Ace HH(2HHHTHBOM, oL Haxo, HMFIJIHL[HTHO Bblpa>KeHHOe CJIOBO Ka- 
TeropHH COCTOSIHHSI Hellb351, AOIDKHO 6bITb Bblpa>KeHO B BA 3KC- 
rIJIHI.(HTHO: nem lehet. TOJIbKO B ,i[ByX CJIytIaSIX Ha6sno,aaeTc I rIOJI- 
Hoe CNHTaKCWIeCKOe coBIIaReHHe: A filsttől nem kapni levegőt. 
Ehhez nincs mit hozzátenni. 
IIpu 3HalleHHH BO3MO>KHOCTH HOpMaJIbHO BBeLeHHe LIaCTHLt 
edea, eóea nu (rIOCJiekiHSISI rípH BbIpaxceHHH COMHeHHSI B BO3M0)K- 
HOCTI4): 
YJIHI]bI 34keCb TaKHe y3KIIe, LITO Itt olyan keskenyek az utcák, hogy 
e.L Ba pa3MHHyTbCSI AByM MaLUH- két autó alig fér el egymás melle tt . 
HaM. v 
EABa JIIi Te6e Hal TH y 3THX Rio- Aligha találsz megértésre és 
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AeH noHHMaHHe x noMOLI b 	segítségre ezeknél az embereknél. 
B npegnoxceHHAx C LIacTHueí edea /alig, aligha B BA npx 
onpe,eIIeHHOM no,JIeKCauJeM BMeCTO HH4HHHTHBa ynOTpe6JIAeT- 
CA CnpAraeMaA ((opMa rSIarona, 3Hat HT MM HMeeM Aeno C HecoB- 
naAeHmeM CHHTaKCHwIeCKHX CTpyKTyp. 
r) B npe,IjJIO)KeHHAX CO 3HatIeHHeM HeHy>KHOCTH, OTCyTCT- 
BHA He06X0A14MOCTH, o6A3aTeSIbHa OTpHuaTeJIbHaA tIacTHua. 
Ham K MOpO3aM He HpHBbIKaTb. Nekünk nem kell hozzászokni a 
fagyhoz. / Mi hozzászoktunk a 
fagyhoz. 
3HeprHH eH He 3aHHMaTb. 	Energiáért nem kell a szomszédba 
mennie. 
EMy rTOMOLL[HHKOB He 3BaTb: Nem kell segítséget hívnia: maga is 
caM cnpaBHTCR. 	 boldogul. 
OTAenancA 14 pa,: He XOAHTb Megszabadult és boldog, hogy többé 
6oJlbuie Ty.a. 	 nem kell odajárnia. 
3Aecb MbI HMeeM AeJIO C tIaCTHLIHbIM COBnaAeHHeM CHHTaK- 
CHLIeCKFiX Bo3M0)KHOCT61, TaK KaK B BeHrepCKHX npeAJIO)KeHHAX 
14H(1)14HIiTHB He MO)KeT CTOATb CaMOCTOSITeJIbHO, npH BbIpa)KeHHH 
HeHy)KHOCTH BBOAHTCA CJIOBO KaTerOpHH COCTOAHHSI C OTpxuaHH- 
eM: nem kell 141114 nem tud, nOCJie KOTOpbIX ynoTpe6JIeHHe 14H(1)H- 
HHTHBa y)Ke npHBbItíHO ASIA BA. 
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J~) B Hpe.1 Ro>KeHHAX Co 3HatíeHHeM He,i[OHyCTI1MOCTH KOHCT-  
pyKTHBHO 3HaLIHMO cot-maw- Ne OTpHL[aTeJIbHOM IIaCTHLIM ite (B  
Ho3IiuHH HepeA amjeHTlipyeMbIM CJIOBOM) c IIaCTHneH avice (Hoene  
aKneHTFipyeMoro CJIOBa): 
He HJIaxaTb >Ice My>K1-II4He OT 6o- Csak nem fog egy férfi sírni a fájda-
lomtól! / Egy férfi nem sír/sírhat  
fájdalmában . 
He MHe xce IlepBOMy K Hai HRTH. Csak nem én megyek oda hozzá  
először!  
He Te6e >Ke o673sICHSITb TaKHe Be- Pont neked magyarázzam ezeket a 
LL[H 	 dolgokat?  
3,iiecb MbI BH4(I4M LIaCTIiIIHOe COBIIa,L[eHme. rlepeBOJ_( I4HItH- 
HHTYIBOM BO3MO>KeH TOJIbKO B TOM cJlyllae, Kor,qa aKLieHTpIpye-  
MbIM CJIOBOM B PSI SIBJISIeTCSI HIA)iiHHTHB. B TaKIiX CJIyIIaAX B BSI 
I4H4I4HIiTHB MONCeT y1IOT e6JISITbCS1 B COCTaBe CJIO>KHOro  
6y,rkyLllero B eMeHH. (OAHaKo, Aa)ICe 3,IteCb BO3MO>KHO 3aMeHHTb 
HHC1I4H14TI4B cHpslraeMOH CpopMOH rrtarorta. CM.: Egy férfi nem 
sír/sírhat fájdalmában.) 
I4Ta.K, IIpH HepeBOAe 141-144HHTFIBHbIX npe,gJIOxceHHH 06BeK-  
THBHOil IIpeAoIlpeZ(eJIeHHOCTN B 6oJIbLLiI4HCTBe CJIyIIaeB MbI HMeeM  
germ  C IIaCTKIíHbIM COBHa,aeHlieM. floJlHoe HeCOBIIa,LieHlie Ha6JILo-  
xiaeTCSI TOJIbKO B CJIyIIae Ilpe,gJlO>KeHI-il-i Co 3HalleHHeM HeI436e>K-  
HOCTM H HeBO3M0>KHOCTH C IIaCTHL[di atm. TIOJIHoe COBIIageHHe  
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BCTpe'IaeTc I TO)Ke peAKO, 143 27 npeAJIo)KeHnii TOJIbKO B TpeX 
(Jobb nem vitatkozni; Nincs mit hozzátenni; A f 'esttől nem kapni.. 
levegőt.) Mame Bcero B BSI CTOHT 3aB14CIHMbIk 14H4 HH14THB, B CO- 
LIeTaHHH C KaKHM-HI46yAb MOAaJIbHbIM CJIOBOM. 
6 
2.3.2. flpeAJIOXCeHHSI CO 3HatíeHl-IeM CyfteKTHBHok npeAo- 
npeAeJIeHHOCTn O3HaLIaiOT BOJIeHarIpaBJIeHHOCTb: no6y)ICAexxé, 
)KenaHne, Cy6rbeKTNBHO OCo3HaBaeMyIO L(eneC006pa3HOCTb 14nI4 
CBOeBpeMeHHOCTb. B 3aBI4CHMOCTI4 OT HaJIHLIi4SI/OTCyTCTBI4A (pOp- 
MaJIbHbIX noKa3aTenek, OHI4 ZjeJIATCSI Ha ,IjBe rpyrlllbI. 
a) I1pe,ijJlo)KeHMA CO 3HaLIeHI-íeM Cy6 -beKTHBHok npeAOnpe- 
JjeJICHHOCTIi, He HMeIOLL[Iie CneLII4aJIbHbIX (1)OpMaJIbHbIX noKa3aTe- 
nek. 
— IIpeAnoxceHHx co 3HaLIeHHeM no6y)ICAeHI45I — 6e3 cy673- 
eKTHOrO AeTepMHHaHTa B AaTeJIbHOM naAexce: 
MongaTb! 	 Halgass! 	Halgassatok! 
Elhallgatni! 
He Bo3paxcaTb! 	 Ne ellenkezz! Ne ellenkezzetek! 
A Hy cnaTb! 3Aecb pa3roBOpbl Menj gyors an aludni! Ne üsd 
B3pocnble, He TBOero yma Aeno. bele az orrod a felnőttek 
dolgába! 
IIepeA ynoTpe6neHHeM B36an- Használat előtt felrázandó. 
TbIBaTb. 
IIpOTepTyIO nemeHKy CJIO)KHTb B A ledarált májat tegyük a 
KaCTplonlo. lábasba. 
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JIeHTeHaHTy SIBHTbCSI K KOMaH- A hadnagy jelentkezzen 
AHpy! parancsnoknál! 
34tecb MbI HMM germ C LIaCTHtíHbIM COBnaAeHHeM ynOTpeóneHHSI 
HHCpHHHTHBa. XOTSI CpOpMaJIbHO BO3MOxCHO yIIOTpe6JIeHHe HHCtH- 
0 
HHTHBa, BeHrepCKOIl SI3bIKOBOI%I HOpMe qy)K,ik 144HHHTHB B 3TOM 
3HaLieHHH. 
— IIpeAROxceHHSI CO 3HaLieHHeM Cy6T3eKTHBHON HeO6XOAH- 
MOCTH H )KeJIaeMOCTH — C Cy6beKTHbIM AeTepMHHaHTOM: 
BbI 3a'IeM npHlunH? —MHe no- Mit óhajt? — Beszélnem kell a 
FOBOpFITb C y'-IHTeneM. 	tanárral. 
B rlpHeMHOIi MHOro noceTHTe- A fogadószobában sok ügyfél 
Reii: °AHoMy nOAnHCaTb cnpaB- várakozik: az egyik igazolást 
xy, ApyroMy noAaTb xcano6y, akar aláíratni, a másik p anaszt 
TpeTbeMy —yBHAeTb npeAce,]a- akar benyújtani, a harmadik az 
TeRSI. elnökkel akar beszélni. 
3Aecb Ha6nloAaeTC2 HecoBnaAeHHe B SI3bIKOBbIX HOpMaX. 
I4MnnHi.[HTHO BbIpaxceHHOe MOAaJIbHOe 3HageHHe B BSI BbIpaxCe- 
HO 3KCIIRHI[HTHO, H B nepeBOAe Ha BSI MbI BHAHM 3aBHCHMbIIi HH- 
CpHHHTHB: nH6O Cy6'beKTHbII%i HHCpHHHTHB C MOAanbHbIM rnar0- 
ROM. RH6O H4HHHTHB CO CJIOBOM KaTerOpHH COCTOSIHHSI. 
— IlpeAROxceHHSI CO 3HaLíeHHeM CyfteKTHBHO 00O3HaBae- 
MOIí HeJIeC006pa3HOCTH, CBOeBpeMeHHOCTH: 
AHTb 6yAeM Ayula B Ayuly. SI Boldogan fogunk élni. Nem 
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ywe He Manb'-II1wKa, MHe Tenepb vagyok . már gyerek, most már 
CFOKONHO TpyAHTbCA H BOCHH- dolgozni szeretnék, és gyereket 
TbIBaTb AeTe í. nevelni. 
E KeMHHyTHO roBopA ce6e: "Te- Percenként azt mondogatta 
nepb yN 	 n TH", oH He yxoAH , Nero- magában , hogy el kell menni , de 
TO AomHAaslcb. 	 mégis maradt, egyre várt 
valamire. 
IIoe3A CTan oCTaHasnHBaTbCSI. A vonat lassított. —Alighanem 
—HHKaK cTaHuux, — cxa3an OH, állomáshoz érünk — mondta. Le 
—HONTH HanHTbCA. 	 kellene szállni, hogy igyak. 
HeCOBnaAeHHe A3bIKOBbIX HOpM. BMeCTO pyccxorO 
He3aBHCHMOrO H1414HHTHBa B BSI CTOHT 3aBHCHMbIN HH(pHHHTHB, 
B COLIeTaHHH C MOAanbHblMH rRarORa.MH HRH ApyrHMH MOAaJIb- 
HbIMH MOAH(1HKa.TOpaMH. 
6) IlpeAnoxceHHA cy6'beKTHBH0M npeAOnpeAeneHHOCTH , 
HMeIOLLAHe CrleuHaJlbHble (1)OpManbHble nOKa3aTeRH —CHHTaKCH- 
• 
LIeCKHe qaCTHubI: 
— I-IpeARO)KeHHA C (pOpMaJIbHO BbIpaweHHbIM 3HaLieHHeM 
>Kena.TeJIbHOCTH c LIaCTHueti 6b1: 
)KenaeMocTb ocyLuecTBHMoro: 
"YMepeTb 6bI!"— MenbKaHO B ee "Bárcsak meghalnék! —járt a 
rouoBe, a tiepe3 MrHOBeHHe TO fejében, de egy perc múlva már 
xce CROBO cMeHAnocb ApyrHM: arra gondolt: "Élni volna jó!" 
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"HOKCHTb 6bI!"  
BcioAy 3arineTanWcb CKa3o'-IHble Mindenü tt mesés bozótosok: i tt 
3apocJH: BOT 6b1 rAe HrpaTb B lehetne aztán jót rabló-pandúr - 
pa36oilHHKH! 
	 TO~ ! 
)KenaeMocTb uenecoo6pa3Horo:  
OH Mono,aok. EMy 6bI cenTb rune- Ő még fiatal. Búzát kellene  
HHuy. vetnie...  
)KenaeMOcTb eAHHCTBeHHO Heo6xoAHMoro: 
JIHIUb 6bI ycrieTb! 	 Bárcsak odaérnék!/odaérnénk!  
TorlbKO 6b1 MHe c To6Oi He pac- Bár sosem válnék el tőled! 
CTaTbcA! 
HeTepneniBoe >KenaHHe:  
E[ocxopeil 6bI BepHyTbc5I AOMoil! Csak minél előbb hazamennénk! 
OrIaceHHe:  
Kai( 6b1 He ouo3AaTb! 	 Csak el ne késsek!/késsünk!  
TonbKO 6b1 He rlpocnaTb! 	Csak el ne aludjak!/aludjunk!  
)KenaeMocTb HeocyuJecTBnxeMOro:  
J~a oH Aypax, LITO 1114!—noAyMan Ilyen tökfej lenne? — gondolta 
HBaH Hnb141I— TyT-TO 6bI ynbl- I.I.— ha mosolyogna az a szamár,  
6aTbcsi ocny, H BCe 6bI rioui io KaK minden úgy menne, mint a  
no Macny. karikacsapás. 
)KenaeMOcTb HeocymecTBHMoro:  
Ax, ecnH 6bI BCe 3TO 3a6bITb! 	Ó! ha mindezt elfelejthetném! 
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— K npeAno)KeHNSIM riepBoH rpynnbI 6nN3KN npeAnoxce-
HNSI CO 3Hat1eHNeM COrnaCNSi, IIpNHSITNSI, CTpOSILLxeCSi C tiaCTNLja- . 
MN nycrilb, nycxaű: 
Hy xopouto, nycTb MHe NATH, Na jó, elmegyek, hadd maradjon 
HyCTb OH OCTaHeTCSI B )KHBbIX. 	(ő) életben. 
— IIpeAnO)KeHNSi C (DOpManbHO Bblpa)KeHHbIM 3Hai-IeHNeM 
n06yAuITenbHOCTN c tiaCTNL(ert t[lYZo6bl ( 3HatieHNe KaTerOpNtíeCKO- 
rO BOneN3'135IBneH14SI): 
Hy, pe6wra, criaTb tlTO6bI y Me- Na gyerekek, aztán jót aludjatok! 
H51 Kperitle! 
CaMoBap tITO6bI corpeTb! 	Aztán be legyen ám fűtve a 
szamovár! 
IIpN nepeBoAe 14H4)NHNTNBHbIx . npeAnoxcexNli Ha6nloAaeT- 
C5I nonHOe HecOBnaAeHNe CNHTaKCNtIeCKNX BO3MO)KHOCTeti. B BA 
He MO)KeT CTOSITb He3aBNCNMbItt NHfpHHNTNB. HMnnNL[NTHaSi MO- 
AanbHOCTb eMKNX pyCCKNX 14H4)14HNTNBOB Tpe6yeT 3KCrInNL[HTHO- 
r0 Bblpa)KeHNSI B BA. 
2.4. HlilllllHulnuBHble 8orlpoculfleJlbHble npednoJfcenull 
I4HC1)NHNTNBHble BOnpOCNTenbHble ripeAnO)KeHNSI 3aKnlotía- 
IOT B Ce6e BOnpOC O TOM, tITO AOn)KHO AenaTb. B HX COCTaB MO-
NWT BXOANTb TOnbKO NH(1)NHNTNB Ho38oHulYlb ? Bb138all2b em? Ha- 
J1Zllnb me6e Halo?,. MOryT BXOANTb BOIIpOCNTenbHbie MecTONMe- 
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1-114 51: LImo denamb? LImo meóe nanumb? KaK nocmynumb? KaK ce6R 
eecmu? Tde ego ucKamb? 3atceM eiiiy examb? LIaCTH4L bI nu, ne...nu, .. 
tcmo, tcmo awe, timo nu, pasee, ney»cenu: Limo Nee, npodonafcamb? 
He npucmynumb nu K deny? 
A 
2.4.1. Ilpe,anoxceHHA THna Ho3eonumb? 
HO3BOHI4Tb? 	 Telefonáljak? 
BbI3BaTb CKOpylO? 	 Kihívjam a mentőt?  
Harn-rrb Te6e malo? 	 Öntsek neked teát? 
KyrII4Tb eH 3TO KonbL o? 	Megvegyem neki ezt a gyűrűt? 
2.4.2.HpexaoxceHHA Tliria Limo denamb? KaK ce6R eecmu? 
MTO ,) enaTb? 	 Mit csináljak? /csináljunk?/ Mi 
a teendő? 
r,i e ero HaHTH? 	 Hol keressem? 
Kai ce651 BecTH? 	 Hogyan viselkedjek? 
KyRa Te6e exaTb? 	 Hová mennél? / Hová kell 
menned? 
3w-reM eMy yexaTb? 	 Miért utazna el? 
2.4.3. Ilpe,EtnoxceHHA TkIna A tcmo ytcumbcR? oTKpblBaeTCA 
COIO3HOil LIaCTHLjeil a, I4MeIOT 3HatIeHHe Bonpoca-HarIOMIiHa.HIiA O 
CyuleCTBeHHOM, C LIeM-JI 146O CB513aHHOM, LíeMy-mi6o ripOTMBOIIOC- 
TaBJIAeMOM. 
A ytIMTbcA2 BeRb 3Ta pa6oTa 3ailMeT És a tanulással mi lesz?/ 
ero Bcero. 	 És hogyan fog tanulni? 
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2.4.4. npeAJIO>KeHHA THría 	ynblóamb? OTKpbIBa- 
eTCA BOIIpOCHTeJIbHbIM CJIOBOM =ono (a TaK>Ke K tlemy, IIpOCT. Lle- 
ao) , 3a KOTOpbIM CneAyeT HH(131HHHTHB rnarona HeCOBepllIeHHoro  
BHAa, LíaLC[e BCero — CO 3HaLIeHHeM BHyTpeHHero COCTOAHHSí, pe- 
e 
LIH, MbICJIH, OTHOLIIeHHA. B TaKHX IIpeAJIO>KeHHAX OTpHuaeTCA He- 
06X0AYiMOCTb, ueJIeC0o6pa3HOCTb Líero-n. B AHanore 3T0 3HaLIe- 
HHe COBMeLLjaeTCA C OTTeHKaMI4 HeCornacHA, yAHBneHHSI, HeAo- 
yMeHHA, Heo,ijo6peHHA. 
~To paccTpaHBaTbCA? 	 Miért 	lenne 	rossz  
kedvem/kedved...? 
K LIeMy cKpoMHHLíaTb?  
LIerO )KanOBaTbCA? 
J~a H LITO CTbIAHTbCA? 
-Bpewb? 
-A LíTO MHe BpaTb?  
-OAHHM CnOBOM, He O6H>KaIiCA. 
-A LITO 06H>KaTbC51? 
Mi értelme szerénykedni? 
Miért is panaszkodnék...? 
Miért szégyenkeznék?  
-Hazudsz?  
-Miért hazudnék? 
-Egyszóval, ne sértődj meg.  
-Miért sértődnék meg?  
2.4.5. 1lpeAnoxceHHA THrIa KaK (c 3mum) ne coanacumbcSl?  
OTKpbIBaIOTCA COLíeTaHHeM McCTOHMeHHOro HapeLIHA C OTpHLja- 
TenbHOrt tIaCTHLjeH: KaK lie, notlemy ne, omueao ne; Aanee cneAyeT  
HHCpHHíiTHB. TaKHe IIpeAJIO)KeHHA 03HatíalOT 3KCIIpecCHBHOe yT-  
Bep>KAeHHe BO3MO)KHOr0 HnH L[eneC006pa3HOr0.  
KaK He III06HTb 6aneTa? 	 Hogy lehet nem szeretni a  
balettot? 
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-IIOHAJi? 	 -Érted? 
-LIero xce He IIOHATb? 	 -Hogyne érteném? 
H TM rIoil,aewb? 	 -És te elmégy? 
-A IIOtIeMy He naim? 	 -Miért ne mennék? 
2.4.6. IIpeArloxceHm THrIa 17otiemy 6b1 tie yexamb? 
OTKpbIBaIOTCA COLIeTaHHeM IlotieJbly 6bl ne (omtieZo 6bl Ke)3a KOTO- 
pbIMII CJIeAyeT I4H4)I4HPITHB. TaKHe IIpeAJiOxceHliA o3HaLIaIOT BO- 
IIpOC 0 BO3MO)KHOCTI4, OCJIO)KHeHHbÍI%i COBCTOM I4JI14 yTBep)KZjeHIi- 
eM. 
A rlotleMy 6bI Te6e Co MHoH B Miért ne jönnél el velem Péter . - 
HeTep6ypr He 11p0KaTIATbC51? 	várra? 
Ho rrogeMy 6bI BaM He BcTpe- Miért ne találkozhatnátok? 
TI-iTb CSI? 
2.4.7. TIpeAJIO)KeHHA Tlir[a zlmo noJlb3blhnoJtKy Cnopumb? — 
Mi értelme/mi haszna vitatkozni? 
TaKHe rlpeAJloxceHHA yrioTpe6AAIoTCA ARA BblpaxceHHA 3KCrlpec- 
CHBHOFO oTpHLiaHHM. 
2.4.8. IIpeAJloxceHHA THria 17pu tied mym oóonaicambcsl? 
— Mama, A He xotly oAo11xcaTb- — Mama, én nem akarok ela :- 
CA. dósodni. 
— flpiii 'leM TyT o,IkonxcaTbcM? 	— Mi köze ehhez az ela:4- 
dósodásnak? / Hogy jön ide az 
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eladósodás? 
Tame npeAnoxceHHA 3aKnI0'IaIOT B ce6e Bonpoc o6 OTHO- 
LüeHHH, KaCa.TenbCTBe, OCJIO)KHeHHbIII OTTeHKaMH Bo3pa>KeHI4SI, 
HecOrJIaCHA, HeoA06peHHA, j~AIiBJIeHIiA. 
3AeCb MbI HMM AeJIO C nOJIHbIM HeCOBnaAeHneM CHHTaK-  
CI4'-IeCKHX CTpyKTyp. IlepeBOJ1 pyCCKHX BOnpOCHTeJIbHbIX HHCpIi- 
HI4THBHbIX npeAnO)KeHnli Ha BSI HH(1)IiHHTHBOM BO3MO)KeH TOnb- 
KO B BHAe MCKJII0 1IeHI451. CM.: Vino n2onK,y cnopumb? LIMO nOnb3bl  
cnopumb? —Mi értelme vitatkozni? Mi haszna vitatkozni?  
IV. YIIOTPEBJIEHHE HHOHHHTHBA B BEH- 
I'EPCKOM A313IKE  
COBCeM no-ApyrOMy O6CTOHT germ C HH(I)HHIiTHBOM B BeH- 
repCKOM 5I3bIKe. « hIHC13üHHTIiB B BCHrepCKOM 5I3bIKe ynOTpeónAeT- 
CA ropa3Ao pexce, LieM B pyCCKOM, TaK KaK MHOrHM pyCCKPIM npo-
CTbIM IIpe,iJnO)KeHHAM C HH4)HHFiTHBHbIMI1 O6OpOTa.Mn B BeHrep-
CKOM COOTBeTCTByIOT CJIO)KHOnOA'-IHHeHHble npeAJlO)ceHI451 C nO- 
BeJIIiTeJIbHbIM HaKJIOHeHHeM rJIarOJIa B npHAaTOLIHOM», — nMllIeT 
K. E. MailTHHCKaA (MailTiíHCKaA 1955, 246). «A HOBeJIHTenbxoe  
HaKJIOHeHHe B BSI, B OTnWIHe OT pyCCKOrO 513bIKa, MO)KeT ynOT-  
pe6JIATbCA BO BCeX JIIivaX. <DopMa HOBeJIHTenbHOrO HaKJIOHeHHA 
oónaAaeT 60nbLIIHMH BO3MO)KHOCTAMH Bblpa)KaTb pa3Hble MO- 
AaJIbHble OTTCHKH, a PIHOrAa ABnAeTCA npOCTO (tiOpMOI-i BbIpa)Ke-  
HI-IA rJlaronbHOro CKa3yeMOrO B onpeAeneHHbIX pa3p5Aa.X npHAa=  
TOLIHbIX npeAJIO)KeHNiti.» (MaMTI-iHCKaA 1955, 232). 
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$eHrepCKHe rpaMMaTHKH H IIOCO6HSI IIO KyJlbType petlH KaK  
r[paBHJIO 3aHHMaIOTCSI TOJIbKO r[po6JIeMaMH CIIpSI)KeHHSI HH(12114HH-  
THBHbIX 4)OpM HJIH OrpaHHi-IHBaIOTC51 yKa3aHHeM Ha "He BeHrep= 
CKOe" 3ByLIaHHe HH(pHHHTHBHbIX KOHCTpyKLjHI%I B BeHrepCKOM  
5I3bIKe. B BeHre CKJIM CIIpaBOmHHKe IIO KyJlbType pe ~IH ' 
(Nyelvművelő kézikönyv - Akadémiai Kiadó, Bp. 1983) o6 ynoTpe6- 
neHHH HHCI)HHHTHBa HarlHCaxo cJIeAylou.tee: "CpeAH HMeHHbIX  
rJIarOJIbHbIX CpOpM LIaCTO BCTpegaeTCSI I4H(1)HHHTHB. Ho HHCpHHH-  
THBHble 06OpOTbI, CBepTbIBaIOLLnie r[pHAaTOLIHOe r[peAno)KeHHe,  
MHOrmMH a priori BOCIIpHHHMaIOTCSI KaK qyxcAble BexrepcxoMy 
513bIKy (repMa.HH3MbI HRH JIaTHHH3MbI)."(T. I, CT . 686) 
HHxce MbI He eqHCJISIeM CHHTaKCHLICCKHe (pyHK1[HH HH4)14- 
I-IHTHBa B BSI IIO yKa3aHHOMy CIIpaBoLIHHKy.  
1. He3aBHCHIwbIH IIH4IHHHTHB  
1.1. YnompeóJlenue ungbunulnueu a 6e3nuunblx u 0666-  
u4enno-Jlui[nblx npednoafcenunx 
B 6e3JI14 11HbIX 14 0606LL[eHHO-JI14LIHbIX rlpeAJIO)KeHHSIX pSIAOM  
C rJIarOJIaMH 06o3HaLIaiOLLnHMH BOCr[pHSITHe, rI03HaHHe, B poJIH 
CKa3yeMOrO IiH(1344HHT14B CEIHTaeTCSI THrIH 1IHO BeHrepCKHM 060p0-  
TOM: jól látni innen, nem tudni, honnan fig látni rajtul4 nem látni af'aktól a heat.  
IIpaBAa, BO BCeX 3T14X o6opoTax MbICJIeHHO IIpHCyTCTByeT 6e3-  
JIHr-IHbIIi maron "lehet", KOTOpblii MO)KeT OIIyCKaTbCSI TOJIbKO B 
HaCTOSILL[eM BpeMeHH H314IBHTeJIbHOrO HaKJIOHeHHSI. 
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(HHTepecxo, 'ITO KaK pa3 B 3T14x ripeAJloxceHHSIx, rRe B 1351 
,iJlOrlyCKaeTCSI IiHCI)HHHTMB, PSI ripe,ijriO'-iHTaeT JIH60 KpaTKHe CpOp-  
MbI IIpHJIaraTeJlbHbIX: U3-3a depeBbeó He euden dam; JIH6o KaTerO- 
pHiO COCTOSIHHSI: omcloda xopoUto 8udn0, Heu38ecmHo, OmKyÓa OH 
npuexQ ~~, eudHO no HUM. O,~HaKO B PSI Twice BO3MO xcCH HH (I)HHH 
Ó 
Jl 
THB: Henb3Sl 6bz10 u3-3a óepeebee eudemb doM.) 
YrloTpe6JIeHHe HHC1)HHHTHBa C rJIaroJIaMH c eycpcpHKCOM - 
hat, -het B COBpeMeHHOM BCHrepCKOM 5I3bIKe OrpaHH'-IeHO H BOC- 
ripHHHMaeTCA Kai( yCTapeBLtíee: innen jól láthatni a falut. B coBpe- 
MCHHOM SI3bIKe LIaCTO yrlOTpe6JISIeTCSi rriarort lehet C HHCpHHHTH- 
BOM. 
1.2. Ynompeónenue un4hunumuea dnn e btpaNcexust npu-  
xa3anuA  
Megállni — (npasHJlbxee: Állj meg! Álljon meg!) Gyerekek,  
(gyertek) ebédelni! B TaKHx npe,nnoxceHHSIx rnaro.0 gyertek oriy- 
'ilex. CM. s PSI: Cmoű! OcmaHOBUmbcR! emu! Jaeaűme oóe-
damb! 
HeCMOTp51 Ha KaxcyLL(HCCSI rlapaJIJIeJIH 3THX KOHCTpyKLjHI%i, B 
CrIpaBO'IHHKC HariHCaHO, LiTO TaKHe rlpe,aAO>KeHHSI '-Iy>K,Abl BeHrep-  
CKOMy SI3bIKy, "pexcyT yxo" H BOCrIpHHHMaIOTCSI KaK repMaHH3MbI.  
2. 3aBHCHMbIN HHOHHTHB  
A TelIepb O6paTHMCSI K HHCpHHHTHBHbIM 060pOTaM. 06o- 
pond, 3aMeHSIIOLL[He ripH,IjaTO'-IHbie ripeAJloxCeHHSI, COrJIaCHO Cripa- 
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BOLIHHKy, MHOrHMH JIHHIBHCTaMH BOCrIpHHHMalOTC51 arlpHOpH KaK 
"HeBeHrepCKHe" KOHCTpyKL(HH, KaK JIaTHHH3MbI 141114 repMaHH3- 
MbI. TeM He McHee rlepeiil-iCJISIIOTCSi HeKOTOpble CJIyLIaii yrlOTpe6- 
JIeHHSI 141-1(130}4H14TI4BHbIX 06OpOTOB B CHHTaKCIiCe — LIaLLje BCerO C 
~ 
OrpaHli'-IeHiiSIMH.  
2.1. 11nOUnuillU6 C Cy6bCKii2nblM11 MOdallbnblMU 2Jlaz0- 
naMu 
He Bo3pa>KaIOT BeHrepCKHe JIHxrBHCTbI rIpOTHB yrlOTpe6JIe-  
HHSI H14HHHTHBa rIOCJIe Cy67DeKTHbIX MO,ijaJIbHbIX r.narOJIOB tud, 
akar, szeret, kíván, bír, mer, szokott, kezd Ii T.rI.: szeretek énekelni — 
rlpH yCJIOBHH, LITO MO,IjaJIbHble H HH4)HHHTHBHble rJIarOJIbI OTHO- 
CSITCSI K O,L(HOMy H TOMy >Ke JIHL[y. 
B PA: Jllo6Jlto nemb. ORHaKO, OCTaTOIIHO B BA 06aBHTb 
rIpHCTaBKy K rJlaroJty 11106umb (megszerette az éneklést) COLíeTaHHe  
ZjaHHOrO rlppiCTaBOLIHOrO rJlaroJia C I-íH(131HHHTHBOM y>Ke HeB03- 
MO)KHO. B TO >Ke BpeMSI B PA: On noJllo6uJl nemb B xope; a Tax>Ke C 
CHHOHHMHLIHbIM rJIarOJIOM: EMy nonpaBUJlocb nemb 8 xope; B rle- 
peBo,iie Fia BA HH(pHHHTHB HCKJIiOtIeH. He rOBOpSI yxc o rnaroriax 
pa3Jllo6umb H u36eZamb: Panbule ona xoduna na manZibl, a menepb 
coeceM pa3Jtto6una maxueeamb. (elment a kedve a tánctól) Y ne2o 
óonum noaa, no3moMy on u36eaaem xodumb neucicoM (lehetőleg nem  
gyalogol) . 
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2.2. HnOunumua c oóaexmnblMu MOÓanbnblMu 
znazona.rlu 
C Mo,aJlbxbMMH rJlaronaMH ajánl, javasol, bam elhatároz, föltesz 
hisz, képzel, reme1, kér, kéretik megenged megtanul, pcnzmasol, megtilt szere4 
4 
szeretne, tentz, érdemesnek he6,esnel' jón'* kívinatasnal4 szükségesnek gondol, 
tara w7, tekint H T. A., no peKoMeHAaLHH cllpaBOMHHKa, wenaTenbxo 
H36eraTb ynoTpe6neHHe HH()HHHTHBa B BSI. HTaK, BMeCTO Ajánlom 
megtekinteni IIpaBHJIbxee cKa3aTb: Ajánlom, tekintse meg v. te-
kintsék meg. Tora KaK B pyCCKOM A3bIKe MOAanbHOCTb H OL[eHKa 
ABJAIOTCA OCHOBHbIM COAep)KaHHeM KOHCTpyKL1HIl, cpopMHpylo- 
LHHXCA C yLIaCTHeM HH4»IHHTHBa. IIpH 3TOM, MOAanbHblC rJIarOJIbl, 
BbIpa9IfalOmHC HOJ10MITCJIbHOC OTHOHICHHC, BeAyT ce6A COBCeM 
HHagIe, 9CM MOAaJIbHble CJIaFOJIbI Co 3IIagCHHCM OHaceHHH, Hera- 
THBHOFO OTHOLLIeHHA. [4HC1)HHHTHBHble KOHCTpyKLUHH C IIOJIO>KH- 
TenbHMMH MO,i(anbHO-BOIIOHTaTHBHbIMH rnaronaMH MOryT 6bITb 
IIepeBegeHbI Ha BSI no-pa3HOMy: On npueblK eyllslmb nepeá CH0.41; 
Ona Meumaem eblümu 3anzy ic 3a NIuiuiuonepa; On peuluiicst none-
memb !fa cantiajleme; CM. BexrepcKHe 3KBHBaneHTbI: Hozzászokott, 
hogy lefekvés előtt sétál v. sétáljon v. hozzászokott a lefekvés előtti 
sétához. B B 5 BO3MO)KHbI cllpxraeMaA c)opMa rnarona B H3TABH- 
TeJIbHOM HaKJIOHeHHH, B IIOBenHTenbHOM HaKJIOHeHHH HAH 3aMe- 
Ha 	HH(1)HHHTHBa OTrnaronbHblM CyL[IeCTBHTenbHbIM. Arról 
álmodozik, hogy egy milliomoshoz megy férjhez. Elszánta magát á 
repülőútra. COlIeTaHHA HHCpHHHTHBa C OTpHIlaTenbHblMH MOAanb- 
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HO-BOJIIOHTaTHBHbIMH rJIaronamH HepeBOASITCSI Ha BA npaKTMLIe- 
CKM geBep6aTHBaMH: On ycma.Ii pa6omamb; EMy nadoeno MOn 
Llamb; On óoumc i npocmydumbcfl; CM. BeHrepCKMe 3KBHBaJIeHTbI: 
Elfáradt a munkában. Elege van a hallgatásból. v. Megelégelte a 
4 
hallgatást. Fél, hogy megfázik. Fél a megfázástól. KaK noxa3bIBaeT 
nocneAHee npeRJioxceHHe, nepeBO,q cnpxraeMbiM rnaronoM Toxce 
Bo3MO)KeH, O,T(HaKO HHC1)HHHTMB HCKJIIOLIeH B BA. 
2.3. Hn[hunumu6 c lia3uCllblmu znazonamu 
C C1)a3HCHbIMM rJIarOJIaMM ,tjeJIO To)ICe He IIpoCTO , Be,ab B 
CLIpaBOLIHHKe yKa3blBaeTCN TOJIbKO rnaroJI kezd. Ho c rnaronoM 
KOnilumb, nepecmamb, 6pocumb, npeKpamumb HHCpHHHTHB B BA 
yxce He coLleTaeTCA: On KOnLIUJI nemb; On nepecman ytlumbcsa; On 
ópOCUJI Kypumb; Ona npeKpamuJla pa6omamb; CM. BeHrepCKHe 3K- 
BHBaJIeHTbI: Befejezte az éneklést. Abbahagyta a tanulást, a dohány- 
zást. Félbeszakította a munkát. KaxceTCSi, B npenoAaBaHHH PA Aoc- 
TaTOLIHOe BHHMaHMe ygeJlsleTCSI ylloTpeóneHMlo (ba3HCHbIx rJlaro- 
JIOB, o,E[HaKO y CTygeHTOB-pyCHCTOB 3Ta TpaHCCbopMaL(HSI nOJIyLIa- 
eTCSI gaJIeKO He aBTOMaTHLíeCKIi — eCTb Ha,ij LIeM rlOpaóOTa.Tb. 
2.4. Hn011lllllnll8 C 2JlQ2OJlamll 80Cltpllflinllfl 
gpyroH TMiI Hpegno)KeHHH BA c rJIaroJIaMH lát, hall, tud 
érez, hagy, enged, Korfia HpI 3THX rnaronax MbICJIHTCSI npsiMO6: 
gononxeHHe: Láttam őt elmenni. Ne engedd így elmenni a gyereket! 
TaKHe npeRJIO)KeHH51 ,IJOHyCTHMbI B BA, o,HaKO MHOrHe JIHHrBHC- 
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TM HpeAHOtMHTaioT HX 3aMeHATb npHASTOtMHbIMH HpeAJIO)KeHHSIMH 
c COIO3OM hogy, amint, amikor: Láttam, hogy v. amint v. amikor 
elment. FIHTepecxo, 'ITO pyccKHe 3KBHBaJIeHTHble rlpe,anoxceHH$1 
CTpOATCA TO)Ke LIame BCero 6e3 14H(1314H14T14Ba: H euden KQK Ön yx0- 
dum; He omnycKaü maK pe6enKa! (He daeaű eMy maK Amu!) 9 
2.5. Htsg6uxumua c znazonaMu d euatcexun 
C rnaronaMH ABWKeHHA, no CB14,1IeTeJIbCTBy CrlpaBOLIHHxa 
HO KyrlbType pe'-IH BO3M0)KHO ynoTpe6JIeHHe HH(()HHHTHBa, o.1 Ha-
KO BO3MO?CHM 14 pa3BepHyTMe npHAaTOtIHMe Hpe,anoxceHHA C rIO-
BeJIHTeJIbHbIM HaKJIOHeHHCM rilarorla: Téged jöttem üdvözölni, 
Engedj ki sétálni! Eljöttem, hogy üdvözöljelek, Engedj ki, hogy 
sétáljak egyet! B pyCCKHx Hp1,L aTOLIHbIx npeAJIO)KeHHAX IjeJIH co-
103 ttmoóbl LlacTo nponycxaeTcA: On npuulen nonpocumb KnuZy no-
t[umainb; On noexalt na eOK3aJl ecmpetlamb dpy3eű. Cr. BeHrep-
cKHe 3KB14BaJIeHTbI: Azért jött, hogy kölcsönkérjen egy könyvet 
olvasni. Kiment az állomásra a barátai elé. CKormeHHe AByx HH4H- 
HHTHBOB B OAHOM HpeAJIO)KeHHH He)KeJIaTenbHO 	 COBeTyeT HaM 
Hopmanimimil CHpaBotIHHK BeHrepCKOr0 A3bIKa. Megyek ásni 
segíteni neki, 3BytiMT JIytaue Talc: megyek, segítek neki ásni. B TO )Ke 
BpeMA B pyCCKOM A3bIKe 3anpOCTO BCTpetIaIOTCA HpeAJIO)KeHHA Aa-
xce c TpeMA H 6o.nee HHCpHHHTHBaMH: Hado noümu e Ma'a3un Ky- 
numb "mo-uu6ydb noecmb, H tie mo2 peulumbcft nopyt[umb eMy 
1 
noűmu npocumb eac noatcanoeamb K eam (npuMep U3 Mihalovics 
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Árpád. Infinitivusos szerkezetek orosz-magyar tipologiai egybevető 
vizsgálata,.AKandidátusi értekezés tézisei, Debrecen, 1986). 
2.6. 11u bunumue zna2onoM látszik e cmpad amenbno.M 
3natlenuu 
B OTAeJIbHbIR FIyHKT BbIACJI5HOTC54 HH(HHHTHBHble KOHCT-
pyKLIHH c rnaroJloM látszik B CTpa,ILaTeJIbHOM 3HalleHHH: állni 
látszék az idő (Petőfi: Füstbe ment terv). OAHaxo H 3TH KoI-ICTpyK- 
L[HH IIpeAJIaraeTCA 3aMCHATb HpHAaTOtíHbIMH rlpeAJIO>KeHHAMH, 
HarlpHMep: kifogyni látszik a készlet - úgy látszik, hogy kifogy a 
készlet IíRH OTrJIarOJIbHMMH Cyu eCTBHTeJIbHbIMH: kifogyóban van a 
készlet. B pyCCKOM 513bIKe aHaJIOrHtIHbIX KOHCTpyKL[HA HeT, AaH- 
Hble rlpHMepbl MO>KHO rlepeBeCTH Ha pyCCKHi%I 513bIK CJIeAyIOI.L[HM 
06pa3oM: Ka3allocb, epeMR Cmoum H Ka3icemcR, 3anacba Koxtiasom-
CR. 
2.7. HnOUnl[mue C CyU4eCineUmeJlbnblM C J{tod aJlbnblM 
3nageuueM 
ECJIH BCIIOMOraTCJIbHOe CJIOBO C MOAaJIbHbIM 3HatIeHHeM 
BbICTyIIaeT B HMCHHOil (pOpMe, TO B P51 Ha3BaHHe AetiCTBHA CO- 
XpaHAeT (topMy HH(1)HHHTHBa (rlpH HMeHHOA (131opMe (pa3HCHbIX 
rrlaroJloB HeT!): moxcem npuűmu — eo3>Ltooicxocmb npuűmu; npu- 
BblKtlymb ,ytiLlmbCR — npUebrlKa .y1iumbcR; IIepeBOA TaKHX COLIeT ó 
HHM Ha BA H3-3a HX eMKOCTH BeCbMa 3aTpyAHeH H BO MHOrOM 3a- 
BHCHT OT KOHTeKCTa, HO OAHO TOLIHO MO>KHO cKa3aTb: riepeBoA 
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HH(1)HHHTHBOM HCKJIIO 1-IeH. CM. BO3MO)KHble 3KBHBaJIeHTbI: aZ a 
lehetőség, hogy eljön, az a szokása, hogy tanul. CHpaBOLIHHx H B 
3TOM CJIytIae COBeTyeT "pa3BepTbIBaTb" CBepHyTM HH(1)HHHTHB- 
Hble o6opoTbI: Szándékunk a nyelvi műveltséget növelni. BMecTo 
3TOro: hogy növeljük , HJIH a nyelvi műveltség növelése. Torna xax B 
pyCCKOM BapHaHTe HH4)HHHTHB eCTeCTBeHHO 3By-IHT: Hatue name- 
penue pa3eueamb Kyllbmypy 113blKa; HRH Mbl Haltlepenbl pa36u8amb 
J13blK063,10 Kyiibmypy. 41151 BeHrepCKoiI HHTyHI.UHH ripenfO)KeHHA 
THna Szándékunk a nyelvi műveltséget növelni CJIHUIKOM pacrinblB- 
LIaTbI, 6e3JIH11HbI. 
KpoMe ReBep6aTHBa co 3HaLíeHHeM MO,L[anbHOCTH, B ponti 
BCIIOMOraTenbHOrO CJIOBa MOryT BbICTyHaTb H npyrme CyLL eCTBH- 
TenbHble C MOnanbHbIM 3HaLíeHHeM: célja, feladata, (első) dolga, 
ideje, kötelessége, szándéka, törekvése, minden vágya: Célunk a 
nyelvi műveltséget növelni. Onxaxo, H B 3TOM cnyLlae npaBHnbHee 
cLIHTaeTCA BapHaHT C npHnaToLIHbIM npenno)1ceHHeM: Célunk, hogy 
növeljük a nyelvi műveltséget HnH C oTrnaronbHMM cyLnecTBHTenb-
HbIM: a nyelvi műveltség növelése.. 
YnOTpe6neHHe HH(pHHHTHBHOrO O6OpoTa BMeCTO npHna- 
TO'IHOrO onpeneneHHA BOCnpHHHMaeTCA BeHrpaMH nnOXO, "He 
no-BeHrepCKH". TaxIe npennoxceHHA KaK: Nőtt benne az elhatáro-
zás vidéken letelepedni BOCnpHHHMaIOTCH KaK Liy)KHe, H 3aMeHA- 
IOTCA: hogy vidéken telepedjen le. B TO BpeMA xax B P51 nono6HbI$ 
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COLIeTaHHA HH(1)14H14THBa OLIeHb aKTHBHbI: B Keht 3pelto peuleHue 
noceltunlbcR B npoeutctyuu. 
2.8. Knghunumue c npunazamenbnatM, neped xomoparM 
cmoum MecmouMenue olyan, eléggé 
C OI'paHmeHHAMH ynoTpe6JIAeTCSI B BeHrepCKOM 513bIKe HH- 
(pHHHTHB C npHJIaraTenbHbIMH, nepeA KOTOpbIMH CTOHT yxa3a-
TeJIbHOe McCTOHMeHHe olyan HRH HapetIHe elég(gé): elég okos ő 
kivívni a maga igazát npaBHJIbHee: hogy kivívja a maga igazát; nem 
olyan bolond, lemondani a jogáról npaBHJlbxee: hogy lemondjon. 
V. COIIOCTABJIEHHE YIIOTPEBJIEHHSI HH- 
OHHHTHBA B PYCCKOM H BEHI'EPCKOM 
51311IKAX HA IIPHMEPE XYAWKECTBEHHO- 
I'O IIEPEBO,LI(A 
B AaHHOM I7IaBe MbI CTaBHM CBOeii L[eJIbIO H3y'-IHTb COOTHO- 
LLIeHHe HH(131HHHTHBHbIX KOHCTpyKLmi-i B 3KBHBaJIeHTHbIX pyCCKOM 
14 BeHI'epCKOM JIHTepaTypHbIX TeKCTaX, a TaK>Ke npoaHaJIH3HpO- 
BaTb nepeBOxIeCKHe TpaHCCpOpMaLjHH HH4:1HHHTHBa H HH(pHHH- 
THBHbIX KOHCTpyKL[Hi-i B IlepeBOAaX JIHTepaTypHbIX npOH3BeAeHHi%I . 
C pyCCKOI'O Ha BeHr'epCKHii H C BeHI'epCKOI'O Ha pyCCKHi%i A3bIK. 
nepeBOALIeCKHe TpaHC(pOpMaLAHH, B KOHeLiHOM CLIeTe, CBO- 
ASiTCSI K tIeTbIpeM OnepaL[HAM: K nepeCTaHOBKe, 3aMeHe, onyLlle- 
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HHIO H Ao6aBneHHIO. OHH OxBaTbIBaIOT Bee ypoBHH nepeBoALIe-
CKOR AeATenbHOCTH: H neKCInKy, H rpaMMaTHKy H CTHnHCTHKy. 
OAHaKO, nepeBOALIeCKHe TpaHCCi)OpMauHH nOKa3bIBaIOT 
HaM TOnbKO "TeXHHKy". nepeXOAa H3 oAHOro SI3bIKa B ApyrOil, HO 
He OTBeLíaiOT Ha BOnpOC, KorAa H nOLIeMy OHIi npHMeHAIOTCA. 143-  
BeCTHbII4 TeOpeTHK nepeBoAa HHAa (1969) cpaBHHBaeT npouecc 
nepeBoAa c nepexoAoM LIepe3 peKy. IIepeBoALIHK, nOAO6HO TypH-  
cTy, BCTpeTHBLLIeMy Ha CBOeM nyTH 6bICTpyIO H rny6oKyI0 pe~iKy, 
AonxceH HaHTH 6poA, nepenpaBHTbcA Ha ,gpyroH 6eper H, yxce 
OKa3aBILIHCb Ha TOM 6epery, OH Mo)KeT BepHyTbCA K TOMy MeCTy,  
K KOTOpOMy OH He CMOr npAMO nepei%iTH.  
KoMHccapoB (1973) ci-IHTaeT, LITO IIpH nepeBoAe 3KBHBa- 
neHTHOCTb yCTaHaBnHBaeTCA Ha CJIeAyIOLLwX ypOBHSIX:  
- Ha ypOBHe 543bIKOBbIX 3HaKOB, 
- Ha ypOBHe BbICKa3bIBaHHSI, 
- Ha ypOBHe COO6LUeHHA,  
- Ha ypOBHe CHTyaL[HH H 
- Ha ypOBHe KOMMyHHKaTHBHOII ueJIH. 
IlepeBOALIHK ABJIAeTCA B OAHOM JIHue H aApecaTOM, H OT-  
npaBHTeneM. IIpH nOHHMaHHH, aHanH3e nOAJIHHHHKa, OH npOAe- 
nblBaeT nyTb OT ypOBHA A3bIKOBbIX 3HaKOB AO KOMMyHHKaTHBHOr4  
uenH, a npH CHHTe3e OH BOCCTaHaBnHBaeT A3bIKOBble 3HaKH Ha ne- 
peBOAALI1;eM 5I3bIKe, nOALIHHAA HX KOMMyHHKa.THBHOÍ~1 uenH. IIpH 
3TOM, OH AOn)KeH BCe BpeMA HMeTb B BHAy , C OAHOR CTOpOHbI,  
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Tpe6oBaHHA nepe,LtauH coAepxcaHHA, a c ApyroH, CHCTeMy A3bIKO-  
BbIX cpeACTB nepeBoAAluero A3bIKa.  
HTaK, B AaHHO~I rJlaBe MbI nOnbITaJIIiCb yCTaHOBI4Tb Haii-  
60JIee t-IaCTOTHble H THn14 1IHble CnOCO6bI nepeBOAa H IiX. BapHaH-  
TbI, a TaK>ICe BbIAB14Tb Haii60JIee ApKlie paCXO>KAeHHA B ynOTpe6- 
JICHIiIi I4H4:114H14THBa B rpaMMaTHgeCKOM cTpoe AByX 513bIKOB, yKa- 
3aTb Ha "TpyAHble MeCTa".  
MbI 6paJIH 3a OCHOBy OTpbIBKI'í pyCCK14X TeKCTOB, B KOTO-  
pblX IdH(1)14HIdTI4B BCTpegaJICA nO 100 pa3. aHami3a MbI 1iC-  
IIOJIb3OBaJIM OTpbIBK14 143 pOMaHa M. byJIraKOBa «beJlaA rBap-  
AI4A» 14 ero XyAO)KecTBeHHbIN nepeBOA Ha BeHrepCKHR 513bIK EBbI 
I'pHraluH, a TaloICe BeHrepCKiíI%I pOMaH I'e3bI OTTJIHKa «YLIHJII'ILue  
Ha rpaHHue» B conocTaBJIeHHH C ero Xy,aoxceCTBexxblM nepeBo-  
AOM Ha pyCCKIiil A3bIK (nepeBOA B.A. H A.B. CMHpHOBbIX).  
V.1. AIIaJI113 nepeBoAa HH41HIIHTHBHbIX 
ICOHCTpyICqHN Ha MaTepHaJle XyAO9ICeCTBeHHOrO  
nepeBoAa Ha BeHrepckHN 5I3bIIe poMaHa M.A.  
byJlrakoBa « beJlasl rBapAHSI»  
O6paTHMcA cxatlana K poMaHy «beJlaA rBapAHA».  
IlpexcAe LIeM npHCTynHTb K aHaJIIi3y nepeBoAa IiHCpNHIiTHB-  
HbIX KOHCTpyKu14l%i, HHTepeCHO B3rJIAHyTb Ha O63OpHyIO Ta6JINuy,  
KOTOpaA rIOKa3bIBaeT, CKOJIbKO pa3 BCTpeLíaeTCA iiHC131iiHliTl-iB B 





. HHCI). KOHCTpyK- 
qHI3 B % 
1. MoAanbHbli3 rn. + cy61,- 
eKTHbííl HH(p. 
37 19 51 
2. MOA. rn. + O6'beKTHbIii 
HH(l). 
10 2 20 
3. (I}a3HCxbíH CR. + HHCI). 14 5 36 
4. LITo6bI + HH(1). 2 1 50 
5. CnoBa KaTeropHH co- 
CTOSIHHSI + HH(p. 
8 7 88 
6. IIpeAHKaTHBHoe npHtíac- 
THe + HH(I). 
1 0 0 
7. CnoxcHOe 6yuyujee 6 2 33 
8. 144. B Bonpocax 4 1 25 
9. 1'IHCINFHHTHBHble npeAno- 
)KeHHH 
7 0 0 
10. I'n-nbI ABH)KCHHH 6 4 66 
11. CyujecTBHTenbxoe + 
HH (I). 
1 0 0 
12. C OTpHLjaTenbHbIM Me- 
CCOHMeHHeM He- 
4 1 25 
Bcero 100 42 . 
143 3THX ,IjaHHbIX cpa3y BH,10HO, tíTO B pyCCKOM TeKCTe K01114- 
tíeCTBO I4H(1)14HHTHBOB 6onee gem B ,C[Ba pa3a ripeBbIlllaeT tíHCJIO 
HH(PHHHTHBOB B BeH1'epCKOM TeKCTe. 
9TH ,IjaHHbíe CBHAeTeJIbCTBy1OT, tíTO rrpaKTHtíeCKH Ka)KAaSi 
pyCCKaA KOHCTpyKI.IHB, 3a HCKJIIOLieHHeM CyuleCTBHTeJIbHOrO C He- 
COrJIaCOBaHHbIM OIIpeAeJIeHHeM, HMeeT B BA itOpManbHO COOT- 
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BeTCTByIOLL[I-ie 3JIeMeHTbI, OZ[HaKO OHH OTnl-it-IaIOTC5I no IIaCTOTHO- 
CTIi yrlOTpe6neHii51. 
143 Ta61114LAbl BI-iJ_kHO TaK)Ke, 	14H4HHIiTIiB B PA game 
BCero BCTpeLIaeTCSi C MOAaJIbHbIMii rnaronaMli. 47% yrroTpe6ne - 
HH11 HHCDIiHIiTHBa ripHXOZjiiTCSi Ha 3Ty rpyrlrly. 3T0 o6'bSICH5leTC51 
TeM, 06LLjliM, HHBapHaHTHbIM 3HatieHl-ieM HH(pIiHHTHBHbIX 
IIpe,IjnoXCeHHR MO)KHO CLíIiTaTb Mo,IkaJIbHOCTb, a BHyTpH MO,ganb- 
HOCTIi 3HaLleHHe rIOTeHHiiaJIbHOCTIi ReMCTBH51. 3T0 CTa.HOBHTC51 
etue 6onee HaI'nAJ_jHbIM, eCJlii rioCMOTpeTb, C KaKHMH JIeKCHKo- 
rpaMMlTmeCKHMIi CpenCTBaMii CoLíeTaeTCSI HH(1)IiHHTHB BHyTpH 
3TOil rpyrirlbI. . 
Fy. 
1.1. MOÓQJIblible 2Jla2OJlbl C CyÓ7,CKií2)ibl.lt llllliJlLllllmll- 
6OM 
1) A HM IlpliAeTcSI MyLII4TbC5I 
2) H yMepeTb 
3. Ho yHblBaTb He Cne,ayeT 
4. I'ocy,gaplo yRanocb crlacTHCb 
5. XOTb CKa3aTb eMy Xo'ieTCSI 
6. byZjTo XogeT BbI,L[aBHTb ero 
7. H BbIJIe3Tb 
1. Nincs más választásuk, mint 
gyötrődni 
2. és meghalni 
3. De azért nem szabad 
csüggedni 
4. A cárnak sikerült megmene-
külnie 
5. Bár nagyon is szeretne szólni 
6. Mintha ki akarná nyomni, 
7. hogy kimásszon 
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8. XogeTCSI MHe Ty,£[a noexaTb 
9. y3HaTb B lieM ,EkeJiO 
10. KoBapxblH Bpar...MO)KeT pa3- 
6HTb rOpOA 
11. H OCKOJIKH nOKOA paCTORTaTb 
Ka6JIyKaMH. 
12. iKeJIaJI 6bI A 3HaTb 
13. BeAb He MO)KeT >Ke 6bITb 
14. Pa3JIO)KeHHA MOryT 6bITb 
15. 3Toro He MO)KeT 6bITb 
16. H. RoMOr ct)Hrype pacnyTaTb 
KOHL[bI 
17. M. RbITaJICA RO,1jyTb Ha naJlbL[bI 
18. CTapaAcb H306pa3HTb 
19. He MO)KeT xce H. noA TpaKTHpoM 
6bITb 
20. KocTpoB pa3)KetIb He MO)KeM 
8. Kedvem lenne oda menni, 
9. megnézni, mi van 
10. A könyörtelen ellenség, aki 
talán romba dönti a várost, 
11. és lábbal tiporja szét a 
békességnek még a morzsáit is. 
12. Szeretném tudni, 
13.hisz nem létezik, hogy 
14. előfordulnak hébe-hóba 
fegyelemsértések 
15. ez lehetetlen 
16. Ny. segített a jövevénynek 
kioldozni a zsinórt 
17. Megpróbált az ujjaira 
lehelni 
18. Hát nem tudtak ne-
mezcsizmát és ködmönt adni 
nektek? 
19. iparkodva utánozni 
20. Lehetetlen, hogy P. már a 
kocsmánál legyen! 
21. Tüzet persze nem 
gyújthattunk 
22. He MOrJIH ,£jaTb BaM BűJIeHKH H 
nonyluy6KH? r 
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22. crapaioch 3aCHyTb 	 22. 	azon voltam, hogy  
elaludjak  
23. BCTaBaTb He xotieTCSI 	 23. nem volt már erőm felkelni  
24. Moxcemb ce6e rlpeAcTaBHTb, 	24. képzelheted,  
25. yTpoM BCA 3Ta opaBa B ropog 25. az egész horda becsődült  
Morva c,EienaTb BH3HT 	 volna városnézőbe  
26. He MO)KeT 3TOr0 6bITb 	 26. lehetetlen, hogy  
27. He XOTenH 6paTb 
	
	 27. az istennek nem akarták  
átvenni tőlünk  
28. K. xoTen rlpHcTpe.UHTb Kaxoro- 28. K. agyon akart lőni egy 
TO urra6Horo 	 törzstisztet  
29. peWHnH oTAenaTbcsi OT Mexa 	29. nyilván meg akart 
szabadulni tőlem  
30. HeHMoBepxblx ycHnHH CTOKTIO 30. Ny-nak hallatl an e~ 
He pa36yAkITb M-ro 	 nőfeszítésébe telt felébreszteni 
M-t 
31. He npHAeTcsi 6onbrue ycnbIW Tb 31. T. már soha többé nem 
T-y 	 hallja 
32. O 41eHb Mo)KeT 6bITb 	 32. és igen-igen könnyen  
megeshet  
33. HHxoro y6HBaTb He cMen 4 	33. 	senkit sem mertek 
bántalmazni  
34. C.I4. cTapancsl yra,EiaTb 	34. Sz.I. hasztalan próbálta 
kisütni 
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35. Te6A ...A B3ATb He MOry 	35. nem vihetlek magammal 
36. 51 AyMalo yAacTcA npo6paTbcA 
	
	36. úgy gondolom, símán 
átjuthatok 
37. Xo'rena noAneTb 6paTbAM 	37. velük együtt énekel 








ydambcfl, pel.uumb, cma- 
pambcfc nblmambcfl, no- 
14144) . HH(p. MOtcb, cMemb, cmoUJlO 
ycu.nuű/ H A) . 
P51: 10 BA: 8 PSI: 13 BA: 1 PSI: 3 BSI:2 PA: 1 PA: 10 BSI: 7 
BA:•1 
IIepeBoAge- UT: UT: HT: UT: 
cKHe TpaHC- 3AMEHA 3AMEHA 3AMEHA rn. B non. 
C.1)OpMa- rJi. B rJI. B H3'bAB. HaKJI. H2.KJI., rJI. C Cy4)(1)HKCOM 
wHH(IIT): H3'bAB., COCJI. - hat, het 
3AMEHA 
rJl. B HOB. 
HaKJI. HRH 
rJI. B 113141B. 
HaKJI.+JIexc. 
cpe,iZcTBa; 
rn. C cy(14HK- 
COM 
HaKJI. -hat, het; 
MOA. CJIOBOM; 
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3Aecb 60JIbLIIe BcerO paCXORATCA BO3MO>KHOCTH ynoTpe6- 
JIeHHA HHCIOHHHTHBa B PA H BA npH nepeBoRe HH(13HHHTHBHbIX 
KOHCTpyKL1HM C rRaroROM JKOtIb. 
3T0 06WICH5leTCA, C O,iZHOri CTOp0HbI, a) HanHt-íHeM H aK- 
THBHOCTbIO BeHrepCKOrO cyClCiHKCa -hat, -het, C ApyroM CTOpOHbí 
TeM, LíTO 6) B BA CbOpMaJlbHblíi 3KBHBaReHT pyCCKOrO BbIpa>KeHHA 
1{e J1ti0NCem 6blmb -*nem lehet lenni He ynOTpe6JIAeTCA. OHO 3aMe- 
HAeTCA MO,IIaJIbHbIM CJIOBOM lehetetlen - He803JKOalCHO, 
H, KOHetíHO, e) CIIpAraeMOl%I ctiOpMOIi rnarona B H373ABHTeJIbHOM 
HRH, B OAHOM cnytiae, COCnaraTCnbHOM HaKJIOHeHHH, rAe nOTeH- 
I_1HaJIbHOCTb ACNCTBHA MO>KeT BbIpa>KaTbCA JIeKCHtíeCKHM CnOCO- 
60M, cJIOBaMH talán, hébe-hóba. BeAb ARA BA B MeHbLLieM epe 
XapaKTepHbI 06o61HeHHble H HeOnpeAeneHHble npeARO>KeHHA. Xa- 
paKTepHo, LíTO B BA Aaxcc HH(1)HHHTHB, 3Ta OTBRetíeHHaA, 6e3- 
JIHLíHaA (pOpMa MO>KCT nOnytlHTb RHLíHbíe OKOHtíaHHA. B AaHHOI%i 
rpynl-íe, H3 13 cnytlaeB B 1 HH4HHHTHB IIORytíaeT JIHLIHble OKOH- 
LíaHHA. 
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1.2. Mod al[bnble 2nazonbl c o6aexmHblM uxgbuHUmueoM 
1. A-TaKH npHxa3blsalo noCTOp0H- 1. 	Megtiltom, 	hogy 
H14x Beuiei Ha ne'-Ixe He nHCaTb 	mindenféle 	piszlicsáré 
dolgokat 	firkáljanak 	a 
kályhára. 
2. II03BO.Ib R. HOLIeBaTb 
	
	 2. Engedd meg L., hogy i tt éj- 
szakázzunk 
3. flaTpoHbt npomy c6epeqb 	3. A tölténnyel azonban 
kérem, takarékoskodjanak 
4. AaJiti 3I-IaTb 	 4. tudatták a dolgot 
5. H3BOnbTe BHAeTb 	 5. és tessék 
6. H3BOJIbTe BH,geTb 	 6. tessék, parancsoljon 
7. He AanH OnOMHHTbCSI 	 7. J., akit T. távozása óta nem 
hagytak feleszmélni 
8. HO3BOJIbTe COO6L1114Tb 	 8. engedjék meg, hogy egy 
fontos hírt közöljek 
9. Il3BOJIbTe BH,LkeTb 	 9. méltóztatnak látni 
10. HeMubl He n03BOniiJlti 6b1 c)op- 10. a németek nem engedték 
Mt-1poBaTb apMro, oH1i 6oSITCSI ee 	volna meg a hadsereg 
felállítását, féltek tőle 
PacnpeAeneHHe rnaronoB AaeT cJle,gytoLuyto xapTHHy: 
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a) IIpHKa3aTb, rIpOCHTb 6) H3BOnHTb, IIO3BO- 
nHTb 
B) AaTb 
PSI:2 	BSI:0 PSI: 6 	BSI: 1 PSI:2 	BSF: 1 
FIT: 
3AMEHA H14. cnpsl- 
raeMoi4 ckopMoll rn. B 
TIOB. Ha.Kn.; 
FIT: 
3AMEHA Hxcp. HOB. 
Ham.; CyujeCTBHTenb- 





1.3. (Pasucnbre znazonba c uxOunumueom 
1. JIaBxo yxce Ha'Iano MecTH c ceBe- 1. Észak felől már régóta süvölt 
pa 	 az orkán 
2. CTapmi4I HaLIHHaeT HoArleBaTb 	2. Az idősebb kontrázik 
3. H. CTan HaTSIFHBaTb HOCKH 	 3. zoknit húzo tt a lábára 
4. HaLIHHaio ApeMaTb 	 4. érzem, ragad le a szemem 
5. Ha‘-IanH B TpaKTHp 6eraTb 	5. 	reggel 	elugrottunk 	a 
kocsmába 
6. Hagan nHCaTb "Bac. JIHc." 	6. azt írta, hogy V. L. 
7. xa'IanH cJopMnpoBaTb 
	
	 7. nekilátnak az orosz hadsereg 
megalakításának 
8. CTaJI KOHOTHTb ero HO criHHe 	8. Ny. hátba ütögette 
9. BpaTbsi HaLIHHa}oT nraTb 	9. a két fiú füllenteni kezde tt 
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10. HagaJIH TaATh 	 10. olvadni kezdett 
11. Ha'-Ia n B TpaKTHp 6eraTb rpeTb- 11. elugrottunk a kocsmába 
cA 	 melegedni 
12. T. HaMHHaJI BOJIHOBaTbCA 
	
	 12. T-t kerülgetni kezdte az 
indulat 
13. BeCb ropog Ha'IaJI Ha3bIBaTb 14H- 13. az egész város V-nak kezdte 
xcexepa B -oH 
14. CTŰJI CJIIOHHTb KpaH 
titulálni 
14. nyálazni kezdte a zsetonokat 
HatlaTb, CTaTb 
PSI: 14 	 BS1: 6 
FIT: OIIYLLIEHHE cpa3Hcxoro F.U. H 3AMEHA HH4. cnpAraeMoH 
(boplvloH rn.; 3AMEHA 14H(1). AeBep6aTHBoM  
B AaHHOM OTpbIBKe TeKCTa BCTpe'-IaiOTCA TOJIbKO (ba3HCHble 
rJIaroJIbl HatIaJIa: HCl'lCl7Ylb, C1YlQll4b, KOTOpble MOryT 6bITb nepeBe- 
AeHbI Ha BSI KaK HH(1)HHHTHBOM, TaK H OTrJIarOJIbHbIM cymeCTBH- 
TeJIbHbIM. C OCTaJIbHbIMH (1)a3HCHbIMH rJIaroJIaMH (rIpOAOJIxCHTb, 
KOH'-IHTb, rlpeKpaTHTb...) rlpH nepeBoAe Ha BSI HH(1)I4HHT14B He 
ynoTpe6JIAeTC54, BMeCTO Hero MOxCeT CTOATb TOJIbKO oTrJIarOJIb- 
Hoe CyLLjeCTBHTeJIbHoe. 
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1.4. Ymo6a1 + uugbuuumua 
1. XoTena, =tmo6b1 3mo CKpbtmb non- 1. Leplezni szeretné fivérei 
neTb 6paTbsIM 	 előtt, velük együtt énekel 
2. H. ynbl6Hyncx, LITo6bI He Hcny- 2. mosolygott, hogy meg ne 
raTb Enexy 	 ijessze 
LITO6bI + yTBep,InNTenbHbIti rn. LITO6bI + rn. C OTpHI.LaHHeM 
P31: 1 	B51: 1 PSI:1 	BSI: 0 
TIT: 0 UT: 3AMEHA HHCk. rn. B HOB. 
Hain. 
EcnM Hoene coio3a ttmo6bt B npHAaToLIHOM npeAnoxceHHH 
CTOHT maron C OTpHL[aHHeM, nepeBO,1j Ha BSI IiHCpHHiiTHBOM He- 
BO3M0>KeH. 
1.5. Kamezopun cocmonxuA c uxOuuumueom 
1. Tpy.LHo MaMy 3a6bIBaTb 	 1. Nehéz elfelejteni a mamát. 
2. ga Ii roBOpHTb 6bIno 6bI OLIeHb 2. De fölöttébb nehéz is lett 
TpyRHO 	 volna közös nevezőre jutniuk. 
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3. YHbIHHSI AorlyCKaTb HeJIb35I 	3. Nem szabad engednünk, 
hogy közelünkbe férkőzzön a 
csüggedés 
4. Hy>KHO exaTb CHIO MHHyTy 	4. Azonnal mennem kell 
5. IlpeKpacHO MO>KHO 6bIJI0 6bI 3a- 5. Isteni lenne eszegetni 
KyCHTb 	 . 
6. H BMHHTb maNKy 	 6. és kortyolni a teát 
7. IlepBbiH CJio11 MO>KHO 6bIJIO LIx - 7. az első tükörben most 
TaTb SICHO 
8. MHe HeJIb351 He 6bITb TaM 
mindenesetre világosan lehetett 
olvasni 
8. lehetetlen, hogy ne legyek o tt 
a) Tpy,EkHO 6) Hy>KHO B) HeJIb3SI r) MO>KHO 
PSI: 2 	BA:2 PSI: 1 	BSI: 1 P5I:2 	BSI: 1 PSI: 3 BA: 3 
3Aecb HeT 6onbulxx pacxoxcAeHHH B CHCTMC PSI H BA, rIo- 
3TOMy B03M0>KeH rIepeBO,iZ C13OpMaJIbHbIM 3KBI4BaJIeHTOM. 
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1.6. Ilpedufcamuexoe npuuaemue c uHOuxumueom 
1. HHKOro He BerleHo ripHHHMaTb 	1. Az a parancs, hogy senki se 
háborgassa őket 
3TOT THH HHCpHHHTHBHbIX ripeAnO>KeHHP1 H3-3a CBOeI eMKO-
CTH ripH nepeBoZje Ha BSI "pa3BepTblBaeTCSI", H ripI 3TOM HHCpH-
HHTHB g-Iame 3aMeHSIeTCA CrlpsiraeMo i ((OpMOi%I rnaroria, ORHaKO 
riepeBo,IL HHC4)14HHTHBOM TO)ICe Bo3M0)ICeH. HaripHMep: 
Megparancsolták, hogy senkit sem szabad fogadni. 
1.7. Cno3fcxoe 6ydyu4ee 
1. OTCTpenHBaTbCSI 6y,TieM, 
	
	1.Úgy határoztunk, tűzfede- 
zettel visszavonulunk 
2. H OTx0,414Tb Ha ropo,a 	 2. visszavonulunk a városba 
3 B noxcax 6yAeT HaxxyTb ,gyxaMH 	3. a páholyokban parfiim 
lengedez 
4.H Roma 6yRyT HrpaTb axxoMriaxe- 4. és az otthonokban akkor is 
McHT 	 játsszák majd a zongorabetétet 
5. Hy)KHO 6y,ueT eMy ripoeTbIHio AaTb 5. lepedőt kell neki adni 
6. HorF 6yRyT pe3aTb 	 6. le fogják vágni a lábukat 
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a) rn. 6blmb B 6y,uymeM BpeMeHH 6) xyolcno 6ydem 
PSI: 5 	BA: 1 P51: 1 	B51: 1 • 
IIT: 3AMEHA HHCp. cnpuraeMblM rn. B 
HaCT. Bp. 
OFIYLL[EHHE: BCIIOM. rn. 6b1mb 
gOrABJIEHHE: HapeLlHe BpeMeHH 
majd 
FIT: OFIYLIIEHME: Bel-tom. 
rn. óblmb 
KaK H3BeCTHO, B BA 6y,Ijymee BpeMSI MO>KeT 6bITb BbIpaxKe- 
HO pa3HbIMH CIIOCo6aMH, HO game BcerO OHO Bblpa>KaeTCSi Ha- 
CTOSIllIi4M BpeMeHeM H HapegHSIMH BpeMeHH. Cnoxcxoe 6yAymee 
ynOTpeónSleTCSI, KOrRa peqb HAeT O nOxIepKHyTOM, BepOSITHOM 
c06bITHH. 
1.8. Hugbuxumue a gonpoce 
1. Ho KaK x(HTb? Kax ice xcHTb? 	1. De hogy éljenek? Hogyan? 
2. HeyxceuH xce OTpe3aTb npHReTcsi? 2. Csak nem kell amputálni? 
3. gyMaeulb — CTpensITb HJIH we He 3. Morfondírozol, lőj vagy ne 
CTpensITb? 
4. Ho IITO AenaTb — xcepTBbI 
lőj 
4. de hát mit csináljunk 
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a) KaK? LITO? 6) HHCD. HRH HxKV? B) HeyxcenH? 
PA:2 	BA:O PA: 1 	BA:O PA:1 	BA: 1 
FIT: 3AMEHA HHCp. 
CripAraeMbiM rn. B noB. 
xaI<n.; OIIYIIAEHRE 
Hx(1). npH noBTOpe; 
FIT: 3AMEHA MCI). 
cnpAraeMblM rn. B noB. 
Ham .; 
IIpH nepeBOAe Ha BA cy6beKT BbipaxcaeTCA noAnexcatuHM. 
CM.: éljenek (oHH), lőj (TbI - o6o61uexxoe no,anexcau.tee), 
csináljunk (MbI). 
BA McHee TepnHMO OTHOCHTCA K nOBTOpaM B0061ge, a K 
nOBTOpy HHCpHHHTHBa B OCO6eHHOCTH. FI03TOMy nOBTOpHOe 
ynOTpe6neHHe pyCCKOrO HHC1)14HHT14Ba onycKaeTCA, H AaxCe BO- 
HpOCHTenbHOe McCTOHMeHHe AaeTCA B CTHRHCTHLIeCKOM BapHaH- 
Te: hogy? hogyan? 
1.9. HuOuHUmuetcvie npednomeHUn 
1. He 6bITb — 	 1. ha nem vagyok ott, 
2. 3HatIHT no1y6HTb Kapbepy 	2. tönkreteszem a karrieremet 
3. — H HaM Ha HeML B HanneBaTb 3. ...és fütyülünk a németekre 
4. ECuH 3TO Bepxo, BOT 11-y Tor Aa 4.Ha ez igaz, akkor P-t 
noHMaTb 	 egyszerűen fogják, 
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5. H noBecHTb. 	 5. és fellógatják 
6. BOT HOBeCHTb! 	 6. De fel ám! 
7. BOT 61I HOACTpeJIHTb LíepTeN! 	7. 	A 	piszok 	disznói, 
megérdemelnék, hogy golyót 
eresszen beléjük az ember! 
HH4). + 3HaLIHT + 
14H4. 
MCCTOHMeHHe + 
AaT. H. + HH(1). 
BOT 6bI + HIND. I4H4). 
P51: 2 	BSI:O P51: 1 	BSi:O P51: 1 	B51:0 P51: 3 	BS1:0 
FIT: 3AMEHA 
HH(1). CnpSlraeMbrM 
rJI. B H3bSIB. HaKJI. 
HT: 3AMEHA 
14H(1). CnpAraeMbIM 
rJI. B 143T35IB. HaKJI. 
IIT:3AMEHA 
H14. CnpAraeMbIM 




rJI. B H3'bAB. HaKJI. 
OIIYLLIEHHE no- 
BTOpa HH(p.; 
JIormecxoe no,gnexcatuee cTaxoBHTCA npH nepesoAe rpaM-
MaTHgecxHM: vagyok, tönkreteszem (1. JI14L1O eA. 1r.) fütyülünk (1. JIH- 
í.[O MH. Lí.), fogják és fellógatják (3. JIHuO MH. o6o61nexxoe 
noAJI.) az ember (o6o61uexxoe noAJlexcaíuee). 
IIpH nepeBoAe noBTOpeHHe HH(pHHHTHBa onycxaeTcA, H 3a-
mat' sieTcsi 3xcnpeccHBHOH qacTHueH. CM.: De fel ám! 
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Oco6b61 HHTepec IlpeAcTaBnAeT 7. rlpeAnoxceHHe, rAe rrepe- 
BoAiIHxy rIpHLLIJIOCb npH6eraTb K LjenoMy pAAy IlepeBoAuecxHx 
TpaHC(pOpMaLiHI~í, KaK rpaMMaTHLIeCKHX TaK H JIeKCHtIeCKHX, 
6bI "pa3BepHyTb" CBepHyTOe pycCKOe rrpeAJIO)KeHHe.  
1.10. Tnazonbr del/NM/14A c utcgbunumuao.11r  
1. TIOIIepnH CaHH B35:1Tb, 
2. Be3TH IIOMOpO)KeHHbIX 
3. CMbIJIHCb ...eCTb AOXriSITHHy 
4. E. BbILLIJIa rrpHHHMaTb pO3bI 
5. HAeMTe y)KHHaTb  
6. BeAH ero MbITbCSI  
1. szánért mentünk,  
2. hogy 	elszállíthassuk 	a 
megfagyottakat 
3. eltűntek döghúst zabálni  
4. J. ment átvenni a rózsákat  
5. menjünk vacsorázni  
6. vidd el mosakodni  
ABH)K. + HMI). 
PSI: 6 	BSI: 4  
TIT: 3AMEHA HHC1). CIIpSIraeMbIM rri. B H3T75IB. H rlOBeriHT. HaKn.; 
OIIYIJAEHHE HH(b.;  
B rlpeAnoxceHHSIx 1-2., Ha caMOM Aerie MbI HMM Aeno co 
CBepHyTbIMH rrpHAaTOLíHbIMH rrpeAJIO)KeHHSIMH HeJIH." CM.: Mbl  
nonepJiu, icmo6bl cam 83f1mb, tlmo6bl ee3mu nonzopoxcexFlblx. B B51 
rIepBbIrt HH(1)HHHTHB OriyCKaeTCA, TaK KaK CyCp(i)HKC -ért cam Ho 
ce6e, 6e3 nHLIIHero rnarona BbIpa>KaeT L(enb (KCTaTH B PSI Twice 
MO>KHO 6bIJI0 6bI HaRTH aHanOrHLIHyId CTpyKTypy Mbl ilonepllu 3Cl 
cClHSbMiI), a BTOpON HHI1)HHHTHB, Bblpa>KaiOI.LlHN CBepHyTOe ripH,ga- 
TOT-IHOe IIpeAno>KeHHe LienH,"pa3BepTblBaeTCSi" H IIepeBO,iiHTCA Ha 
BSI crlpslraeMor-r (pOpMOH rnarona B TIOBenHTenbHOM HaKJIOHe- 
HHH. 
1.11. Cyu4ecrosumenbnoe c neco2nacoaaHxblm onpede- 
nexuem, uhOuxumueo.ns  
1. ,E(HxaSI (kaHTa3H54 OTKyCHTb rinaCT 1. az a bizarr ötlete támadt 
rnHHbI volna, hogy lecsípjen egy 
kicsit az anyagból 
B BSI CyLLjeCTBHTenbHble KpaiIHe peAKo MOryT CTOATb C He-
COrnaCOBaHHbIM Oripe,EieneHHeM, KaK ripaBHJIO, TOnbKO B 3arOJIOB- 
KaR. Ho HH(pHHHTHB B pOnH HeCOrnaCOBaHHOrO oripe,fieneHHSI 
HHKOrAa He BbICTyrIaeT. Cri0006bI rtepeBoAa MOryT 6bITb pa3- 
nHLIHbI: B HaLIIeM CnyLIae, 3T0 riepeBOA IIpHgaTOLIHbIM Ilpe,ltn0>Ke- 
HHeM. 
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1.12. Hxgbuxumug c ompur4amenbxbrMu MecmouMexun-  
Mu c uacmut4eű He- 
1.H rnaBHoe — MepTBbIx Hexy,La Ae- 1. És ami a legfőbb, nem tudjuk 
BaTb 	 hova tenni a holtakat! 
2. Ha (1)poHTe HM AeJIaTb Hetiero 
	
	2. A fronton nekik semmi  
dolguk 
3. He O'-IBM 6bIJIo rOBOpHTb c T-oM 3. Ny-nak és A-nak nem sok  
beszélnivalója volt a sógorukkal  
4. npeAaBaTbcx pa3MbILIIJICH141O 6b1- 4. elmélkedésre nem volt idő  
no HexorAa  
HexyAa I-IetIero He o geM HexorAa  
PA: 1 	BA: 1 PA: 1 	BA: O PA: 1 	BA:O PA: 1 BA: O 





HHE HH4).  
IIepeBOA Ha BA (~OpMaJIbHbIM 3KBHBaJIeHTOM BO3M0)KeH.  
To, 1-ITO nepeBOAtIHK npeAnomen pyre oco6bl nepeBoAa, csH- 
AeTeJIbCTSyeT O paCXO)KAeHliií B yrloTpeóJIeHHH I4H(1)I4HPtTHBHbIX  
KOHCTpyKI.iHYí B pyCCKOM H BeHrepCKOM 5:I3bIKaX. . 
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KOHeLIHO, Ha CTa ripHMepax HeBO3MO)KHO IIOJIyLIHTb TOLI- 
HbIX CTa.THCTHLIeCKHX AaHHbIX, HO, MO>KeT 6bITb, Aaxce 3TH CKpOM- 
Hble IIOACLíeTbl BbIMBHJIH "Tpy,i(Hble McCTa" B IIepeBOAe HH(pHHH- 
THBHbIX KOHCTpyKuHN. 
V.2. AHaJIH3 nepeBoAa HH()HIIHTHBHbIX 
ICOHCTpyICqHN Ha MaTCpHaJIe XyAO9ICCCTBCHHOrO 
nepesoAa Ha pyCCkHN SI3bIIC poMana F. OTTJIHICa 
«YtIHJIHI.ge Ha rpaHHge» 
MbI IlpoBenH Taxxce KOHTpOJIbHble iIOACLIeTbI, KOTOpble 
AOn)ICHbI Cny)KHTb OCHOBOii AJISI IIpOAOJI)KeHHM HaLIIHX HCCneAOBa- 
HHil, H 06paTHnHCb K pyCCKOMy XyAo)KCCTBeHHOMy IIepeBOAy BeH- 
I'epCKOI'O pOMaHa re3bI OTTJIHKa «YLíHnHLLje Ha I'paHHLte». 3a oC- 
HOBy MbI TaK )ice B351JIH OTpbIBOK pyCCKOI'O, Ha 3TOT pa3 IiepeBOA- 
HOI'O, TeKCTa, B KOTOpOM HH(DHHHTHB yIIOTpe6nMeTCSI CTO pa3. 
MbI IIpoaHanH3HpoBanH, BMCCTO KaKHX BeHI'epCKHX CTpyKTyp IIO- 
MBJIMeTCSI B pyCCKOM rlepeBoAe HH(1)14HHTHB, IIbITaMCb BbIMBHTb 
IIpH 3TOM "TpyAHble McCTa": 
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I4HC1)HHHTHB Yi-IHnHnue Ha rpaxHue 
PyccxHM nepeBo,I[ 
Iskola a határon 
(Bear. TeKCT) % 
1. Mo,t(anbxble rn. + cy613- 
eKTHbIi%í HH4). 
49 16 33 
2. MoRanbHble rn. + oób- 
eKTHbnfi HH(1). 
5 1 20 
3. Cl)a3HCHble rn. + HH(). 10 3 30 
4. '-íTo6bI + HH(b 8 2 25 
5. KaT. CoCT. + HH(1). 11 7 72 
6. cnoxcxoe 6yA. 2 0 0 
7. I4HCb. B Bonpocax 3 1 33 
8. 14H1-13-bie npeRnoxceHHx. 6 4 66 
9. Cytu. c Hecorn. onpeAe- 
nemiem 
1 0 0 
10.KpaTK. 	npHnaraTenb- 




11. eau' + HH(b. 1 0 
12. I4H(1). B (1)pa3eonorH3- 
Max 
1 1 100 
BCero 100 36 
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HTaK, MbI BHAHM, LITO K03443HL1HeHT yIIOTpe6neHH51 HH(pH- 
HHTHBa B BeHrepCKOM TeKCTe IIO OTHOLlleHHIO K pyCCKOMy B 060HX  
CnyLraAX ripHMepHO OAHHaKOB H COCTaBJIAeT B CnyLrae IIepeBORa  
Fia BeHrepCKHM A3bIK 42%, a B cnytlae riepeBORa Ha pyccKHH — 
36%. (XOTA Ha OCHOBe CTa rrpHMepoB HeBO3MO)KHO IIOnyLiHTb 
TOLIHbIX CTaTHCTHt eCKHX AaHHbIX, MO)KHO IIpe,IMOJIO)KHTb, LITO  
60nee BbICOKHR Ko3(pCpHL[HeHT B cnyLrae riepeBOAa C pyCCKOrO Ha  
BeHrepcKHA 0613ACH5leTCA rpaMMaTHLIeCKHM BnHAHHeM pyccKOrO 
5:13bIKa.)  
143 CBOAHOVI Ta6nHLjbI BHAHO, LíTO HH(131HHHTHB 'game Bcero 
BCTpegaeTCA C MOAaJIbHbIMH rnaronaMH. IIOLITH IIOnOBHHa (49%)  
BCCX CJIyLIaeB yrloTpe6neHHA HH(1)14HHTHBa ripHXOAHTCA Ha rpyririy 
MOAűJIbHbIN maron + Cy6'beKTHbII-i HHCpHHHTHB. (B CnyLlae riepe-  
BOAa pycCKOrO pOMa.Ha "BenaA rBapAHA" 3T0 COOTHOLIIeHHe CO- 
CTaBnAnO 47%.) 3TO 06MICH5leTCA TeM, LITO O6LI~HM , "L[eHTpanb-  
HbIM", HRH, KaK rOBOpHT F.A. 3onoTOBa, 143OCeMHLíeCKHM 3HaLIe- 
HHeM HH(1)HHHTHBa MOXCHO CLIHTaTb MOAaJIbHOCTb, a BHyTpH MO- 
AanbHOCTH rIOTeHL[HaJIbHOe Ae-íCTBHe.  
BHAHO TaK>ICe, LITO (1)OpManbHOe rpaMMaTwIeCKOe COOTBeT-  
CTBHe 'mute Bcero Ha6nIOAaeTCA B riyHKTaX 1, 3, 4, 5, 7, 8 H 12, TO 
eCTb B CnyLIae MOAanbHblX rnarOJIOB C Cy673eKTHbIM HH(1)HHHTH-  
BOM, a TaK)ICe B cnyLlae (13,a3HCHbIX rnaronoB C HHCpHHHTHBOM,  
ripHAaTOLIHOro rlpeAJIO>ICeHHA ijenH C COIO3OM t[iYl0óbl, COLIeTŰHHA  
CJIOB KaTerOpHH COCTOAHHA, H4HHHTHBHbIX rlpeAnO)ICeHHA H B 
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cnriae ynoTpe6nexHA HH(1)HHHTHBa B BOnpOCaX H cipa3eonorx3- 
Max. 
A 60nbLIIe BcerO paCXO,uTCA SI3bIKOBble HOpMbI pyCCKOrO H 
BeHrepCKOrO 513bIKOB B OTHOLLIeHHH ynOTpeóneHHSI HHCpHHHTHBa B 
nyHKTaX 2, 6, 9, 10 H 11, TO eCTb B cllyLlae COLIeTaHHA MO,ilanbHblX 
rnarOnOB c 06'beKTHbIMH HHCpHHHTHBaMH, CrIOxcxoro 6y,LkyLLtero, 
CyLneCTBHTenbHOro H KpaTKOrO npHnaraTenbHOro C HHC ■HHHTH- 
BOM, a TaK>ICe B CnyLiae COgeTaHHS1 COi03a ecitu C HHCpHHHTHBOM. 
nOCMOTpHM Ha npHMepaX: 
2.1. MOÓaJlblible 2JZ020J1bl C Cy6bCKlllXbl.lt uHghuxumll- 
60M 
1. OH pice nbITaJICA 3arOBOpHTb o6 1. ezt már mondta egyszer 
3TO M 
2. a MOxceT 6bITb 	 2. vagy talán 
3. a 6bITb Mo>ICeT H npeAnonaran 	3. azazhogy gondoltam 
4. MbI 6y,LkTo cTapanHcb CTbI,gnHBO 4. 	mintha 	szinte 	a 
CKpbITb 	 szeretetünket 	akarnánk 
szégyenlősen álcázni 
5. He ycnenH MbI caertaTb H wara 
	
	5. de jóformán még el sem 
indultunk 
6. genoBexa, KOTOpbIII Bcepbe3 Ha- 6. ki szedelőzködik komolyan 
MepeBaeTCSI nOKHHyTb rrn i 
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7. Mbi oTytIHnHCb pyraTbcA 
	
	7. leszoktunk a károm. - 
kodásról 
8. IIpHBbIK CKBepHOCJIOBHTb 	 8. kicsit visszaszoktam megint 
a káromkodásra 
9. A MOry 6erno roBOpHTb 	9. mint akiről váratlanul 
kiderül, hogy folyékonyan 
beszél 
10. A Mor Bcero nHtub cep,HTo ripo- 10.csak mordultam egyet 
BopLlaTb 	 dühösen 
11. LITO A XOLIy CKa3aTb 	 11. mit akarok mondani 
12. 51 Mor 6bM riepeBecTH H Tax 	12. 	lefordíthatnám 
ilyeténképpen 
13. Ha caMOM gene A xoTen cxa3aTb 13. voltaképpen ezt akarom 
közölni 
14. MO)KeT 6bITb 	 14. talán 
15. C 3TOrO H CnegOBaIIO HaLIHHa.Tb 	15. talán ezzel kellett volna 
kezdenem 
16. He MornH BpaTb gpyr gpyry 	16. 	nem 	hazudhattunk 
egymásnak 
17. a ec.rn4 6b1 H CMOrnH CoBpaTb 	17. de ha tehettük volna, 
akkor sem lett volna kedvünk 
hozzá 
18. A rIbITŰJICSI yHTH 	 18. próbálok kibújni 
19. színt kell vallanom 19. IIpHgeTCA paCKpblTb KapTbl 
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20. TITO TM Morno 11p0H30HTH 	20. hogy mi a csuda történhe- 
tett 
21. Fa6op noexaTb He cMor 
	
	21. Gábor azonban nem tudott 
menni 
22. A cMOr HoexaTb B BapaA 	22. Ezért tudtam lemenni 
Váradra 
23. MOH 6yMarH MornH BbIAep>KaTb 23. az irataim minden 
nio6yio npoBepxy 	 igazoltatást kibírtak 
24. A yMyRpxnca O6OHTH Becb ABop 24. én ugy an előbb körüljá'-
tam az udvart 
25. He xoTena OCTaBHTb BO MHe XOTb 25. mintha semmi áron nem 
xannio COMHeHHA 	 akart volna kétséget hagyni 
bennem kapcsolatuk felől 
26. MM ŐMJIH Cepbe3HbI— MOrnH 
126'. 
 komolyak voltunk— 	 t lehe - 
6bITb Cepbe3HbI 	 link is 
27. MO>KeT 6bITb H AnA 6ora 	27. talán egy istennek, aki 
28. >KHTb Te6e OCTanOCb pOBHO 28. pontosan hat hónapod van 
LLIeCTb MCCAueB 	 hátra 
29. A He MOF B3ATb B TOJIK KyAa OH 29. nem 'értettem pontosan , 
KJIOHHT 	 hová akar kilyukadni 
30. KaK MOF.IO cnytlHTbCA 	 30. vajon elképzelhető-e 
31. He cMOrna O6BecTH BOKpyr 31. nem tudta teljesen az ujja 
nanbua 	 köré csavarni 
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32. CepeAH 3axoTen BbIACHHTb He 32. Nem az én véleményemre 
CTOJIbKO Moe, CKOTIbKO cBoe co6cT- volt kiváncsi Szeredy 
BeHHOe MHeHIie 
33. tITO A Mory CKa3aTb 	 33. mit szólhatnék én ehhez 
34. oH CTapanCA IzepeAaTb Co6bITI4A 34. a valósághoz teljesen hűen 
foglalta szavakba 
35. ecrui 6 A cMOr ceHLíac rloBeAaTb 35.Ha most el tudnám 
mondani 
36. Ho A 3TOro CAenaTb He CyMelo 
	
	36. Csakhogy nem tudom 
elmondani 
37. OHH-TO MOryT B 3a4IyMt1HBOCTH 37. Ők esetleg le tudnak 
CITyCKaTbCA 
38. A H 3T0 He CyMen BbIpa3HTb 
39. A MOry pa3rnAAbIBaTb BIiTpliHbí 
40. MOry CeCTb B TpaMBall 
41. Mory BbIKypNTb CHrapeTy 
42. no cBoeK BOne Mory Bb161ipaTb 
43. MO)KeT 6bITb 
44. . HaCKOnbKO A cMOr pa3o6paTb 
45. B 3TOM IZaKeTe Mo>KeT OKa3aTbCA 
46. LITO A cMor CKa3aTb CepeAH?  
menni egy lépcsőn töprenked 
ve 
38. ezt sem jól mondom 
39. nézhetem a kirakatokat 
40. felülhetek a villamosra 
41. cigarettára gyújthatok 
42. szabadon választhatok 
43. talán 
44. legalábbis úgy értettem 
45. ebben a csomagban lehet 
talán felelet 
46. Mit mondhatnék én 
Szeredynek? 
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47. ITbITaJICA BbIBeCTH rOpHHCT 	47. ezt próbálgatta a kürtös 
48. OH ABHO yMen BnaneTb co6oH 
	
	48. Látszott, hogy tud 
uralkodni magán 
49. BoHTecb cxa3aTb? 	 49. Nem meri megmondani? 
noCMOTpHM TelZepb KaKHe nexCHKO-rpaMMaTHLIecKHe cpen- 
CTBa BCTpeLIaK)TCA B BeHrepCKOM TeKCTe, KOTOpble "HaBOAAT" pyc- 
Cxoro IIepeBoxíHKa Ha TpaH4OpMauHIO HH(pHHHTHBOM. 
Mon. rilaro- Cy4xtHKC .J1eKc. cpenCTBa KOHTCKCT: 
JIM -hat, -het talán, 	azazhogy, 
jóformán akar, 	szokik, 
próbál, 	tud, 
mer, kell 
PA 	BA PA BA PA 	BA PA BA 
18 	16 13 0 6 	0 12 0 
KaK BHAHO 143 Ta6JINIjbI, B ríepBbíx AByx cnyLlaAx oco6bíx 
IIepeBOmeCKHX IIp06neM HeT, IIepeBOAIIHK MO>KeT 06XOAHTbCA 
(1)OpMaJIbHbIMI4 3KBHBaJIeHTaM14. B rlepBoH rpyríne rpaMMaTHtIe- 
CKHe BO3MO)KHOCTH 6JIH3KH, paCXO)KAeHHe Ha6niOAaeTCA 
TOnbKO B AByX CnyLiaAX, TaK KaK BeHrepcKHe rnaronbI 
leszokni/Visszaszokni He COLIeTaIOTC51 C HH(pHHHTHBOM. Torna KaK B 
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P51 rJIarOJIbI C aHanOrHLIHOI%I CeMaHTHKON COLIeTaiOTCSI C HH(1)HHH- 
THBOM: omy,mnCSi py2lZmbCf/i1j7U6blK CK6epHOCJ108Umb. 
B Cnyliae BeHrepcKoro Cy(l)(i)HKCa -hat, het, B PSI OHM 3aMe- 
HAIOTCSI rJIaroJIOM MOlib .+ UHOUHUmU6. 
OAHaKO iIOLITM TpeTb COCTaBJIAIOT Te cJIyLIaH, Kor,iza "Herio- 
HATHO", rIOLIeMy rlepeBOALíHx Bb16pan HMeHHO 11H(1)14HMTHBHyIO 
KOHCTpyKIAMIO, BeAb OH MOr 6bI rlepeBeCTM AaHHble rlpeAJIO)KeHMA 
rpaMMaTHLíeCKH 3KBHBaJIeHTHbIMM 513bIKOBbIMM KOHCTpyKI.jHAMH. 
LITO )Ke IIpOMCXOAiiT B rOJIOBC rlepeBOgtINKa, B 3TOM LíepHOM SIII.M- 
Ke, B TaKHX CnyiiaAX? 3TOT BorlpoC MHTCpCCyCT COBpCMCHHyIO 
Tpa,IjyKTOJIOrHIO (L'Amiral), rIpCAMCTOM KOTOpOI%I ABnACTCSI y)Ke 
He CTOJILKO rlpORyKT, rIepeBoAHoil TeKCT, a cKOpee AeATenbHOCTb 
rlepeBo,gLIHICa, ero rlepeBoALlecxaA rlpaKTMKa (praxeologia, pratique 
réflexive, théorie de l'application). OcxoBOiI TpaAyxTOnorMH ABJIA- 
eTCA repMeHeBTMKa, HCKyCCTBO PiCTOJIKOBaHMSI. TpaAyKTOJIOrMSI 
oTKa3bIBaCTCA OT HayLIHON TOLIHOCTH, BCAb, KaK rIOKa3bIBaCT Ha-
ma Ta6nMua, BCerAa OCTaIOTC51 "TpyAHble" cnyLlaM, HeoóbACxM- 
Mble C TOLíKH 3pCHMA nHHrBHCTMKM. BbIAaiOLLwNCA BeHrepCKMI%í rre- 
peBOALIHx H. POHaIi CLIHTaJI, LITO CaMbIM BHMMaTCnbHbIM LIMTa.Te- 
neM ABnSIeTCA rlepeBoALIKx. 
MTaK, B HaLUHx BexrepcKHx IIpe,C[noxceHMAx HeT (1)opManb- 
HbIX yKa3aHMI%I Ha MOAaJIbHOCTb, OHa CKpbITa B TeKCTe. Ho TaK 
KaK rlepeBOALIIiK BCerAa AOJI)ICeH "paCTOJIKOBbIBaTb" TeKCT, Aa- 
BaTb CBOe LITeHMe, OH, C rIOMOLL1bIO KOHTeKCTa, "BCKpbIBaeT" HM- 
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IIJIHL[i4THyIO MOAaJIbHOCTb, H AeJIaeT ero 0AHO3HaLIHbIM, COrJIaCHO 
5I3bIKOBbIM HOpMa.M, B HaLLIeM cJiyi-Iae SI3bIKOBbIM HOpMaM pyccKO- 
r0 5I3bIKa, rAe, KaK 113BeCTHO, cpeAH rJIarOJIbHbIX (1)OpM HH(1)HHH- 
THB CTOHT Ha BTOpOM MecTe rIOCJIe 1431,5IBHTeJIbHOrO HaKJIOHeHHSI. 
IZOCMOTpHM IT06JIH>ICe 3TH "TpyAHbie CJIyLIaH": 
1. ezt már mondta egyszer(1) 	1. OH pice IIbITaJICSI rOBOpHTb 
2.ki szedelőzködik komolyan(6) 	2. lieJioneK, KOTOpbII%i Bcepbe3 
HaMepenaeTcst 	IIOKHHyTb 
HJIA>K 
3. mint akiről váratlanul kiderül, 3. sI Mory 6erno rOBOpHTb 
hogy folyékonyan beszél(5) 
4. csak mordultam egyet dühösen 4. sI Mor Bcero JIHLIIb cepAHTo 
(10) 	 rlpoBop'-IaTb 
5. az irataim minden igazolást 5. MOH 6yMarH MorJIH BblAep-
kibírtak (23) 	 >KaTb iiioóyio Hponepxy 
6. én ugyan előbb körbejártam az 6. sI yMygpHJicsi o6oíTH Bea. 
udvart (24) 	 AoM 
7. pontosan 6 hónapod van hátra 7. x(HTb Teőe OCTaJIOCb pOBHO 
(28) 	 6 MecsmeB 
8. nem az én véleményemre volt 8. CepeAH 3axoTen BbISICHHTb 
kiváncsi Szeredy(32) 	 He CTOJIbKO Moe, CKOJIbKO 
cBOe MHeHHe 
9. A valósághoz teljesen hűen 9. oH cTapancsi nepe,aaTb co- 
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foglalta szavakba (34) 	 6bITHA 
10. ezt sem jól mondom (38) 
	
	10. A 14 3T0 He cyMen BMpa- 
3HTb 
11. legalábbis úgy értettem (44) 	11. HacxonbKO A CMOF pa3o- 
6paTb 
12. ezt próbálgatta a kürtös (47) 	12. IIbITanCA BbIBeCTH rOpHHCT 
PyccxHH rlepeBORLIHK CLíeJi Hy>KHbIM B Ka)K,ikOM CnyLlae 3KC- 
IInHL[HTHO BbIpa3HTb CKpbITyIO MO,t);aJIbHOCTb ilpe,L(nO>KeHHA (MO- 
gaJIbHbIMH I7IaI'OJIaMH: 11b1lYlClilZbCfl, HQMBpeBQIYIbCR, MOtlb, yMyÚ- 
pl[i1ZbCf1, OCriICIYIYbCR, 3C1J60114e112b, C7YZClpQYiZbCSi, C,yMeiYlb), KOTOpaA rIe - 
peJjaeTCA 6e3 fpOpMaJIbHbIX A3bIKOBbIX Cpe,aCTB, iIaCTo, TOJIbKO 
LIIHpOKIiM KOHTeKCTOM. B KOHKpeTHbIX CnyiIaAX, 3aMeHa HHCpHHH- 
THBOM HHOI'í pa3 Ka>KeTCA CJIyLIaNHOil, He MOTHBHpOBaHHOR. 0,4- 
HaKO oóLuaA TeHAeHuHA 3aKbHOMepHa, Tax KaK COOTBeTCTByeT 
A3bIKOBbIM HOpMaM PSI. 
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2.2. Mod alLbxble znazonbl c o6'beKmxbtM uHgóuxumueo.M 
1. noMory elvty npeACTaBHTb 
2 MbI nO3BOJIHJIH eii H31IHBaTb CBOe 
Bo3MymeHHe. 
3. H IIyCTb 3T0 He HO3BOJI51eT napHTb 
HauIHM napycaM 
4. npoluy cxcetlb He LIHTaA 
5. CTbIAACb, TITO 	ce6A 3anyraTb 
1. az 	én 	közbeiktatásom 
segítségével 	talán 	majd 
ráeszmél 
2. hagytuk, hogy csodálkozzon 
és méltatlankodjon 
3.ha le is lassítja nagyon a 
vitorlánkat 
4. kérem olvasatl anul elégetni 
5. szégyellvén 	előbbi 
pillanatnyi meghátrálását 
Mo,. r.a.: hagy, kér Kay3aTHBHbIii ru. KOHTeKCT 
P51:2 	B51:1 PSI: 1 	BSI:O P51: 2 	BA:O 
KaK noxa3b1BaIOT rlpHMepbi, BexrepcKHe marovim THna 
hagy, kér, Bblpaxcalowee AeItCTBHe C o cTop.oxbl Apyroro cyóbeKTa, 
nepeBOAATCA Ha PA MOAaJIbHbIMH rJIaroJIaMH C ofteKTHbIM HH- 
(pHHHTHBOM. Kay3Hpylow;eMy rJIarOJIy  lassít B PSI TO>Ke COOTBeT- 
CTByeT MOAaJIbHbIN rJIarOJI C 06'beKTHbIM HH(1)HHHTHBOM. 
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B OCTanbHblX AByX npHMepaX MbI ÓnATb >Ke HMM AenO C 
"TpyAHbIMH" CJIrIaAMH, KOrAa A3bIKOBbIMH CpeACTBaMH He MOTH- 
BHpOBaHO ynOTpe6JIeHHe MOZjaJIbHOrO rnarona C O6'beKTHbIM HH- 
(DHHHTHBOM. IlepeBOAA "Tpy,aHble" MecTa, nepesoALIHKH npH6e- 
raiOT K TpaHCt,OpMaL[HH rpaMMaTmeCKOI%i CTpyKTypbI npeAJIO)Ke-
HHR C TO)K,IjeCTBeHHOM CeMaHTHKOil. Pa3BHBaTb HaBbIKH Ha'IH- 
HalolljHX nepeBOxIHKOB B O6JIaCTH CHHTaKCH'-IeCKHX TpaHC(tOp- 
MaLjNii CHaLIana BHyTpH oAHOrO A3bIKa, a nOTOM B OTHOLLIeHHH K 
ApyroMy A3bIKy, ABJIAeTCA HeO6XO,gHMOI 3aAatIeH B npenoAasa-
HHH nepeBoAa H pyccxoro A3bIKa Boo6LLje. 
Ha npHMepe HaLLIHx npe,Lino?KeHI4í: rpaMMaTHgecxaA 
cTpyKTypa BeHrepcxoro npeAno)KeHHA (Az én közbeiktatásom 
segítségével talán majd ráeszmél) MO)KCT 6bITb Tpaxcc1)opMHposaxa 
CneAyloLW4M oőpa3oM: 
— Az én segítségemmel talán majd ráeszmél 
— Ha én segítek neki, talán majd ráeszmél 
— Én segítek neki, hogy ráeszméljen 
— Én segítek neki ráeszmélni 
11OCMOTpHM Tenepb BO3MO)KHble nepesOxIeCKHe TpaHc-
(1)OpMaLAHH Ha PSI: 
— C MOeYI nOMOLL[bI0 OH MO)KeT nOHATb 
— ECnH A eMy nOMOry, OH MO)KeT nOHATb 
— 51 eMy nOMOry, LITO6bI OH nOHAJI 
— S1 eMy nOMOry nOHATb 
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B nocneAHeM npHMepe nepeBoxIMx, onHpaRCb Ha KOHTeKCT, 
BCKpbIn HMnnHL[i4THyIO MOAaJIbHOCTb CO CTOpOHbI Apyroro Cy6b- 
eKTa gepe3 p51A rpaMMaTHtíeCK14X 14 CHHTaKC14LIeCKHX TpaHC(1)opMa- 
L(Hx: meghátrált — hagyta magát megijeszteni — Aan Ce651 3anyraTb 
2.3. OCl3UCXblC 2JlaZOJlbI C IlKOlLllllirillBOJII 
1. nJISDKHble CyMKH OCTaBn51JIH 1. ezek otthagyták a cókmókjukat 
nelKaTb 
2. Ha'Iam4 pa3rOBapHBaTb MexK- 2. eleinte humorosnak tartottuk, 
Ay CO6OYi HOpMaJIbHbIM 513bI- hogy finoman beszéljünk 
KOM npOCTO cMexa paL14 	 . 
3. OHa nepecTana nnaxaTb 	3. abbahagyta a sírást 
4. CnoBHO HaLIanH HrpaTb 
	
	4. mintha mind a hárman kezdtünk 
volna játszani 
5. 51 npo,aonx<an CHAeTb 	5. én meg ültem a kályha mellett 
6. I4CTOp1451 Boo61IIe nepecTaBa- 6. már egyáltalán nem érdekelte az 
na ee 14HTepecoBaTb 	 ügy 
7. OHa Hallana rlepecxa3mBaTb 7. felmondta neki a katonai irat 
szövegét 
8. CTJIH HHOrAa Há3bIBaTb Fa- 8. kezdtük néha Gábornak szólítani 
6opoM 
9. OH HaLlan 3aHKaTbC51 	 9. Dadogni kezdett 
10. npo,Lko.rman CTOSITb pac- 10. de a másik csak vállat vont 
KpbIB pOT 
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IIOCMOTpIiM pacnpeAeneHHe neKCiiKO-rpaMMaTmeCKiiX 




.IIeKC. CpeACTBa: napetlusi 
epei eHU, 	nopRdox 	cnoe, 
cy0Ouxcbl, 
KOHTeKCT: 
PSI:5 	BS1:3 PS1:3 	BSI:O PS1:2 BSI:O 
B BSI TOnbKO nocne Cka3IiCHOro rnarona xatcamb (elkezd) 
MO>KCT yII0Tpe6nATbCA I4H(1)I4HI4TI4B, a nocne rnaronoB npOAOn- 
>KaTb, KOHtIHTb (folytat, befejez) CTOHT CylljeCTBiiTenbHOe, TOrAa 
KaK B PA C nlo6blM (1)a3HCHbIM rnarOnOM MO>KeT CoLIeTaTbCA HH- 
(1)I4HIiTHB. 
11O 1ITH rIOJIOBIiHy HallInX IIpHMepoB rlpeAcTaBnaloT npeA- 
nO>KeHHA, rAe B BSI (l)a3HCHOCTb BbIpa>KaeTCA neKC14 14eCKI4MI4 CpeA- 
CTBSMH. PyCCKMR 5I3bIK B TaKiiX. CnytIaAX npeAnOtlHTaeT ynoTpe6- 
neHHe (1)a3HCHOrO rnarona C HH(pIiHHTHBOM. 
B TpeTbeil rpynrie IIpeACTaBneHbI "TpyAHble" CnytlaH, KO- 
rAa HeT npAMbIX yKa3aHHN Ha (pa3PíCHOCTb. 3Aecb rlpeACTaBJIAiOT- 
CA pa3Hble BO3MO>KHOCTI4 AnA nepeBOAa, OAHaKO, no KOHTeKCTy 
I4MrIJIN14I4THO rlpHCyTCTByeT MOMeHT (ka3I4CHOCTI4, N nepeBOAtIHK 
BCKpbIBaeT, Aaxce noAtlepKHBaeT ero, Kai( B 10. IipeAnoxceHHH: 
BSI: de a másik csak vállat vont (= Hxt ero He Aenan, oCTanCA nac- 
CHBHbIM) PSI: npoÓona/can Crnoflrnb pacxpble porn, rAe (1)a3HCHOCTb 
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IIOxíepKHBaeTCA TaKHMH 3KCI7JIHLjNTHbIMI4 513bIKOBbIMH CpeACTBa- 
MH Kai( Cba3HCHbIN I'naí'On npoÓonofcaJl, a CeMaHTHKa yCHJIHBaeTCA 
JIeKCHUeCKOil 3aMeHOfi HefiTpanbHOi'O BbIpa>KeHHA (7ZOoIca/l 71Jletla - 
mu) Ha 6onee Apxoe (pacxpble porn). 
3.4. lixOuxumue e npudamo ►[xoM npednomexuu Menu 
(qmo6bl + uK0.) 
1. TOJIbKO 3aTeM, LiTO6bI Hcxy- 1. csak azért, hogy lemenjenek úszni 
IIaTbCA 	 egyet 
2. LITO6bI IIOYITH B Aym 	2. (lemenjenek)vagy zuhanyozni 
3. XHTpOCTb COCTOAJIO B TOM, 3. Az volt a technikája a dolognak, 
LíTo6bl BbICJIeAPITb LlenoBeKa 	hogy az ember figyeli, 	ki 
szedelőzködik komolyan 
4. 4T065I IHO,gJIa,AHTbCA oKpy- 4. 	hogy 	alkalmazkodjam 	a 
)KaíoluHM 	 többiekhez 
5. KTO A, LITO6MI OC )K aTb Bac? 5. Ki vagyok én, hogy pálcát törjek 
fölötted? 
6. LITO6bt FIOHATb TaKOe 
	
	6. akivel ezt meg akarnám értetni, 
annak 
7. LITO6bI HO,i);O3peBaTb Teo,ao- 7. Teodórát, mondom, jó oka volt 
py...HMeJIHcb BecKHe OCHOBaHHA gyanúsítania 
8. LITo6bt c6epetíb ce6A 	8. meg kell őrizni hozzá 
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1. IIpHAaTotiHoe rip. item' c colo- 
30M hogy co cnpnraeMoi c)opMOH 
rnarona 
2. npotlxe nexc.-rpaMM. cpe,LcTBa: 
coon. Hain. + xay3. rn.; rn. kell; 
oka volt vmire;akar  
PSI: 5 BSI: — PA: 3 	BA: 2 
IlepBaA rpynna npeAcTaBnAeT xapaKTepxbiii THn nepeBo- 
xIecKHx TpaxccbopMauHK npHZ[aTOtiHbIX npeAnoxceHHi%i L[enR. 
(HHCpHHHTHBbI B BA 3Aecb 3aBHCAT y>Ke He OT CHHTaKCHtIeCKOI%í 
n03HL[HH, a HenOCpeACTBeHHO OT rnarona ABH)KeHRA!) 
Bo BTOpOI%i rpynne B 6. npeAnO>KeHHH cOCnaraTenbHOe Ha- 
KJIOHeHHe CMArtíaeT BbIpa>KeHRe >KenaHHA, HO HO CMbICny 3T0 
npHAaTOtIHoe L[enH. B BA, B 7. npeAJIO>KeHHH OnyllleHHbIk C0103 
hogy 3xcnnHuHpyTCA B pyccxoM npeAno>KeHHH; a B 3. npeAno>Ke- 
HRH nepeBoAtIHK Bb16pan AaHHOe peuieHHe [10 KOHTeKCTy, XOTA 
MOF 6bI Aa.Tb nepeBOA (1)OpMaJIbHbIM 3KB14BaneHTOM. 
2.5. Kamezopus: cocmonr:uR c uECgbuuumueo.n: 
1. Bbino 6bi 6ecnone3Ho nepe- 1. hiába írnám le 
6HpaTb 
2. TpyAxo o6141CH14Tb 	 2. Nehéz ezt megmagyarázni 
3. Henerio o6151CHHTb 	 3. nehéz megmagyarázni 
4. O6151CHHTb, OT tiero 3T0, 4. Ennek a történetét még nehezebb 
euie TpyAHee 	 megmagyarázni 
5. MO)KHO CKa3aTb. 	 5. szinte. 
10. HaAo etue ytleCTb 
11. fia, TyT Hy)KHO 31-laTb Bee 
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6. HeT, 3TOro HeJIb3A oó'bxc- 6. Nem, nem hiába. 
HHTb 
7. HaAo 6blrlo 6b1 npo)KHTb c 7.annak végig kellene élnie velünk 
HaMH BCIO Hawy )KH3Hb 
8. Jlertle pa3o6paTbcA B cyM- 8. én messzebbről tudom nézni élete 
óypHoM xaBapAaxe ero )KH3HH, összegubancolódott zűrzavarát, s az én 
a pa3 Tax, TO A, BO3MO)KHO, Ho- közbeiktatásom segítségével talán majd 
Mory eMy upe.cTaBHTb ce6e cH- ráeszmél 
TyauHlo 
9. OtleHb TpyAHO O6TDACHHTb 
	
	9. Nagyon nehéz ezt civileknek elma - 
gyarázni 
10. Illetve azt is tudni kell hozzá 
11. mindenfélét tudni kell hozzá 
IIpHJIaraTenbHoe : nehéz maron: kell, Co,o3:szinte, HapetIHe: 
hiába, talán 
P51:4 	B$1:4 P51:3 	B$1:4 P51:1 	B51:0 P51:3 
B51:0 
Kai( pice OTMetIaJIOCb BbIILIe, B HallIel-i pa6oTe Mbl ripHMeHA- 
eM KJIaCCHCpHKamIO tíaCTei%I petiH, rIpHHSITyIO B pyCCKOti rpaMMa- 
THKe, KOTOpaA He BCerAa COBITaAaeT C BeHrepCKOg, H 3THM O6`bAC- 
HAeTCA, IITO pyCCKOti KaTerOpHH IIpeAHKaTHBHbIX HapetIHIl B BeH- 
repCKHX rpaMMaTHKaX COOTBeTCTByIOT pa3Hble tíaCTH petlH 
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(npHnaraTenbHoe : nehéz , rnaron: kell, C0103 szinte, HapetíHe 
hiába, talán). 
(DOpManbHbíe 3KBHBaneHTbI nonyLíaIOTCA CO CnOBaMH KaTe- 
ropxH COCTOAHHA H C rnaronoM kell. 
OCTanbHble 3 "Tpy,LjHbIX" Cny'-IaA MO>KHO nepeBORHTb n0- 
pa3HOMy. O6paluaeT Ha Ce6A BHHMaHHe TOT (kaKT, tITO XOTA B P51 
HH(pHHHTHB ABnAeTCA CHHTaKCHLíeCKHM CpeACTBOM CrymeHHA, 
KOHgeHCHpOBaHH51, B ,ItaHHbIX CnyLíaAX pyccKHe rípeAnoxceHHA 
AnHHHee BeHrepCKHX (CM. npHMepbl: 1,5 H 6), TaK KaK B HHX ,IjOrO- 
BapHBaiOTCA, 3KCnnHL(HpyIOTCA 3nnHIITHLíeCKHe BeHrepcKHe npe,L(- 
n0>KeHI4A. 
2.6. Cdoaicnoe 6ydyu4ee 
1. He 6yAeM nHueMepHTb 	 1. Ne hazudozzunk. 
2. FoBopwrb 6y,LkeTe TOnbKO TOr,L(a, 2. Akkor beszéljen csak, ha 
KorAa BaC CnpaLIIHBaIOT 	 kérdezem. 
CornaCHO A3bIKOBON HOpMe BSI, Cnoxcxoe 6yRytL{ee ynoT- 
peónxeTCA peAKo, TOnbKO TOrZja, KOrpta no,a'-íepKHBaeTCA J:(OCTO- 
BepHOCTb, yBepeHHOCTb B 6y,L1y1ueM CO6bITHH. B OCTanbHbIX Cny- 
'-IaAX ynOTpe6nAIOTCA pa3Hbíe CnpAraeMble (DOpMbI rnarona, HHO- 
rAa C HapeLIHAMH BpeMeHH. 
3,gecb Ha6nIo,aaeTCA pacxo)tcAeHHe B 513bIKOBbIX HOpMaX 
pyccxoro H Bexrepcxoro 513bIKOB. 	 , 
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2. 7. Hugbuuumue e eonpocax 
1. IIo'ier MHe 3HaTb? 	 1. Vagy mit tudom én. 
2. He 3Ha 1, 11TO AenaTb Aanbme 
	
	2. nem tudta, hogy mit 
csináljon 
3. He 3Ha5I, '-íTO H CKa3aTb 	 3. a fiú erre nem tudott mit 
mondani 
IlepeBoA BexrepcICHx "paccyxutaroLHI1x" BorípocoB Ha pyc- 
CKHI-i 5I3bIK He 3aTpyAH$IeT HepeBOALíHKOB, TaK KaK HHC1)HHHTHB B 
BorIpocaX, oco6eHHo B KOCBeHHOii pe'-IN HpH coBriaAeHHH CyfteK-
Ta, BCTpe'-IaeTCA H B BA. 
2.8. Iiuljiunumue 6 4lpa3eoilozu3Me 
1. BOT TaK B35ITb H noripOCTy CIIpO- 1. egyszerűen megkérdezni 
CHTb tőle 
B 3TOM rrpHMepe MbI HMM AenO C CriTyaTHBHbIM IiepeBOAOM rAe 
rpaMM3raILIeCKasI CTpyKTypa BTOpH'-IHa. 
2.9. Hugóuuumueuale npedno3ieellun 
1. Ham 6b1 cua'lana rlpH6nH3HTbc51 	1. Előbb kellett volna 
megközelítenünk 
2. ripl-IueIIHTbcsI 	 2. mintegy elébe célozni, 
3. HoAKpaCTbcsl 	 3. belopni a távolságot 
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4. MOJIHPIeHOCHbIM 6pocKOM 3aHATb 4. aztán repülőstarttal rá 
ne>KaK 
5. MI-le Ha 3TO HanneBaTb 	 5. Fütyülök rátok 
6. CnpocI-ITb 6bI Fa6opa 	 6. 	Gábort 
	kellene 
megkérdezni 
MOA. CJIOBO: kell KOHTeKCT: 
PA:5 BA:4 PA:1 BA:O 
B 60JIbLIIi-IHCTBe 3TOI%í rpynnbI B BA CTOHT rJlaroJI kell. To-
rna KaK B PA MOJ_[aJIbHOe CJIOBO LIaCTO HCLíe3aeT, H Tor,L[a nonytIa- 
IOTCA HHChMHIiTIiBHble npexIO>KeHHSI. TaKHe npezjJIO>KexHA B BA 
BCTpetiaiOTCA Kpat-iHe pexKO. B cnytlae npeAnoxcexHA 5, MbI HMM 
Aeno C ClíTyaTHBHbIM nepeBo,IjOM. 
2.10. Cywecmeumeabxoe c KecoznacogaxxbrAt onpede- 
nexuem, uxOuxumuaom 
1. HMeJI o6bMKHOBeHHe Bo36y)imaTb 1. örökösen izgalmakat kava rt 
Boxpyr ce6A KHneHHe cTpacTei 	maga körül 
B BA CymeCTBHTenbHble KpaibHe pef[Ko MOryT CTOATb C 
HeCOrnaCOBaHHbIM Onpe,IteneHI-ieM, TM 6onee C H1414HHTHBOM, 
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Kax IIpaBHno, TOnbxO B 3aronoBKax. BeHrepCKHi-i nepeBOAIiHK Ha-
wen 6b1 HaBepHAKa Apyroe rpaMMaTmecxoe peuleHHe ARA nepe-
BoAa 3TOr0 npeJ_[noxCeHHA, B pe3ynbTaTe Líero nonyLíHnOCb 6b1 
rpaMMaTHtíeCKH npaBHJIbHOe, HO C TOIiKH 3peH14A 513bIKOBOII Hop- 
MbI KBa3HHpaBHJIbHOe pyCCKoe npeAnO>KeHHe. ARA TOrO, IITO6bI 
nOHATb, KaK HpHLIIen pyCCK0513bIlIHbIM nepeBOAtíHK K 3TOií CHH- 
TaKCHIíeCKOVI KOHCTpyKL[HH, MbI AOn>KHbI HOHbITaTbCA HOBTOpHTb 
3a HHM pAA nepeBOAtíeCKHX TpaH4opMauHi%í. 
— OH nocmoRnno npoeouupoean aoKpyz ceóR nto6oenble unmpuzu 
— Ott nocmoRnno 6o36yotcdan cmpacmb 6 atcenwunax 
— OH 6b1J1 nputlunoű nocmoRKnblx ntoóoenblx ucmopuű 
— On amen npuebltucy nocmoRnno eo36yotcdamb/npoeolyupoeamb 
BoKpy2 ce631 cmpacmu 
— OH mien oóbltcnoeenue eo36yatcdamb aotcpya ceóR xunenue cmpa-
cmeű 
2.11. Kpamxoe npunaaamenbnoe c unOunumuaom 
1. Cnoco6eH ewe OTMOMMHTb urryxy 	1. megizélheted a micsodát 
2. He AyMaJIH, IITO oH Cnoco6eH xBa- 2. nem minősítették valami 
TaTb c He6a 3Be3AbI nagy lumennek 
3. MbI BOJIbHbI Bb16paTb H3 AByx ne- 3. a két lépcső közül azt 
választhattuk cTHHí.j 
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Cy(j(jIiKC: -hat,- het KOHTeKCT: 
PSI: 2 	BSI: 0 PSI: 1 BSI: 0  
XOTSI B BA (pOpMaJIbHO BO3MO)KHO coileTaxxe ripHJlara- 
TeJIbHOrO C HH(l)HHriTNBOM, B ,ijaHHbIX ripeZjJIOXCeHIiSIX cri0006- 
HOCTb K My-TO BbIpaNCeHa Cy(lC1)HKCaMIi -hat, -he t. PyCCKNN Iie- 
peBO,wIHK ,L(OJI)KeH 6bIJI Ha~ITH 3KBHBaJIeHTHOe 5I3bIKOBOe cpeACT- 
BO, COOTBeTCTByIOLLjee 5I3bIKOBbIM HOpMaM pyCCKOrO 513bIKa. IZO-  
MMMO rpaMMaTIiLIeCiaIX TpaHC(kOpMaL[IiIl, B 3THX ripHMepaX riepe-  
BO,t1ilriK ,LIOJI)KeH 6bIJI ripH6eraTb TaK)Ke K IiHTepeCHbIM JleKcwre-  
ClaiM 3aMeHaM.  
2.12. Ecnu + uHíhuxumus 
1. EcJII-i, K ripHMepy, rlepeilHCnl-cTb 1. Ha a közfelfogás szerint 
fontos tényeket sorolom fel  
B BA riOCJie coio3a ecnU HeBO3MO)KHO yriOTpe6JIeHI-re IiH(pI4HHTI4-  
Ba, B (13,yHKLU4N r4H4)I1HI4TI4Ba CTOMT CIIpSIraeMaSl (kOpMa rJIarOJIa B 
H3'bSIBr-iTCJIbHOM 14.1114 B yCJIOBHOM HaKJIOHeHHSIX.  
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VI. OSLLAHE BbIBOAbI 
KaK Iloxa3blBaIOT THIIOJIOrHLIeCKHe COnoCTaBneH1451 H HC- 
CJIe,aOB1HH5I HCTOpHLieCKON KOMIIapaTHBHCTHKH, yITOTpe6JIeHHe 
HH(pHHHTHBa B eBpOIIeI-iCKHX 5I3bIKaX, C TOLIKH 3peHH5I KOJIHLíeCT- 
BeHHbIX IZOKa3aTeJleti, HCTOpHLIeCKOro pa3BHTHSI, CerOmHSIIilHero 
IIOTpe6JIeHHSI, COLIeTaeMOCTH, CHHTaKCHLíeCKOí%I (pyHKL[HA, OLíeHb 
pa3HOO6pa3HO. 
IIO KoJIHLIeCTBeHHbIM IIOKa3aTeJISIM eBporíefiCKHe 513bIKH 










































143 3TOí"i Ta6JIHI(bI BH,IIHO, LíTO BeHrepCKHP1 H pyCCKHti SI3bIKH OKa- 
3aJIHCb B OAHOR KaTerOpHH: B 060HX 5I3bIKaX eCTb TOJIbKO OZjHa 
(popMa HH(pHHHTHBa. 
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2. C MOp(bOJIOrHLIeCKOil TOIIKH 3peHHS1 HH(pHHHTHBbI AeJISITCSI Ha 






HH(pHHHTHB riOJIyLIaeT  
HMeHHbie OKOW-IaHHSí  
repMaHCKHe 5I3bIKH (3a HcKnaveHH- 
eMAaTcKoro) 
HeOJIaTHHCKHe 5I3bIKH(3a HcKnave- 
intem nopTyranbcKoro) 
CJIaBSIHCKHe 513bIKH (3a HcKnwveHH-  




(pHHCKHM H HeKOTO-  
pbie ItHHCKHe SI3bIKH  
Typel.jKHI%i  
OTLIaCTH ~[aTCKHH 
3Ta Ta6JIHlja TIOKa3bIBaeT, LITO C MOp(pOJIOrH 1IeCKOI1 TOIIKH  
3peHH5I BeHrepCKHi%i H pyCCKHR 513bIK14 OTJIHLIaIOTCSI: B BeHrepCKOM  
5I3bIKe I4H(1)14H14T14Bbí MOT rIOJIyLíHTb JIHIIHble OKOHLIaHHSI, ORHa- 
KO 3TH OKOHLíaH1451 COBrIa,EkaIOT C rIpHT51>KaTeJIbHbIMH OKOHLIaHHSi-  
MH, B TO >Ke BpeM51, BeHrepCKHe HH(pHHHTHBbI He MOryT rIOJIyLIaTb  
Ha,ae)KHbIX OKOHLIaHHN, B OTJIHIIHe OT TpeTbeil rpyHHbl.  
(Mihalovics Árpád: Infinitivusos szerkezetek orosz-magyar tipológiai  
vizsgálata, kand. ért. tézisei, Debrecen, 1986) 
3. OTJIHLIaíoTCSí BeHrepCKHiI H pyccKHM HH(1)HHHTHBbI TaK)Ke  
no ApyrHM rIOKa3aTeJISIM, HarlpHMep no LIaCTOTHOCTH.  
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B pyCCKOM A3bIKe cpeAi-i rnarOJlbHbIX (llOpM IiH(1)HHIiTHB 3a- 
HliMaeT BTOpOe McCTO nOCne N3'bABHTenbHOr0 HaKJIOHeHIiA. Ero 
orlOJIA COCTaBJIAeT 1 5,2 %. OTHOCIiTenbHO BeHrepCKOrO A3bIKa MbI 
He pacIlonaraeM TaKiiMi-i AaHHbIMIi, HO nHHrBIiCTHLIeCKIie paóoTbI 
yKa3bIBaIOT Ha TOT (PaKT, ' -íT0 B npOLWIOM, 1iH43fHHIiTIiB óbIn r0- 
pav0 aKTIiBHee B B51, LíeM cefigaC. 
KaK CBmeTenbCTByeT CrlpaBO'-IHHK no KynbType peg ii, He- 
CMOTpA Ha TO, 'iT0 Co'IeTaeMOCTb IiHCí)NHNTNBa B BA O'ieHb 6ora-
Ta, 60nbLLIHHCTBO HH(piiHHTHBHbIX o60pOTOB B COBpeMeHHOM BA 
BOCIIpiiHHMaIOTCA nIiHrBIiCTaMN KaK HetíTO anpHOpH '-Iyxcoe, He-
BeHrepcKoe, AOnycKaIOTC51 TOnbKO C OrpaHmeHHAMi-í H Liaiue Bee-
r° peKOMeHJjyeTCA 3aMeHHTb MX ripkwaTOLIHbIMii npeJ[nOxceHliAMki 
HRH OTrnarOnbHbIMH CyLLkeCTBHTenbHblMH. TaKHM o6pa3oM ero 
J[BOIAHOyi XapaKTep 3KCnnNL[npyeTC51: NH(1)14HHTHB npeo6pa3yeTCA 
n1460 B maron, 511160 B CyLL[ecTBHTenbHOe. 
4. 3TH Haónlo,geHHA rioTBepxc,galoTCA H HaLLmMH HccneAo- 
BaHHAMH. CoriocTaBneHHe xy,l>;oxceCTBexxbix IlepeBO,goB axano- 
rI,I'-IHbIX pyCCKHX H BeHrepCKHX niiTepaTypHbIX TeKCTOB rIOKa3bI- 
BaIOT, 'iTO Ha 100 HH(1)iiHHTIiBHbIX (1)opM B pyCCKOM TeKCTe npH- 
XO,I[IdTCSI TOnbKO OKOJIO 40 BeHrepCKHX I41-1431I-IHiiTHBOB (42 B nepe- 
BoRe c P Ha B, H 36 B IlepeBORe C B Ha P). XOTA Ha 200 npHMepax 
HeBO3MOxCHO nony'Ii-iTb TOLIHbIX CTaTHCTHLIeCKMX ,L[aHHbIX, 'rem He 
McHee OTCIO,aa MoxcHO CAenaTb BbIBOA, IíTO B pyCCKOM nHTepaTyp- 
HOM A3bIKe HHCpI-IHIiTI-iB B 40Ba pasa aKTIiBHee, LIeM B BA. 
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5. rIpHgeM B pa3HbIX CpyHKL[HOHaJIbHbIX CTHJIAX pa3JIHiIHa 
pOJIb HH(1)14HHTHBa. 
CaMbIrI BbICOKHr1 B OCpoLjHaJIbHO-ZjeJIOBOri pe'-íH: IipOgeHT 
IiHC1)I4HHTI4Ba OT RpyrHX rJIarOJIbHbIX itOpM COCTaBJIAeT 3 8 % H 
BbIIIOJIHAeT (1)yHKLjHIO KaTerOpHLieCKOrO IipewIHCaHHA. 
(3a HeHMeHHeM COOTBeTCTByIOLL[HX AaHHbIX, MbI MO)Ke:M 
TOJIbKO rípe,gríOJlaraTb, 'iTO B BSI CpemH ItoyHKIAHOHaJIbHbIX CTHJIeI%I 
AOJIA HH4)HHHTHBa CaMaA BbICOKaA, TOxCe B 04)14Ij14aJIbH0-,1jeJIOBOM 
CTHJIe, oco6eHHo B B 3aKOHaX, B RoroBOpax, r,t~e HHCpHHHTHB 'IaC- 
TO CO'IeTaeTCA C MonaJIbHbIMH rJIarOJIaMH THIIa kíván, kell, lehet,  
IIpHJIaraTeJlbHbIM köteles. OAHaKO LIaCTOTHOCTb HHCpHHHTHBa B 
BSI J:(OJUKHa 6bITb HH)ICe yrlOTpe6JIeHHA pyCCKOrO H1-414HHTHBa, 
XOTA 6bI rí0 ,nByM rípH'íHHŰ.M: H3-3a HaJIHtIHA B BSI CyCpCi)HKCa -hat, 
het , (l)yHKIgHH KOTOpOrO B PSI BbIpa)ICaíOTCA CO'IeTaHHeM MOM- 
HaMOafCeI31 C HHC10HHHTHBOM, a TaK)ICe H3-3a HeB03MO)KHOCTH COLIe- 
TaHHA CyLL[eCTBHTeJIbHOrO C HH414HHTHBOM, XapaKTepHbIM A3bIKO- 
BbIM Cpe,gCTBOM OC•HuHaJIbHOrO-,I[eJIOBOrO CTHJIA. 
B Hay'íHOR pe'íH HHCIHHHTHB COCTaBJIAeT 20 % rJIarOJIbHbIX  
CpOpM, H Bblpa)KaeT rípearIOJIO)ICeHHe, HppeaJlbHOCTb. OTHOCH- 
TeJIbHO ra3eTH0-ríy6JIHuHCTHLIeCKOrO CTHJIA MbI TO)Ke He paCIIOJIa-  
raeM IJbICppOBbIMH ,ijaHHbIMH 0 LIaCTOTHOCTH HH(pHHHTHBHbIX KOH-
CTpyKLtH~i, HO ,f(a)Ke He BOOpy)KeHHbIM rJIa30M MOxcHO BH,ikeTb, 
LITO B pyCCKHX ra3eTaX H )KyHaJIaX 14H4JHHHTHB yrIOTpe6JIAeTCA 
LíaIi[e, 0006eHHO B 3arOJIOBKaX, '-ITO Kpal-iHe peZ[KO B BSI. 
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B pa3roBopxoH peLIH HHCpHHHTHB COCTasnAeT 15 % rna-  
rOJIbHbIX CpOpM. B BeHrepCKOM A3bIKe AOnA HH(pHHHTHBOB B 3TON  
A3bIKOBOI%I C(pepe TO)Ke AOn)ICHa 6bITb MeHbLLIe LIeM B PA, TaK KaK B 
BA IIpaKTHLIeCKH OTCyTCTByIOT HHCpHHHTHBHble IZpeAJIo)KeHHi,  
CTOJIb XapaKTepHble AnA pyCCKOi~i pa3rOBOpHOM peLIH.  
B XyAO)KeCTBeHHOM CTHne AOnA HH(IHHHTHBa camas' HH3- 
Kai: 13% . KaK IIOKa3anH HaLLIH IIOACLIeTbI , B aHaJIOrHtIHbIX XyAO-  
)ICeCTBeHHbIX TeKCTaX KOJIWIeCTBO HH(1)HHHTHBHbIX KOHCTpyKL[Hii 
B BA IIpH6nH3HTenbH0 ABa pasa MeHbLIIe, LIeM B PA. 
6. B CTpOe A3bIKa, OT JIeKCHKH AO  CHHTaKCHCa, MO)KeT 6bITb 
IIpOCJIeXfeH O61IJ;HN OTpa)ICeHHA B A3bIKOBbIX eAIiHHmaX  
BHeA3bIKOBOrO COAep)KaHHA. CHCTeMa A3bIKa MO)KeT 6bITb IIpeA- 
CTaBJIeHa B BHAe C(tlepbl, AApO KOTOpON OKpy)KeHO ITepHCbepH'-Ie- 
CKHMH CJIOAMH. OCHOBHble, H3OCeMHLIeCKHe CHHTaKCHLieCKHe MO-  
AenH I1peAJIO)ICeHHN CTOAT B LteHTpe, IIpeACTaBJIAA CTHnHCTHLíeCKH  
HerTpaJIbHyIO, nHTepaTypHo- pa3rOBOpHyIfl peLlb. 1430CeMHLIeC-  
KaA MOAenb C ee HCNTpanbHblM H 3KOHOMHLíHbIM CTpOeHHeM BO3- 
rnaBJIieT CHHOHHMHLíeCKHN pAA ee HeH3OCeMHLIeCKHX BapHaHTOB,  
KOTOpble CTaHOBATCA CpeACTBOM BbIpa)ICeHHA KOHIleHTpHpOBaH-  
HON, He3neMeHTapHOil HH(pOpMaLtHH.  
«B CHHTaKCHCe HHCpHHHTHB — IIO CJIOBaM F.A. 3onoToBoN  
— ripeACTaBnieT BTOpHLIHyIO, IIpOH3BOAHyIO (1)OpMy H CTOHT B  
pAAy KOHCTpyKTHBHbIX (pOpM ITepH(pepHLlecxoN C(bepbI: MOAanb-  
HaA H 3KCIIpeCCHBHI51 OKpaLI.IeHHOCTb HH(pHHHTHBHbIX IIpeAJIO)Ke- 
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HHI-I BbIBO,4HT iiX 3a rlpejjenbI OCHOBHbIX Mo,£(eJIel-i CHHTaKCH'-IeCKO- 
r0 "LjeHTpa"»(3oJIOTOBa 1982, 272). «HH(13HHHTHB He L(eHTp rJIa- 
roJIbHOIl CHCTeMbI, a ero oxpaHHa»(BHHorpa,AoB 1947, 652) — 
rlHcan B.B. BHHorpajtoB. 
7. B Harnett'   pa6oTe MbI IIOCTapaJIHCb AaTb o63opHyIO Kap- 
THHy COLIeTaeMOCTH HH(1)HHHTHBa C ApyrHMH qaCTAMH pei-IH, B CO- 
rIOCTaBneHHH C BA, H yKa3aTb Ha rIOJIHOe, '-IaCTHLIHOe COBrlajje- 
HHe, a TaK>Ke Ha OTCyTCTBHe COBrlajkeHHi%I, BbIABJIAA TaKHM o6pa-
30M "Tpyjmble MecTa" jZJIA rtepeBoALíHKa. 
"rlepeBOjj HHKOrjja He CTaBHT ce6e L1enb10 BOCrIpOH3BOAHTb 
rpaMMaTHLIeCKHe CpOpMbI H KOHCTpyKLjHH IiOjZJIHHHHKa - rIHLIICT 
HBaHKa BaceBa (1982, 151. cTp.). H TeM He McHee, KaK rlpaBHJIo, 
rlepeBO,Ij'-IHKH HeCO3HaTeJIbHO B TO R HRH HHOR CTerIeHH rlpHgep- 
>KHBaIOTCA rpaMMaTwIeCKOI%I CTpyKTypbI opHrHHaJIa, eCnH OHa He 
r[pOTHBOpe'-IHT CHCTeMe H HOpMe rlepeBojjALLjerO A3bIKa. 11O3TOMy 
OHH HCiIOJIb3yIOT OjjHOTHiIHble COOTBCTCTBHA =large, LIeM 3TO 
j(On>KHO 6bITb, He BCerjja yLíHTbIBaA rpaMMa.THIIeCKHe pa3JIH'-IHA 
Me>KjZy A3bIKaM14." B pe3yJlbTaTe BO3HHKaeT KBa3HrIpaBHJIbHOCTb 
r[epeBOJ_jHMOrO TeKCTa. 
PaCCMaTpbIBaA paCCXO>KReHHA B rpaMMaTHLIeCKOM cTpoe 
nI06bIX jZByX A3bIKOB, A.B. 4:13e4);opoB BbIjIeJIAeT 3 OCHOBHbIX cny- 
'-í aA : 
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1. B HCXOAHOM 5I3bIKe (1451) BCTpetíalOTCSI 3JIeMeHTbI, KOTO- 
pblM HeT CbopMaJIbHO-rpaMMaTHLíecKOro COOTBeTCTBHSI B npeBO- 
ASILLleM 5I3bIKe (II51). 	. 
2. B 1151 eCTb 3JIeMeHTbI, He HMeiOI.Ime CbOpMaJIbHO-rpaM- 
MaTHLieCKOro COOTBeTCTBHSI B 1451. 
3. B II51 eCTb rpaMMaTHLieCKHe 3JIeMeHTbI, (1)OpMaJIbHO CO- 
OTBeTCTByIOLL(He 3JIeMeHTaM 1451, HO oTJlHtíaIOLLmecSI OT HHX HO 
BbInOJIHSIeMbIM (1)yHKL[145IM ((DeAOpoB, 1958. cTp. 186-187). 
4. K 3TOM xnaccHtHxaL.jHH 14. BaceBa Ao6aBJisieT LíeTBep- 
TbII-I CJIytialí. CB513aHHbII%i C paCXO)ICAeHHeM B HOpMe 06014X 513M-
KOB: B 1451 H II51 eCTb 3JIeMeHTbí, tiOpMaJIbHO H (1)yHKL1HOHaJIbHO 
COOTBeTCTByIOLL(He Apyr Apyry, HO pa3JlHtíaIOL.IwecA no tíaCTOTHO- 
CTH. 
"Ka>ICAbII%I H3 3THX LíeTbípeX THnOB rpaMMaTHLIeCKHX pa3JIH-
11HI71 CB5I3aH CO CneL1HC1314LIeCKHMH TpyAHOCTSIMH nepeBOAa. HanpH- 
Mep, npH nepBOM THne pacXO)ICAeHHM 3a HeHMeHHeM npAMbIX Co-
OTBeTCTBHii nepeBOALIHK CTapaeTCA HaNTH B F151 CoBCeM ApyrHe 
CpeACTBa, KOTOpble SIBJISIJIHCb 6bI (1)yHKL[HOHaJIbHbIMH 3KBHBaJIeH- 
TaMH HMeLOLiMXCSI B 1451 3JIeMeHTOB. 
IIpH BTOpOM THne paCXO)ICAeHHSí AaHÍ-IOe 3HatieHHe KaK 6bI 
He 3aAaH0 nOAJIHHHHKOM, He Bblpa)KeHO 3KCHJIHMITHO onpe,tte-
JIeHHOií (1)opMOI>i, B TO BpeMSI KaK B F151 HMeeTCSI BO3MO)ICHOCTb 
Bb16HpaTb 143 HeCKOJIbKHX BO3MO)ICHOCTeI-i, HCIIOJIb3OBaTb Aoóa- 
BOLIHble, 60JIee TOLIHble CpeACTBa Bblpa)ICeHHSi OnpeAeJleHHbIX 3Ha- 
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LIeHHnl. 3011eCb TpyAHOCTb COCTOHT MMeHHO B He06X0A14MOCTM 
B3BeLLIHBaH1451 H TBOpLIeCKOI'O Bb160pa TOFO, LITO MMeHHO Tpe6yeT- 
CA B AaHHOM Cnyiíae. 
B TpeTbeM CnyLlae, HeCMOTpA Ha BHeulHee CXOACTBO HJIH 
,72( awe TO>KAeCTBO rpaMMaTMLieCKMX 3JIeMeHTOB, TlepeBOALIMK AOJI- 
>KeH OTKa3aTbCA OT HCnOJIb3OBaHMA (1)OpManbHblX COOTBeTCTBHA, 
yLIHTbIBaA pa3HMLjy B FIX MCbICJIOBbIX H CTMJIHCTMLIeCKHX(4)YHKL[H- 
AX. OH HCTIOJIb3yeT B ITepeBOAe (13yHKL[HOHaJIbHble 3KB14BaJIeHTbI, 
TO eCTb CpOpMaJIbHO OTJIHLIaIOLLjHeCA OT ITOAJIHHHHKa 3JIeMeHTbI, 
KOTOpble B AaHHOM KOHTeKCTe MOI7IH 6bI BbITIOJIHATb CpyHKLjMH, 
CeMaHTIILIeCKH H CTMJIHCTHLIeCKM COOTBeTCTByIOII.we OpHI'HHaJIy. 
B LIeTBepTOM CJIyLIae nepesoALIHK yLIHTbIBaeT pa3JI41-IH51 B 
HOpMe COOTHOLLIeHHA HOpM O6OHX A3bIKOB M TO>Ke HepeAKo MC- 
TIOJIb3YeT (pyHKLAHOHaJIbHble 3KBHBaJICHTbI IIOAJIHHHHKy. 
LIacTHaA TeOpHA IlepeBOAa He OT'paHMLIHBaeTCA pei'HCTpa- 
LjMe1I paCXO)KAeHHI%í MexcAy 513bIKaMH, COTIOCTaBJIAeMbIMH B IIpO- 
L[eCCe nepeBOAa, a HAeT AanbLile: oHa cTapaeTCA BbIACHMTb, K LieMy 
TIpMBOAAT 3T14 pa3JI14 11H51, KaKHe TpyAHOCTH CO34(aIOT OHM IIpH IIe- 
pesoAe H KaK MO>KHO IlpeoAOJTeTb 3TM TpyAHOCTM."(BaceBa, 1982, 
cTp. 152). 
I. B PSI eCTb CJIyLIaH yTIOTpe6JIeHHA HH4)HHHTHBa, KOTOpbIM 
HeT (bOpMaJIbHO-I'paMMaTMLIecKOT'o COOTBeTCTBHA B BA:  
I.1. HaJTMLIMe coLIeTaHHA HH(pHHHTHBa C Cy11.1eCTBHTenb- 
HbIM 
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- có3AaeT 6onbuiHe 3aTpy,LkHeH45I rlpH nepeBOAe. IIepeBo- 
ALIHKOM npHMeHAIOTCSI ApyrHe CnOCO6bI ARA nepeAatlH (1)yHKL114Yi 
pyCCKOrO HH(pHHHTHBa. 
a) 3aMeHa HH(pHHHTHBa OTrnarOJIbHbIM CyLI.IeCTBHTeJIbHbIM: 
603.410.21Cxocmb ytcumbcsa = a tanulás lehetősége 
6) 3aMeHa COLIeTaHHSI CyLt[eCTBHTenbHOrO C HH(pHHHTHBOM 
CJIO>iCHbIM CJIOBOM: 
eonsi arcumb = életkedv 
B) 3aMeHa HHCpHHHTHBa cOLIeT2HHeM CymecTBHTenbHOrO C 
npHtlacTHeM 
paspeuceHue nonytiumb zpadicdaHcmeo = az állampolgárság 
elnyerésére vonatkozó engedély 
r) 3aMeHa HHCI)HHHTHBa npHtIaCTHeM: 
xadyu.ma xaacumb xanycmy = káposztasavanyító kád 
i[) 3aMeHa COtíeTa.HHSI CyuleCTBHTenbHOrO C HHC1)HHHTHBOM 
COtieTaHHeM: . cnpSlraeMaA rJlaronbHaA (1)OpMa + CyLL(eCTBH- 
TCnbHOe B KOCBCHHOM riaAex(e: 
ntoóumenb noecmb= szereti a hasát / haspók 
e) 3aMeHa H14HHHTHBa npHnaraTenbxblM: 
ceoóoda ebióupamb= választási szabadság 
I. 2. 1. COIIeTa.HHe 0613eKTHOrO HHCpHHHTHBa C MOAanbHbI- 
MH rnaronaMH 	nOJIO>KHTCnbHOrO 3HatíeHHSI nepeBOAHTCSi Ha 
BSI HH(1)14HHTHBOM TOnbKO B BHAe 	HCKnIOtIeHHSI. B 6onbLUHH- 
CTBe cnyqaeB B BSI (byHKLIHIO HH(pHHHTHBa BbInOnHAeT 
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a) oTrnaronbxoe CytuecTBHTenbHOe, rlpH 3TOM rnaron CTO- 
HT B Kay3aTHBHOti (popMe c cy4:143HKCOM -tat, tet: npuyttumb Ltu- 
mamb - hozzászoktat az olvasáshoz 
6) (byHKLIHIO HH(1314HHTHBa BbIIIOJIHAeT rnaron B IIOBeJIH- 
TenbHOM HaKJI0HeHHH: 
no38onumb Zoeopumb= megengedi, hogy beszéljen 
(Ho! B BHAe HCKnIOtíeHHA, B BSI TO)Ke BO3M0>KHO BbIpa3HTb 
rip  nepeBoAe 	06veKTHbn-i HH4)HHHTHB HH(pHHHTHBOM: Óamb 
omdoxxymb = hagyja pihenni). 
I.2.2. CoLIeTaHHe o6rbeKTHoro H14HHHTHBa C rnaronaMH, 
Bblpa>KaIOLuHMH He)KenaTenbxoCTb, Heuenecoo6pa3HocTb: 
a) (1)yHKu11I4 HH(1)HHHTHBa BbIpa)KeHbI AeBep6aTHBOM: 
3anpemumb Kypumb = megtiltja a dohányzást 
6) (i)yHKL[HH HH(pHHHTHBa Bblpa)KeHbI CnpAraeMOR (popMOil 
rnarona B nOBenHTenbHOM HaKnOHeHHH: 
npensimcfneoeamb emy 3aKOxttumb paóomy= megakadályozza 
abban, hogy befejezze a munkát 
I. 3. HanHLIHe B PSI AByHH4)HHHTHBHbIX npeAnO>KeHHIl TH- 
na COJ4tHeeambCft 3natlum uCKamb 
IlepeBOAbI CBHAeTenbCTByIOT O TOM, tITO B51 He CBOACTBeH- 
HO BbIpa>KeHHe OTBnetieHHO npeACTaBneHHOrO AeRCTBHA H14HHH- 
THBOM. OH npeAnotlHTaeT nH60 CHSITb 0606LueHHe H yTOtIHHB n0 
KOHTeKCTy nHLjO noAnexcalgero, 3aMeHHTb HH(1)HHHTHB cnpArae- 
MOII (tOpMOI3 rJIarona, n460 3aMeHHTb HH4)HHHTHBHble npeAno- 
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)KeHHA o6oLLjeHHo-nWIHbIMH, r ,L e HeoIlpeLjeneHHmi H o6o6LLjeH- 
HM  eATenb BbIpamKaeTCSI CyLLjeCTBMATenbH MM tíelloeeK (az ember), 
HRH McCTOHMeHmeM Kino, mom (az, aki), a rnaronbi npH 3TOM 
CTOAT B 3-em mule eZ[HHCTBexxorO LIHCna. 
B B51 ,uBa HHCkHHHTHBa B o,IIHOM rlpeZjnomxeHHH, KaK ripaBH- 
n0, He BCTpetraeTCA, Ha06opoT, MO)(HO BOO6LLje o6oMTHCb 6e3 HH- 
4)HHHTHBa. 
B P51 ZjByHHCpiiHHTHBHble ripeRno)KeHHA TO)Ke COOTHOCATCA 
C ripeAnOmKeHHAMH ApyrOH rpaMMaTHtIeCKOII CTpyKTypbI (CM. CTp. 
35). flpH riepeBOAe Ha B51 MbI 06bItiHO IIpH6eraeM K TeM CHHOHH- 
MaM, rpaMMaTlitlecKaA KaTerOpHA KOTOpbIX COOTBeTCTByeT A3bI- 
KOBbIM HOpMaM BS1 , LlaLtje BCerO K CRO)ICHbIM Ilpeano)KeHHAM C 
rnarOnbHbIM cKa3yeMbIM. Be3 IIOxko6HbIX TpaHCCpOpMaLjHil rpaM- 
MaTHtIeCKOil CTpyKTypbI rlpegno)KeHHYi ripH TOmKLjeCTBeHHOR Ce- 
MaHTHtieCKOti cXeMe He MbICnHTCA pa6OTa rlepeBO,rjtiHKa. 
1.4. I4414HHTHBHble IIpH,ijaTOtiHble IipeZjnO)KeHHA 
Cny)KaT ARA BbIpa)KeHHA rIOTeHLjHanbHOrO yCROBHOrO ,rjefiCTBHA, 
OIIaceHliA. TaKoe yrlOTpeóneHHe HHC13HHHTHBa He XapaKTepHO AnA 
BSI. B BSI BMeCTO HHX yrl0Tpe6nAeTCA cripAraeMaA rnaronbHaA 
(DopMa HRH ReBep6aTHB. 
a) rnaron B 1137351BHTenbHOM HaKnOHeHHH: 
b'ydem nu nnaBambcR 0.11060, ecnu e2o 6pocúmb e pacnnaanex- 
HbZŰ CeuHezs? 
Megolvad-e az ón, ha olvasztott ólomba dobjuk? 
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6) rJIarOJI B COCJIaraTeJIbHOM HaKJI0HeHI4I4: 
Yem ZynRmb, nyuu.[e R nouumalo.- 
Ahelyett, hogy sétálnék, inkább olvasok. 
B) rJIarOJI B rI0BeJI14TeJIbHOM HaKJI0HeHI1I4: 
Bo loCb, KaK 6b1 maK He 3a6onemb, tímo e Pocculo He nona- 
deucb.- 
Félek, nehogy olyan beteg legyek, hogy ne tudjak elmenni 
Oroszországba. 
r) J eBep6aTHB: 
Yem 2ynRmb, nytcuce R notcumalo. - 
Sétálás helyett inkább olvasok. 
1. 5. YIIOTpe6JIeHHe pYCCKOro He3aBHCHMOro HHfpHHPITHBa 
- flpi4 IlepeBo e BMeCTO pyCCKOFO He3aBHcl4Moro HFI(kHHH- 
TI1Ba CTOPIT 
a) JII460 3aBHCHMbIH iiHCpHHHTHB B coTIeTaHHH C MO,L(aJIbHbI- 
MH MOm1()HKaTOpaMH 
Ymepemb 6ba!- Szeretnék meghalni! Jó lenne meghalni! 
6) .nH6o crlp5IraeMblH maron 
YI-aepemb 6b1! - Bárcsak meghalnék! 
Ax, ecnu 6b1 ece 3mo 3a6bamb!- Ó! ha mindezt elfelejthetném! 
KaK óba He ono3damb! - Csak el ne késsek! 
1.6. HH(1)IHHHHTHBHble BOITOCHTeJlbHble ITpeano)KeH14 I 
nepeBo,1 pYCCKI4X BOHIpOCHTeJIbHbIX IIpe)JIO>KeHHH Ha BA 
BO3M0)KeH 
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a) nHóo cllpAraeMblM rnaronoM B 110BeJIHTenbxoM HaKno- 
HeHHH: 
Ilo3eoxumb? - Telefonáljak?  
Limo denamb? - Mit csináljak?  
6) n146o coLleTaHHeM cnoBa KaTeropHH cocTOxHHA co cnpA- 
raeMOI3 4í)OpMOg HHtpHHHTHBa: 
Kyda meóe examb? - Hová kell menned? 
B) JI1460 CyLL[eCTBHTenbHbIM: 
A yttumbcsl? - És a tanulással mi lesz? 
HO! B BA HH4)HHHTHB BO3M0>KeH TOJIbKO B BHAe HCKJIIOLIe- 
HHA, B 	C13.pa3eOnOrH3MaX: Llmo monKy citopumb? - Mi értelme 
vitatkozni? 
2. B BA eCTb 3JIeMeHTbI, He HMeIOLL(He (DOpManbHo-rpaM- 
MaTHLíecKorO COOTBOTCTBHA B PA. 
2.1. B 06o6LL(eHHO-JIHLIHbIX npeAJIO>KeHHAX MO>KeT CTOATb 
HH4)HHHTHB, 	o603HaLIaIOLLjHI%i BOCnpHATHe, n03Ha.HHe: nem 
látni a fáktól a házat 
IIpH nepeBoAe Taxxx IlpeAnoxceHHII Ha PA, B cPyHKL[HH HH- 
CpHHHTIiBa CTOHT 
a) nH60 KpaTKOe npHnaraTenbHOe: 
P13-3a depeebee ne eudeFl dam 
6) JI1460 CJIOBO KaTeropHH COCTOAHHA: 
P13-3a depeebee ne eudFlo dam 
B)111460 CJIOBO KaTeropHH COCTOAHHA + HH4)HHHTHB: 
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H3-3a depesbes nenb3f1 (6buco) eudemb doma 
2.2. HanHLIHe B BA cyliciHKCa -hat, -het, xOTA yrtoTpeóJie- 
HHe AaHHOro Cy(pCpHKCaB COBpeMeHHOM 5I3bIKe BbITeCHAeTCA rAa- 
rOJIOM lehet: nem tudhatni CM. pyccKHH rlepeBOA: neu38ecmn0, tleJlb- 
351 31-iamb. 
2.3. BeHrepcKHe HHCl)HHHTHBHble KOHCTpyKL[HH C rJlaroJlOM 
látszik: 
- kifogyni látszik a készlet 
B PA AaHHaSI KOHCTpyKILHA rlepeBOAHTCA CJIeAyIOLL[HM 06- 
pa30M MOAaAbHOe CJIOBO xa,?tcemcR + crlpAraeMaA (bOpMa rJIaro- 
Jia: xao+cemcsz, 3anacbt KonLlatomcst. 
3. B BA eCTb rpaMMa.THLíecKHe 3JIeMeHTbI, (DOpMŰJIbHO CO- 
OTBeTCTByIOLL[He 3JIeMeHTaM PA, HO OTJIH'IaIOLLjHeCA OT HHX rI0 
BbIIIOJIHAeMbIM (1)yHKL[HAM: B CJIyLIae 143yLIaeMOrO HaMH HHCpHHH- 
THBa Ha6JIIOAaIOTCA B IlepBylO Oi-iepeAb paCXO>ICAeHHA CTHJIHCTH- 
LIeCKOrO XapaKTepa. 
3.1. B BA yIiOTpe6JIeHHe HHC1)HHHTHBa B 60JIbLLIHHCTBe CJIy- 
LiaeB BOCrIpHHHMaeTCA KaK HeLITO Llyxcoe: JIaTHHH3M HJIH repMa- 
HH3M. 
Hama Lienb oóocnoeambctz a npoeunuuu. 
*Célunk vidéken letelepedni - Az a célunk, hogy vidéken 
telepedjünk le. 
3.2. YIIOTpe6JIeHHe HH(»IHHTHBa AJIA o6o3Ha'IeHHA CJIOxC-
Horo 6y,iyLlXro, XOTA (I)OpManbHO H CoBHa,L aeT, B 1351 HC- 
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Honb3yeTCA H BMecTo pyccxoro cnOmHOro 6yAyLL1erO, H BMecTo 
npocTOro 6yAyuwero: 
B KanuKy.Jlbl, R Kaa/CC)bzü denb 6y)y ttumamb.- Nyáron minden 
nap olvasni fogok. 
3aempa ympoM, Konda cmauy, cuatlana npotlumato za3emy...-
Holnap reggel; mikor felkelek, először is el fogom olvasni az 
újságot. 
OAHaK0 B B51 BMecTo CJIO;(HOFO 6y,Ly11..1ero rJlaron tiacTo 
CTOHT B HaCTOALLLeM 	BpeMeHH tiacTO C HapetíHeM BpeMeHH: 
Nyáron minden nap olvasok majd Holnap reggel, mikor 
felkelek, először is elolvasom az újságot. 
3.3. B PSI CnO)KHOe 6yAyuLee Mox<eT CÍIyxKHTb ARA Bmpa Ke-
HHA cy6i eKTHoro npeAnHcaHHA, npHKa3a: 
tie 6ydeM ilutie íepumb 
IIpH nepeBOAe Ha BSI B Cl)yHKIIHH HHC13HHHTHBa CTOHT CHpA- 
raeMa i opMa rxlaroJla B HOBeRHTeJIbHOM HaKJIOHeHHH: Ne 
hazudozzunk 
CM. ewe: 
Toeopumb 6ydeme monbKO monda, Konda eac cnpauiueatom 
Akkor beszéljen csak, ha kérdezem. 
4. B P51 H B51 eCTb 3ReMeHTbI, CpOpMaRbHO H CDyHKLLHOHanb-
HO COOTBeTCTByiOLIwe Apyr Apyry, HO pa3RHtialonmecA no tlac-
TOTHOCTH: 
"gaHHOe HeCOOTBeTCTBHe ABRAeTCA OTtíaCTH cneJ cTBHeM 
CpyHKLIHOHaJIbHMX pa3RHtíHN -rHLLIeT H. BaceBa- H KacaeTCA CO- 
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OTHOLLIeHHA HOpMbI 060HX A3bIKOB,. TO eCTb HO CyLLleCTBy OTHO- 
CHTCA K O6JIaCTH CTHJIHCTHKH." rpaMMaTHLTeCKaA HHTepCpepeHHHA  
B nepeBOAHbIX TeKCTaX npHBOAHT K KBa3HnpaBHJIbHOCTH, Hapy- 
LIIeHHIO 513bIKOBbIX HOpM H CLLHTaeTCA rpyóoN CTHJIHCTHLieCKOI~i 
OLIIH6KOM.  
CaMble ApKHe npOABJIeHHA KOJIHLIeCBeHHbIX pa3JIHLLHM Me)K-  
Ay pyCCKHM 14 BeHrepCKHM A3bIKaMH: 
- nTHpoxoe ynoTpe6JIeHHe AeenpHLlacTHA H npHLíacTHA B 
pyCCKOIl nHCbMeHHOM peLíH  
- LIIHpoKOe ynOTpe6JIeHHe JIHLIHbIX MeCTOHMeHHM B PA 
- LIaCTOTHOCTb ynOTpe6JIeHHA. yMeHbI1IHTCJTbHbIX Cyal[eCTBH- 
TeJIbHbIX, npHJIaraTeJIbHbIX H HapeLíHi%i B PA ... 
KaK nOKa3bIBaIOT HaLLIH HCCJIeAOBaHHA, B 3TOT pAA MO>ICHO 
BKJIIOLIHTb H HH43HHHTHB, TaK KaK B OTJIHLIHe OT BeHrepCKOro 513bI- 
Ka, B pyCCKOM JIHTepaTypHOM A3bIKe HH(.13HHHTHB ABJIACTCA LIIHpo- 
KO paCnpoCTpaHeHHOYí (1)opMO ~í KpaTLIarnLlero Bblpa)ICeHHA eMKHX  
MOAa.TIbHbIX COAepXCaHHI%L. Tora KaK B BA, HeCMOTpA Ha TO, LITO 
HMeeIOTCA COOTBCTCTByIOLInHe KOHCTpyKLjHH, npH nepeBO,tte game 
BCero npHXOAHTCA npHóeraTb K ApyrHM CnOCO6aM nepeAaLIH 3Ha-  
LIeHHI%I H (pyHKL[HN pyCCKHX HHC1)14H14THBHbIX KOHCTpyKLjHIl. 
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